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Ⅱ. 度数分布表  
Q1．あなたの団体の所在地をご記入ください。 3 
q1_1n  Q1 所在地（広域市・道） 3 
Q2．あなたの団体が設立されたのは何年頃ですか。 3 
Q2  Q2 設立年 3 
q2c5  Q2 設立年（5年間隔） 5 
q2c10  Q2 設立年（10年間隔） 5 
Q3． あなたの団体が法人格を取得されたか、非営利民間団体として登録されたのは
いつですか。法人格がある場合は、該当する名称をご記入ください。 
6 
Q3_1_1  Q3 法人格取得年 6 
q3_1_1c5  Q3 法人格取得年（5年間隔） 7 
Q3_1_2  Q3 法人格取得月 7 
Q3_2_1  Q3 NPO登録年 8 
Q3_2_2  Q3 NPO登録月 8 
Q4.あなたの団体の所轄官庁はどこですか。 9 
Q4  Q4 所轄官庁 9 
Q5-1．あなたの団体の会員数を次にあげる項目ごとにご記入ください。なお団体会
員の場合は、団体会員数とその団体に属する構成員の総合計数をご記入ください。（設
立されてから 10 年以上経つ場合は、10 年前の会員数もご記入ください。） 
9 
q5_1_1c  Q5-1 個人会員数（設立時） 9 
q5_1_2c  Q5-1 団体会員数（設立時） 9 
q5_1_3c  Q5-1 団体会員所属者数（設立時） 10 
q5_1_4c  Q5-1 個人会員数（10年前） 10 
q5_1_5c  Q5-1 団体会員数（10年前） 10 
q5_1_6c  Q5-1 団体会員所属者数（10年前） 11 
q5_1_7c  Q5-1 個人会員数（現在） 11 
q5_1_8c  Q5-1 団体会員数（現在） 12 
q5_1_9c  Q5-1 団体会員所属者数（現在） 12 
Q5-2．あなたの団体の昨年度の予算をご記入ください。 13 
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q5_2c  Q5-2 予算（ウォン） 13 
Q6．あなたの団体の職員・スタッフ数を次にあげる項目ごとにご記入ください。 13 
q6_1c  Q6 常勤スタッフ数 13 
q6_2c  Q6 非常勤スタッフ数 14 
q6_3c  Q6 ボランティアスタッフ数 14 
Q7. 次にあげる中で、あなたの団体が設立した理由として、最もふさわしいものを
お答えください。 
15 
Q7  Q7 団体設立理由 15 
Q8. あなたの団体の活動は、どのような人々の利益の実現を目指していますか。 
あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
15 
Q8_1  Q8 利益の実現対象：地域住民 15 
Q8_2  Q8 利益の実現対象：顧客・受益者 15 
Q8_3  Q8 利益の実現対象：メンバー 15 
Q8_4  Q8 利益の実現対象：寄付者・援助者 16 
Q8_5  Q8 利益の実現対象：韓国中の人々 16 
Q8_6  Q8 利益の実現対象：特定の国や地域の人々 16 
Q8_7  Q8 利益の実現対象：世界中の人々 16 
Q9．あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。 16 
Q9  Q9 活動範囲 16 
Q10．Q9 でお答えになった地域で、あなたの活動分野において何か政策の問題が生
じたとき、あなたの団体はどの程度影響力をもっていますか。 
17 
Q10  Q10 自己影響力 17 
Q11．次にあげる非営利民間団体支援法に基づいて政府が支援する活動分野の中か
ら、あなたの団体の主たる活動分野の番号を 1つお答えください。また、従たる活動
分野があれば、その番号を１つお答えください。 
17 
Q11_1  Q11 主たる活動分野 17 
Q11_2  Q11 従たる活動分野 18 
Q12．国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれに
あたりますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。また、最も重要
なものの番号を１つだけお答えください。  
18 
Q12_1  Q12 関心：財政政策 18 
Q12_2  Q12 関心：金融政策 18 
Q12_3  Q12 関心：通商政策 19 
Q12_4  Q12 関心：産業振興政策 19 
Q12_5  Q12 関心：土木・公共事業政策 19 
Q12_6  Q12 関心：住宅（不動産）政策 19 
Q12_7  Q12 関心：運輸・交通政策 19 
Q12_8  Q12 関心：情報通信政策 19 
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Q12_9  Q12 関心：科学技術政策 20 
Q12_10  Q12 関心：地域開発政策 20 
Q12_11  Q12 関心：外交政策 20 
Q12_12  Q12 関心：平和・安全保障政策 20 
Q12_13  Q12 関心：治安政策 20 
Q12_14  Q12 関心：司法政策 20 
Q12_15  Q12 関心：人権政策 21 
Q12_16  Q12 関心：教育政策 21 
Q12_17  Q12 関心：女性政策 21 
Q12_18  Q12 関心：中央行政政策 21 
Q12_19  Q12 関心：地方行政政策 21 
Q12_20  Q12 関心：労働政策 22 
Q12_21  Q12 関心：農林水産業政策 22 
Q12_22  Q12 関心：消費者政策 22 
Q12_23  Q12 関心：環境政策 22 
Q12_24  Q12 関心：福祉政策 22 
Q12_25  Q12 関心：医療政策 22 
Q12_26  Q12 関心：国際交流・協力・援助政策 23 
Q12_27  Q12 関心：文化・学術・スポーツ政策 23 
Q12_28  Q12 関心：団体支援政策 23 
Q12_29  Q12 関心：マスメディア政策 23 
Q12  Q12 最も関心のある政策 23 
Q13．あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるものす
べての番号に○をつけてください。 
24 
Q13_1  Q13 目的：会員への情報提供 24 
Q13_2  Q13 目的：会員の生活・権利の防衛 24 
Q13_3  Q13 目的：会員の教育・訓練・研修 25 
Q13_4  Q13 目的：会員への補助金の斡旋 25 
Q13_5  Q13 目的：会員への許認可・契約の便宜 25 
Q13_6  Q13 目的：行政への主張・要求 25 
Q13_7  Q13 目的：会員以外への情報提供 25 
Q13_8  Q13 目的：専門知識に基づく提言 25 
Q13_9  Q13 目的：啓蒙活動 26 
Q13_10  Q13 目的：他の団体や個人への資金助成 26 
Q13_11  Q13 目的：一般向けの有償サービス 26 
Q13_12  Q13 目的：一般向けの無償サービス 26 
Q14．次にあげる意見に対する団体としての立場をお答えください。 26 
Q14_A  Q14 意見：評価基準としての政策の効率性 26 
Q14_B  Q14 意見：行政は能率より調整 27 
Q14_C  Q14 意見：主要課題は所得格差の是正 27 
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Q14_D  Q14 意見：国の経済への関与の縮小 27 
Q14_E  Q14 意見：非効率部分の過剰保護 28 
Q14_F  Q14 意見：主要課題は地域間格差の是正 28 
Q14_G  Q14 意見：経済成長より環境保護の政治 28 
Q14_H  Q14 意見：国民の政治参加拡大 29 
Q14_I  Q14 意見：安全のための自由制限 29 
Q14_J  Q14 意見：権限の自治体への委譲 29 
Q14_K  Q14 意見：国や自治体への国民の意見の反映 30 
Q14_L  Q14 意見：企業の社会貢献 30 
Q15．あなたの団体の設立にあたり、次にあげる組織の支援はありましたか。あては
まるすべての番号に○をつけてください。 
30 
Q15_1  Q15 設立支援：国 30 
Q15_2  Q15 設立支援：自治体 30 
Q15_3  Q15 設立支援：企業 31 
Q15_4  Q15 設立支援：専門家 31 
Q15_5  Q15 設立支援：他のNPO 31 
Q16．あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中か
ら重要な順に３つまでお答えください。 
31 
Q16_1  Q16 情報源 1位 31 
Q16_2  Q16 情報源 2位 32 
Q16_3  Q16 情報源 3位 32 
Q17．次にあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか。あてはまるものすべ
ての番号に○をつけてください。 
33 
Q17_1  Q17 接触：国会議員 33 
Q17_2  Q17 接触：長官等中央官庁の幹部 33 
Q17_3  Q17 接触：中央官庁課長級 33 
Q17_4  Q17 接触：地方議員 33 
Q17_5  Q17 接触：自治体幹部 33 
Q17_6  Q17 接触：自治体課長級 34 
Q17_7  Q17 接触：新聞記者 34 
Q17_8  Q17 接触：テレビ記者 34 
Q18．あなたの団体は、国や所在地の自治体とどのような関係にありますか。それぞれ
について、次の事項にあてはまる場合は✓をつけてください。 
34 
Q18_A_1  Q18  国との関係：政策提言 34 
Q18_B_1  Q18  国との関係：有償業務委託 34 
Q18_C_1  Q18  国との関係：フォーラム等の共催 35 
Q18_D_1  Q18  国との関係：政策決定や予算活動への協力 35 
Q18_E_1  Q18  国との関係：政策執行への協力 35 
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Q18_F_1  Q18  国との関係：無償の行政援助 35 
Q18_G_1  Q18  国との関係：委員の派遣 35 
Q18_H_1  Q18  国との関係：モニタリング 35 
Q18_I_1  Q18  国との関係：ポスト提供 36 
Q18_J_1  Q18  国との関係：事業を受注 36 
Q18_A_2  Q18  広域市・道との関係：政策提言 36 
Q18_B_2  Q18  広域市・道との関係：有償業務委託 36 
Q18_C_2  Q18  広域市・道との関係：フォーラム等の共催 36 
Q18_D_2  Q18  広域市・道との関係：政策決定や予算活動への協力 36 
Q18_E_2  Q18  広域市・道との関係：政策執行への協力 37 
Q18_F_2  Q18  広域市・道との関係：無償の行政援助 37 
Q18_G_2  Q18  広域市・道との関係：委員の派遣 37 
Q18_H_2  Q18  広域市・道との関係：モニタリング 37 
Q18_I_2  Q18  広域市・道との関係：ポスト提供 37 
Q18_J_2  Q18  広域市・道との関係：事業を受注 37 
Q18_A_3  Q18  市郡区との関係：政策提言 38 
Q18_B_3  Q18  市郡区との関係：有償業務委託 38 
Q18_C_3  Q18  市郡区との関係：フォーラム等の共催 38 
Q18_D_3  Q18  市郡区との関係：政策決定や予算活動への協力 38 
Q18_E_3  Q18  市郡区との関係：政策執行への協力 38 
Q18_F_3  Q18  市郡区との関係：無償の行政援助 38 
Q18_G_3  Q18  市郡区との関係：委員の派遣 39 
Q18_H_3  Q18  市郡区との関係：モニタリング 39 
Q18_I_3  Q18  市郡区との関係：ポスト提供 39 
Q18_J_3  Q18  市郡区との関係：事業を受注 39 
Q19. あなたの団体は、これまでに所轄官庁から次のような働きかけを受けたことは
ありますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
39 
Q19_1  Q19  所轄官庁の働きかけ：事業報告の提出要請 39 
Q19_2  Q19  所轄官庁の働きかけ：活動内容の改善命令 40 
Q19_3  Q19  所轄官庁の働きかけ：定款違反の指摘 40 
Q19_4  Q19  所轄官庁の働きかけ：口頭での指導 40 
Q19_5  Q19  所轄官庁の働きかけ：書面での指導 40 
Q19_6  Q19  所轄官庁の働きかけ：立ち入り検査 40 
Q19_7  Q19  所轄官庁の働きかけ：活動業務に関する提案 40 
Q20．あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくらい相
談を受けますか。現在と 10 年前についてお答えください。 
41 
Q20_A_1  Q20  国会議員からの相談（現在） 41 
Q20_B_1  Q20  中央官庁からの相談（現在） 41 
Q20_C_1  Q20  地方議員からの相談（現在） 41 
Q20_D_1  Q20  自治体からの相談（現在） 42 
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Q20_A_2  Q20  国会議員からの相談（10年前） 42 
Q20_B_2  Q20  中央官庁からの相談（10年前） 42 
Q20_C_2  Q20  地方議員からの相談（10年前） 43 
Q20_D_2  Q20  自治体からの相談（10年前） 43 
Q21．あなたの団体が行政に<直接的>に働きかけをする場合、次にあげる役職の方と、
どのくらい面会や電話をしますか。現在と 10 年前についてお答えください。 
43 
Q21_A_1  Q21  中央官庁幹部への直接的働きかけ（現在） 43 
Q21_B_1  Q21  中央官庁課長クラスへの直接的働きかけ（現在） 44 
Q21_C_1  Q21  広域市・道幹部への直接的働きかけ（現在） 44 
Q21_D_1  Q21  広域市・道課長クラスへの直接的働きかけ（現在） 44 
Q21_E_1  Q21  市郡区幹部への直接的働きかけ（現在） 45 
Q21_F_1  Q21  市郡区課長クラスへの直接的働きかけ（現在） 45 
Q21_A_2  Q21  中央官庁幹部への直接的働きかけ（10年前） 45 
Q21_B_2  Q21  中央官庁課長クラスへの直接的働きかけ（10年前） 46 
Q21_C_2  Q21  広域市・道幹部への直接的働きかけ（10年前） 46 
Q21_D_2  Q21  広域市・道課長クラスへの直接的働きかけ（10年前） 46 
Q21_E_2  Q21  市郡区幹部への直接的働きかけ（10年前） 47 
Q21_F_2  Q21  市郡区課長クラスへの直接的働きかけ（10年前） 47 
Q22. あなたの団体は、地方議会の議員とどのような関係にありますか。広域市・道
と市郡区それぞれについて、次の事項にあてはまる場合は✔をご記入ください。 
47 
Q22_A_1  Q22  広域市・道議員との関係：議員輩出 47 
Q22_B_1  Q22  広域市・道議員との関係：活動支援 47 
Q22_C_1  Q22  広域市・道議員との関係：政策提言 48 
Q22_D_1  Q22  広域市・道議員との関係：情報提供 48 
Q22_E_1  Q22  広域市・道議員との関係：定期活動報告 48 
Q22_F_1  Q22  広域市・道議員との関係：勉強会・懇談会 48 
Q22_G_1  Q22  広域市・道議員との関係：その他 48 
Q22_A_2  Q22  市郡区議員との関係：議員輩出 49 
Q22_B_2  Q22  市郡区議員との関係：活動支援 49 
Q22_C_2  Q22  市郡区議員との関係：政策提言 49 
Q22_D_2  Q22  市郡区議員との関係：情報提供 49 
Q22_E_2  Q22  市郡区議員との関係： 定期活動報告 49 
Q22_F_2  Q22  市郡区議員との関係：勉強会・懇談会 49 
Q22_G_2  Q22  市郡区議員との関係：その他 50 
Q23. あなたの団体が政党に働きかけをする場合、次にあげる政党とどのくらい接触
しますか。現在と 10 年前についてお答えください。 
50 
Q23_A_1  Q23  ハンナラ党接触（現在） 50 
Q23_B_1  Q23  大統合民主新党（ウリ党）接触（現在） 50 
Q23_C_1  Q23  民主党接触（現在） 51 
Q23_D_1  Q23  民主労働党接触（現在） 51 
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Q23_E_1  Q23  国民中心党接触（現在） 51 
Q23_A_2  Q23  新韓国党接触（10年前） 52 
Q23_B_2  Q23  新政治国民会議接触（10年前） 52 
Q23_C_2  Q23  自由民主連合接触（10年前） 52 
Q23_D_2  Q23  民主党接触（10年前） 53 
Q24. あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人・組織・集団
は、一般的にいって、どのくらい信頼できるとお考えですか。現在と 10 年前につい
てそれぞれお答えください。 
53 
Q24_A_1  Q24  国会議員・政党信頼性（現在） 53 
Q24_B_1  Q24  中央官庁信頼性（現在） 53 
Q24_C_1  Q24  地方議員・政党信頼性（現在） 54 
Q24_D_1  Q24  首長信頼性（現在） 54 
Q24_E_1  Q24  自治体信頼性（現在） 54 
Q24_F_1  Q24  裁判所信頼性（現在） 55 
Q24_G_1  Q24  マスメディア信頼性（現在） 55 
Q24_H_1  Q24  世論信頼性（現在） 55 
Q24_I_1  Q24  国際機関信頼性（現在） 56 
Q24_A_2  Q24  国会議員・政党信頼性（10年前） 56 
Q24_B_2  Q24  中央官庁信頼性（10年前） 56 
Q24_C_2  Q24  地方議員・政党信頼性（10年前） 57 
Q24_D_2  Q24  首長信頼性（10年前） 57 
Q24_E_2  Q24  自治体信頼性（10年前） 57 
Q24_F_2  Q24  裁判所信頼性（10年前） 58 
Q24_G_2  Q24  マスメディア信頼性（10年前） 58 
Q24_H_2  Q24  世論信頼性（10年前） 58 
Q24_I_2  Q24  国際機関信頼性（10年前） 59 
Q25．あなたの団体は、国や自治体の政策に、どのくらい満足していますか。政治全
般とあなたの団体の活動分野のそれぞれについてお答えください。 
59 
Q25_A  Q25 国政全般満足度 59 
Q25_B  Q25 自治体政策全般満足度 59 
Q25_C  Q25 国政関心政策満足度 60 
Q25_D  Q25 自治体関心政策満足度 60 
Q26. 次にあげる中にあなたの団体と活動において競合する法人や組合はあります
か。その法人や組合とは競争的な関係ですか、それとも協調的な関係ですか。 
60 
Q26_A  Q26 他団体との関係：NPO法人 60 
Q26_B  Q26 他団体との関係：財団法人 61 
Q26_C  Q26 他団体との関係：社団法人 61 
Q26_D  Q26 他団体との関係：特殊法人 61 
Q26_E  Q26 他団体との関係：社会福祉法人 61 
Q26_F  Q26 他団体との関係：中間法人 62 
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Q26_G  Q26 他団体との関係：認可地縁団体 62 
Q26_H  Q26 他団体との関係：労働組合 62 
Q26_I  Q26 他団体との関係：商工組合 62 
Q26_J  Q26 他団体との関係：生協 63 
Q26_K  Q26 他団体との関係：農協 63 
Q26_L  Q26 他団体との関係：中小企業協同組合 63 
Q26_M  Q26 他団体との関係：株式会社 63 
Q26_N  Q26 他団体との関係：その他 64 
Q27．次にあげるグループは、韓国の政治にどの程度の影響力を持っていると思いま
すか。韓国政治全般とあなたの団体が関心のある政策領域について、「ほとんど影響
力なし」を１とし「非常に影響力あり」を７とする尺度にあてはめて、点数をご記入
ください。 
64 
Q27_1_1  Q27  政治全般影響力：農林水産業団体 64 
Q27_2_1  Q27  政治全般影響力：経済・業界団体 64 
Q27_3_1  Q27  政治全般影響力：労働団体 65 
Q27_4_1  Q27  政治全般影響力：教育団体 65 
Q27_5_1  Q27  政治全般影響力：行政関係団体 65 
Q27_6_1  Q27  政治全般影響力：福祉団体 66 
Q27_7_1  Q27  政治全般影響力：専門家団体 66 
Q27_8_1  Q27  政治全般影響力：市民団体 66 
Q27_9_1  Q27  政治全般影響力：女性団体 67 
Q27_10_1  Q27  政治全般影響力：学術・文化団体 67 
Q27_11_1  Q27  政治全般影響力：趣味・スポーツ団体 67 
Q27_12_1  Q27  政治全般影響力：宗教団体 68 
Q27_13_1  Q27  政治全般影響力：自治会 68 
Q27_14_1  Q27  政治全般影響力：青瓦台 68 
Q27_15_1  Q27  政治全般影響力：国 69 
Q27_16_1  Q27  政治全般影響力：与党 69 
Q27_17_1  Q27  政治全般影響力：野党 69 
Q27_18_1  Q27  政治全般影響力：広域市・道 70 
Q27_19_1  Q27  政治全般影響力：市郡区 70 
Q27_20_1  Q27  政治全般影響力：裁判所（憲法裁判所等） 70 
Q27_21_1  Q27  政治全般影響力：警察 71 
Q27_22_1  Q27  政治全般影響力：大企業 71 
Q27_23_1  Q27  政治全般影響力：マスメディア 71 
Q27_24_1  Q27  政治全般影響力：暴力団 72 
Q27_25_1  Q27  政治全般影響力：外国政府 72 
Q27_26_1  Q27  政治全般影響力：国際機関 72 
Q27_27_1  Q27  政治全般影響力：外国の団体 73 
Q27_1_2  Q27  関心政策影響力：農林水産業団体 73 
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Q27_2_2  Q27  関心政策影響力：経済・業界団体 73 
Q27_3_2  Q27  関心政策影響力：労働団体 74 
Q27_4_2  Q27  関心政策影響力：教育団体 74 
Q27_5_2  Q27  関心政策影響力：行政関係団体 74 
Q27_6_2  Q27  関心政策影響力：福祉団体 75 
Q27_7_2  Q27  関心政策影響力：専門家団体 75 
Q27_8_2  Q27  関心政策影響力：市民団体 75 
Q27_9_2  Q27  関心政策影響力：女性団体 76 
Q27_10_2  Q27  関心政策影響力：学術・文化団体 76 
Q27_11_2  Q27  関心政策影響力：趣味・スポーツ団体 76 
Q27_12_2  Q27  関心政策影響力：宗教団体 77 
Q27_13_2  Q27  関心政策影響力：自治会 77 
Q27_14_2  Q27  関心政策影響力：青瓦台 77 
Q27_15_2  Q27  関心政策影響力：国 78 
Q27_16_2  Q27  関心政策影響力：与党 78 
Q27_17_2  Q27  関心政策影響力：野党 78 
Q27_18_2  Q27  関心政策影響力：広域市・道 79 
Q27_19_2  Q27  関心政策影響力：市郡区 79 
Q27_20_2  Q27  関心政策影響力：裁判所（憲法裁判所等） 79 
Q27_21_2  Q27  関心政策影響力：警察 80 
Q27_22_2  Q27  関心政策影響力：大企業 80 
Q27_23_2  Q27  関心政策影響力：マスメディア 80 
Q27_24_2  Q27  関心政策影響力：暴力団 81 
Q27_25_2  Q27  関心政策影響力：外国政府 81 
Q27_26_2  Q27  関心政策影響力：国際機関 81 
Q27_27_2  Q27  関心政策影響力：外国の団体 82 
Q28．あなたの団体は、次にあげるグループとどのような関係にありますか。「非常
に対立的」を１とし「非常に協調的」を７とする尺度にあてはめて、点数をご記入く
ださい。 
82 
Q28_1  Q28 協調－対立関係：農林水産業団体 82 
Q28_2  Q28 協調－対立関係：経済・業界団体 83 
Q28_3  Q28 協調－対立関係：労働団体 83 
Q28_4  Q28 協調－対立関係：教育団体 83 
Q28_5  Q28 協調－対立関係：行政関係団体 84 
Q28_6  Q28 協調－対立関係：福祉団体 84 
Q28_7  Q28 協調－対立関係：専門家団体 84 
Q28_8  Q28 協調－対立関係：市民団体 85 
Q28_9  Q28協調－対立関係：女性団体 85 
Q28_10  Q28 協調－対立関係：学術・文化団体 85 
Q28_11  Q28 協調－対立関係：趣味・スポーツ団体 86 
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Q28_12  Q28 協調－対立関係：宗教団体 86 
Q28_13  Q28 協調－対立関係：自治会 86 
Q28_14  Q28 協調－対立関係：青瓦台 87 
Q28_15  Q28 協調－対立関係：国 87 
Q28_16  Q28 協調－対立関係：与党 87 
Q28_17  Q28 協調－対立関係：野党 88 
Q28_18  Q28 協調－対立関係：広域市・道 88 
Q28_19  Q28 協調－対立関係：市郡区 88 
Q28_20  Q28 協調－対立関係：裁判所（憲法裁判所等） 89 
Q28_21  Q28 協調－対立関係：警察 89 
Q28_22  Q28 協調－対立関係：大企業 89 
Q28_23  Q28 協調－対立関係：マスメディア 90 
Q28_24  Q28 協調－対立関係：暴力団 90 
Q28_25  Q28 協調－対立関係：外国政府 90 
Q28_26  Q28 協調－対立関係：国際機関 91 
Q28_27  Q28 協調－対立関係：外国の団体 91 
Q29. あなたの団体は、地域社会での活動を行ううえで、自治会や町内会との関係に
ついてどのようにお考えですか。 
91 
Q29  Q29 自治会との関係の在り方 91 
Q30．Q29 で「１．連携して活動していきたい」とお答えの方におたずねします。
その理由は次にあげるうち、どれに最も近いですか。 
92 
Q30  Q30 自治会と連携したい理由 92 
Q31．過去 3 年間に、あなたの団体はテレビや新聞・雑誌に何回ぐらいとりあげられ
ましたか。あなたの団体の活動が主要な報道対象となった場合に限ってお答えくださ
い。 
92 
q31c  Q31 マスメディアに取り上げられた回数 92 
Q32．あなたの団体では一般の人に向けて次にあげる活動をどのくらい行いますか。 93 
Q32_A  Q32 一般向けの活動：懇談会・勉強会・ミニフォーラム・シンポジウム 93 
Q32_B  Q32 一般向けの活動：キャンペーン・イベント 93 
Q32_C  Q32 一般向けの活動：広報誌・ニュースレター 93 
Q32_D  Q32 一般向けの活動：HP 94 
Q33．あなたの団体は、政治や行政に要求や主張する際に、次にあげる手段や行動を
どのくらい行いますか。Q9 でお答えになった団体の活動範囲を念頭において、お答
えください。 
94 
Q33_A  Q33 与党と接触 94 
Q33_B  Q33 野党と接触 94 
Q33_C  Q33 中央官庁と接触 95 
Q33_D  Q33 自治体と接触 95 
Q33_E  Q33 発言力をもつ人と接触 95 
Q33_F  Q33 法案作成の支援 96 
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Q33_G  Q33 専門知識等の提供 96 
Q33_H  Q33 パグリック・コメント 96 
Q33_I  Q33 会員による働きかけ 97 
Q33_J  Q33 請願 97 
Q33_K  Q33 集会 97 
Q33_L  Q33 直接的行動 98 
Q33_M  Q33 マスメディアへの情報提供 98 
Q33_N  Q33 記者会見 98 
Q33_O  Q33 意見広告 99 
Q33_P  Q33 他団体との連合 99 
Q34．あなたの団体の活動によって、特定の政策や方針を、国と自治体に<実施>また
は<修正><阻止>させることに成功した経験がありますか。 
99 
Q34_1_1  Q34 国政実施の成功 99 
Q34_1_2  Q34 国政修正の成功 100 
Q34_1_3  Q34 国政阻止の成功 100 
Q34_2_1  Q34 自治体政策実施の成功 100 
Q34_2_2  Q34 自治体政策修正の成功 100 
Q34_2_3  Q34 自治体政策阻止の成功 101 
Q35．次にあげる中で、公共的なサービスを提供するうえで、行政機関と比べて NPO
が優位な点を、重要な順に 3つまでお答えください。 
101 
Q35_1  Q35 NPOの優位点 1位 101 
Q35_2  Q35 NPOの優位点 2位 101 
Q35_3  Q35 NPOの優位点 3位 102 
Q36．現在の韓国社会における NPO全般と行政との関係は、次にあげる中で、どれに
最も近いとお考えですか。 
102 
Q36  Q36 NPOと行政の関係 102 
Q37．一般的にいって、NPOは政策策定のどの段階に関わるのがよいとお考えですか。
あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
102 
Q37_1  Q37 NPOの政策へのかかわり：計画立案 102 
Q37_2  Q37 NPOの政策へのかかわり：決定 103 
Q37_3  Q37 NPOの政策へのかかわり：執行 103 
Q37_4  Q37 NPOの政策へのかかわり：評価 103 
Q37_5  Q37 NPOの政策へのかかわり：関わるべきではない 103 
Q38．次にあげる NPOについての意見に対する団体としての立場をお答えください。 104 
Q38_A  Q38 NPOと行政は対等に協働したほうがいい 104 
Q38_B  Q38 NPOは政策執行に協力したほうがいい 104 
Q38_C  Q38 行政は NPO活動を支援したほうがいい 104 
Q38_D  Q38 行政は NPOへの規制を緩和したほうがいい 105 
Q38_E  Q38 企業は NPO活動を支援したほうがいい 105 
Q38_F  Q38 NPOの活動領域は拡大したほうがいい 105 
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Q39．あなたの団体では、一般の会員はどのくらい実際の活動に参加していますか。 106 
Q39_A  Q39 一般会員の運営・意思決定への関与 106 
Q39_B  Q39 一般会員のイベント参加 106 
Q39_C  Q39 一般会員の会費・寄付金払い 106 
Q40．あなたの団体では、会員に対する連絡にどのような方法を用いていますか。 
利用頻度の多い順に３つまでお答えください。 
107 
Q40_1  Q40 会員への連絡法 1位 107 
Q40_2  Q40 会員への連絡法 2位 107 
Q40_3  Q40 会員への連絡法 3位 108 
Q41．あなたの団体では、会員同士の交流はどのくらいありますか。 108 
Q41_A  Q41 役員と一般会員が顔を合わせる 108 
Q41_B  Q41 一般会員同士が顔を合わせる 108 
Q41_C  Q41 電子メールを通じた交流 109 
Q41_D  Q41 HP掲示板の活用 109 
Q42．あなたの団体では、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。 109 
Q42_A  Q42 規定をもとに団体運営 109 
Q42_B  Q42 方針を会員全体で決める 110 
Q42_C  Q42 活動には専門的知識・技能が必要 110 
Q42_D  Q42 運営方針は創設者の理念と不可分 110 
Q42_E  Q42 運営責任者は問題解決法を提示 111 
Q42_F  Q42 会員同士の意見対立には話し合う 111 
Q42_G  Q42 運営方針は会員に浸透している 111 
Q42_H  Q42 情報は会員間で共有されている 112 
Q43．あなたの団体の会員にはどのようなご職業の方が多いですか。おおよそでかま
いませんので、割合（％）をご記入ください。 
112 
q43_1c  Q43 農林漁業従事者割合 112 
q43_2c  Q43 会社経営者・自営業者割合 113 
q43_3c  Q43 常勤被雇用者割合 113 
q43_4c  Q43 専門職割合 114 
q43_5c  Q43 退職者割合 114 
q43_6c  Q43 主婦割合 115 
q43_7c  Q43 学生割合 115 
q43_8c  Q43 その他割合 116 
Q44．あなたの団体の会員には大学を卒業されている方がどのくらいいらっしゃいま
すか（在学中も含みます）。おおよその割合（％）をご記入ください。 
116 
q44c  Q44 大卒者割合 116 
Q45．あなたの団体の昨年度の収入の内訳について、おおよその割合（％）をご記入
ください。 
117 
q45_1c  Q45 収入内訳：会費・入会金割合 117 
q45_2c  Q45 収入内訳：事業収入割合 117 
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q45_3c  Q45 収入内訳：委託手数料割合 118 
q45_4c  Q45 収入内訳：行政の補助金割合 118 
q45_5c  Q45 収入内訳：募金・補助金割合 119 
q45_6c  Q45 収入内訳：その他割合 119 
Q46．回答者ご自身が最後に卒業された学校はどちらですか。 120 
Q46  Q46 回答者学歴 120 
Q47．回答者ご自身が、公私ともにおつきあいしている中に、次のような方々はいら
っしゃいますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
120 
Q47_1  Q47 回答者交際：自治会役員 120 
Q47_2  Q47 回答者交際：協同組合理事 120 
Q47_3  Q47 回答者交際：同業者組合役員 120 
Q47_4  Q47 回答者交際：NPO・市民団体役員 121 
Q47_5  Q47 回答者交際：政治団体役員 121 
Q47_6  Q47 回答者交際：自治体の課長以上 121 
Q47_7  Q47 回答者交際：国会議員 121 
Q47_8  Q47 回答者交際：地方議員 121 
Q47_9  Q47 回答者交際：マスメディア関係者 121 
Q47_10  Q47 回答者交際：学者・専門家 122 
Q48．回答者ご自身は、保守的－革新的と問われれば、どのあたりに位置づけられま
すか。次の尺度のあてはまる番号をお答えください。 
122 
Q48  Q48 回答者イデオロギー 122 
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Ⅰ．調査の概要 
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『非営利民間団体（NPO）に関する調査（韓国）』概要 
 
１．調査の目的・内容 
 
 本調査（「韓国非営利民間団体（NPO）に関する調査」（K-JIGS2-NPO））は、現代韓国
社会において、非営利民間団体（NPO）がどのように存在し、どのような活動を行ってい
るのかを、学術的な観点から研究・分析することを課題としている。 
 
２．調査の日程 
 
調査は、中央行政機関および 15 市・道に登録された非営利民間団体を対象として、3
度にわたって行った。第 1次調査は、まず電話で調査の趣旨および目的を説明し、回答を
求めた。回答の意思を示した団体に対し、それぞれの団体が望む方法（e-mail、FAX、郵
送、訪問）で調査票の配布・回収を行った。また、約 1週間以内に回答しなかった団体に
対しては、電話で回答を催促した。 
第 1次調査は、費やした人手や時間に比べて回収率が低く、非効率的であると判断した。
したがって、第 2次・第 3次調査では郵送による配布を行った。調査票の回収は各団体が
望む方法（e-mail、FAX、郵送）で行った。 
調査実施に際しての日程は、表のとおりである。 
 
日程              内容 
2008年 3月 25日～2008年 4月 30日     第 1次調査 
2008年 9月 2日～2008年 12月 1日      第 2次調査 
2008年 12月 1日～2009年 3月 31日      第 3次調査 
 
 
３．調査対象の確定法 
 
2007 年 12 月 31 日現在、中央行政機関（33 部処）および 16 市・道に登録された非営
iv 
 
利民間団体の総数は 7,241である。調査対象は中央行政機関および済州特別自治道を除く
15市・道に登録された非営利民間団体（7,030）を対象とした（下表を参照）。 
 
 
 
第 1 次調査は、33 の中央部処に登録されたすべての団体（790）、市・道別登録団体数
が最も多い地域である京畿道（1,109）およびソウル特別市（910）に登録されたすべての
団体を対象とした。第 1次調査の調査対象団体数は合わせて、2,809である。 
第 2次調査では、第 1次調査で回答した団体を除いた第 1次調査対象すべてに対する再
調査に加え、忠淸南道、忠淸北道、大田広域市に登録された団体を調査対象とした。第 2
次調査の調査対象団体数は、第 1次調査の再調査分を含めて 3,804である。 
第 3次調査は、第 1次・第 2次調査の再調査に加え、江原道、慶尚南道、慶尚北道、全
羅南道、全羅北道、釜山広域市、大邱広域市、仁川広域市、光州広域市、蔚山広域市に登
録された団体を調査対象とした。第 3次調査の調査対象団体数は、第 1次・第 2次調査の
再調査分を含めて 3,791である。 
 
４．調査の回収状況 
 
第 1次調査の調査票回収数は 53団体、第 2次調査の調査票回収数は 120団体、第 3次
調査の調査票回収数は 252団体である。第 1次・第 2次・第 3次調査を合わせた最終的な
回収数は 425である。回収率は 6.0％である。 
 
合計 行政自治部 文化観光部 保健福祉部 環境部 統一部 外交通商部
国家青少年委員会 労働部 農林部
127 92 99 95 73 70 33 29 27
教育人的資源部 女性家族部 海洋水産部 情報通信部 山林庁 海洋警察庁 警察庁 農村振興庁 財政経済部
24 17 17 11 8 8 7 6 6
公正取引委員会 法務部 科学技術部 国家報勲処 建設交通部 文化財庁 産業資源部 企画予算処 消防防災庁
6 6 5 4 4 3 3 2 2
国防部 金融監督委員会 中小企業庁 食品医薬品安全庁 特許庁 統計庁
1 1 1 1 1 1
ソウル特別市 釜山広域市 大邱広域市 仁川広域市 光州広域市 大田広域市 蔚山広域市 京畿道
910 425 262 365 283 234 217 1,109
江原道 忠淸北道 忠淸南道 全羅北道 全羅南道 慶尚北道 慶尚南道 済州特別自治道
227 268 271 478 334 437 420 211
非営利民間団体登録状況(07.12.31時点)
中央行政機関部処別登録状況　
市・道別登録状況
合計
6,451
790
合計 中央行政機関 市・道
7,241 790 6,451
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５．J-JIGS2-NPOと K-JIGS2-NPOの質問票の違い 
J-JIGS2-
NPO 
K-JIGS2-NPO 相違 違いの内容など 
Q1 Q1 所在地 対応 J-JIGS2-NPO「都道府県」「市区町村」 
→K-JIGS2-NPO「広域市・道」「市郡区」 
Q2  Q2 設立年 ○  
Q3   Q3 法人格取得年 違 J-JIGS2-NPO 法人格取得年→K-JIGS2-NPO 1．法人格
の種類、法人格取得年 2. 非営利民間団体登録年 
Q4 Q4 所轄官庁 違 J-JIGS2-NPO「内閣府」「都道府県」 
→K-JIGS2-NPO「中央官庁」「広域市・道」 
Q5 Q5-1 会員数  違 K-JIGS2-NPOでは「10年前」についても質問。 
Q45 Q5-2 予算 違 J-JIGS2-NPO では収入の内訳および合計（万円）、
K-JIGS2-NPOでは予算（ウォン） 
Q6  Q6 スタッフ数 ○  
Q7  Q7 設立理由 ○  
Q8 Q8 利益の実現対象 ○  
Q9 Q9  活動範囲 ○  
Q10 Q10  自己影響力 ○  
Q11 Q11  活動分野（主・従） △ J-JIGS2-NPO「特定非営利活動促進法」 
→K-JIGS2-NPO「非営利民間団体支援法」 
Q12 Q12 政策関心 違 K-JIGS2-NPOには「住宅（不動産）政策」「中央行政政策」
「マスメディア政策」が加えられている。 
J-JIGS2-NPO「司法・人権政策」 
→K-JIGS2-NPO「司法政策」「人権政策」 
；「厚生・福祉・医療政策」→「福祉政策」「医療政策」 
Q13 Q13 団体の目的・活動 違 J-JIGS2-NPO「専門知識に基づく政策案を会員以外の組織・
団体・個人に提言」→K-JIGS2-NPO「専門知識に基づく政
策案を行政や会員以外の組織・団体・個人に提言」 
Q14 Q14 各種意見に対する立場 ○  
Q15 Q15 設立時の支援 違 K-JIGS2-NPOには「NPO中間支援施設」が抜けている。 
Q16 Q16 情報源 ○  
Q17 Q17 接触可能な対象 
 
違 J-JIGS2-NPO「中央省庁の課長以上」 
→K-JIGS2-NPO「長官等中央官庁の幹部」「中央官庁課長級」 
；「自治体の課長以上」→「自治体課長級」 
Q18 Q18 行政機関との関係 違 K-JIGS2-NPO には「行政機関の退職者にポストを提供」
「事業を受注」が加えられている。 
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Q19 Q19  所轄官庁からの働きかけ ○  
Q20  Q20 相談を受ける対象 ○  
Q21 Q21 行政への直接的働きかけ ○  
Q22 Q22 地方議会議員との関係 対応 J-JIGS2-NPO「都道府県」「市区町村」 
→K-JIGS2-NPO「広域市・道」「市郡区」 
Q23 Q23 政党への働きかけ 対応 K-JIGS2-NPOでは韓国政党の名前に変更 
Q24 Q24 信頼性 △ J-JIGS2-NPO「中央省庁」→ K-JIGS2-NPO「中央部処」 
; 「首長」→「地方自治団体長」；「裁判所」→「法院」 
Q25 Q25 政策満足度 ○  
Q26 Q26 競合する法人や組合 ○  
Q27  Q27 各種団体の影響力  違 K-JIGS2-NPOには「政治団体」が抜けており、「女性団体」
が加えられている。 
J-JIGS2-NPO「首相官邸」→K-JIGS2-NPO「青瓦台」/「国」; 
「裁判所」→「法院（憲法裁判所等）」 
Q28 Q28 対立―協調関係 違 同上 
Q29 Q29  町内会・自治会への関係
への希望 
○  
Q30 Q30 町内会・自治会との連携
を望む理由 
○  
Q31 Q31 マスメディアに取り上げ
られた回数 
違 K-JIGS2-NPOでは、「あなたの団体の活動が主要な報道対象
となった場合に限ってお答えください」が付け加えられてい
る。 
Q32 Q32 一般向け活動 
 
違 J-JIGS2-NPO「懇談会・勉強会・ミニフォーラム」→
K-JIGS2-NPO「懇談会・勉強会・ミニフォーラム・シンポ
ジウム」 
；「シンポジウム・イベント」→「キャンペーン・イベント」 
Q33 Q33 働きかけの手段 ○  
Q34 Q34 影響力行使の成功経験 違 J-JIGS2-NPO「実施」「修正・阻止」 
→K-JIGS2-NPO「実施」「修正」「阻止」 
Q35 Q35 行政と比べNPOの優位
な点 
○  
Q36 Q36 NPOと行政の関係（一般
論） 
○  
Q37 Q37 関わるべき政策過程 ○  
Q38 Q38 NPOに対する各種意見
への立場 
○  
Q39 Q39  一般会員の活動参加 ○   
Q40 Q40 会員への連絡手段 違 K-JIGS2-NPOには、「電子掲示板」が抜けている。 
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Q41 Q41 会員同士の交流  ○  
Q42 Q42 団体の運営 ○  
Q43 Q43 会員の職業構成 ○  
Q44 Q44 会員の大卒割合 ○  
Q45 Q45 収入の内訳 違 J-JIGS2-NPOでは金額、K-JIGS2-NPOでは割合（％） 
Q46 Q46 回答者の学歴  対応 J-JIGS2-NPO「短大・高専」→K-JIGS2-NPO「専門大学」 
Q47 Q47 回答者の交際対象 ○  
Q48 Q48 政治的位置付け △ J-JIGS2-NPO「革新」「中間」 
→K-JIGS2-NPO「進歩」「中道」 
注1）記号の意味○= J-JIGS2-NPO、K-JIGS2-NPOの違いがほとんどなし。△=表現の違いなどが多少あるものの、
大きな違いではない。対応=J-JIGS2-NPOの質問票を韓国の現状に対応させて固有名詞などが変えられている。
違= J-JIGS2-NPO、K-JIGS2-NPOの質問票に一定の相違あり。 
注2）J-JIGS2-NPO、K-JIGS2-NPOは質問票の順番が一部異なる。これは上記表で示した通りである。 
  
 
 
 
  
Ⅱ．度数分布表 
  
 
度数 % 有効% 累積%
1 江原道 14 3.3 3.3 3.3
2 京畿道 57 13.4 13.5 16.9
3 慶尚南道 32 7.5 7.6 24.5
4 慶尚北道 16 3.8 3.8 28.3
5 光州広域市 13 3.1 3.1 31.4
6 大邱広域市 21 4.9 5.0 36.3
7 大田広域市 10 2.4 2.4 38.7
8 釜山広域市 29 6.8 6.9 45.6
9 ソウル特別市 113 26.6 26.8 72.4
10 蔚山広域市 11 2.6 2.6 75.1
11 仁川広域市 17 4.0 4.0 79.1
12 全羅南道 23 5.4 5.5 84.6
13 全羅北道 33 7.8 7.8 92.4
14 忠淸南道 6 1.4 1.4 93.8
15 忠淸北道 26 6.1 6.2 100.0
EN 421 99.1 100.0
N-EN 4 .9
N 425 100.0
Q2 Q2 設立年
度数 % 有効% 累積%
1486 1 .2 .2 .2
1922 1 .2 .2 .5
1928 1 .2 .2 .7
1938 1 .2 .2 1.0
1946 1 .2 .2 1.2
1951 1 .2 .2 1.4
1954 3 .7 .7 2.2
1958 1 .2 .2 2.4
1959 1 .2 .2 2.6
1963 4 .9 1.0 3.6
1964 2 .5 .5 4.1
1965 1 .2 .2 4.3
1968 1 .2 .2 4.6
1969 7 1.6 1.7 6.3
1970 2 .5 .5 6.7
1974 2 .5 .5 7.2
1975 2 .5 .5 7.7
Q1. あなたの団体の所在地をご記入ください。
Q2. あなたの団体が設立されたのは何年頃ですか。
q1_1n Q1 所在地（広域市・道）
3
1976 3 .7 .7 8.4
1977 1 .2 .2 8.7
1978 4 .9 1.0 9.6
1980 5 1.2 1.2 10.8
1981 3 .7 .7 11.5
1982 5 1.2 1.2 12.7
1983 1 .2 .2 13.0
1984 5 1.2 1.2 14.2
1985 2 .5 .5 14.7
1986 4 .9 1.0 15.6
1987 5 1.2 1.2 16.8
1988 7 1.6 1.7 18.5
1989 26 6.1 6.3 24.8
1990 8 1.9 1.9 26.7
1991 5 1.2 1.2 27.9
1992 8 1.9 1.9 29.8
1993 10 2.4 2.4 32.2
1994 7 1.6 1.7 33.9
1995 8 1.9 1.9 35.8
1996 12 2.8 2.9 38.7
1997 19 4.5 4.6 43.3
1998 26 6.1 6.3 49.5
1999 25 5.9 6.0 55.5
2000 23 5.4 5.5 61.1
2001 23 5.4 5.5 66.6
2002 20 4.7 4.8 71.4
2003 19 4.5 4.6 76.0
2004 32 7.5 7.7 83.7
2005 25 5.9 6.0 89.7
2006 19 4.5 4.6 94.2
2007 21 4.9 5.0 99.3
2008 3 .7 .7 100.0
EN 416 97.9 100.0
N-EN 9 2.1
N 425 100.0
4
q2c5 Q2 設立年（5年間隔）
度数 % 有効% 累積%
1 ～1919 1 .2 .2 .2
2 1920～1924 1 .2 .2 .5
3 1925～1929 1 .2 .2 .7
5 1935～1939 1 .2 .2 1.0
7 1945～1949 1 .2 .2 1.2
8 1950～1954 4 .9 1.0 2.2
9 1955～1959 2 .5 .5 2.6
10 1960～1964 6 1.4 1.4 4.1
11 1965～1969 9 2.1 2.2 6.3
12 1970～1974 4 .9 1.0 7.2
13 1975～1979 10 2.4 2.4 9.6
14 1980～1984 19 4.5 4.6 14.2
15 1985～1989 44 10.4 10.6 24.8
16 1990～1994 38 8.9 9.1 33.9
17 1995～1999 90 21.2 21.6 55.5
18 2000～2004 117 27.5 28.1 83.7
19 2005～ 68 16.0 16.3 100.0
EN 416 97.9 100.0
N-EN 9 2.1
N 425 100.0
q2c10 Q2 設立年（10年間隔）
度数 % 有効% 累積%
1 ～1919 1 .2 .2 .2
2 1920～1929 2 .5 .5 .7
3 1930～1939 1 .2 .2 1.0
4 1940～1949 1 .2 .2 1.2
5 1950～1959 6 1.4 1.4 2.6
6 1960～1969 15 3.5 3.6 6.3
7 1970～1979 14 3.3 3.4 9.6
8 1980～1989 63 14.8 15.1 24.8
9 1990～1999 128 30.1 30.8 55.5
10 2000～ 185 43.5 44.5 100.0
EN 416 97.9 100.0
N-EN 9 2.1
N 425 100.0
5
Q3_1_1 Q3 法人格取得年
度数 % 有効% 累積%
1949 1 .2 .4 .4
1951 1 .2 .4 .8
1954 1 .2 .4 1.3
1955 1 .2 .4 1.7
1958 1 .2 .4 2.1
1961 1 .2 .4 2.5
1963 2 .5 .8 3.4
1964 1 .2 .4 3.8
1969 3 .7 1.3 5.1
1974 1 .2 .4 5.5
1976 1 .2 .4 5.9
1978 2 .5 .8 6.8
1980 1 .2 .4 7.2
1981 3 .7 1.3 8.4
1982 1 .2 .4 8.9
1984 1 .2 .4 9.3
1987 2 .5 .8 10.1
1988 2 .5 .8 11.0
1989 15 3.5 6.3 17.3
1990 2 .5 .8 18.1
1991 1 .2 .4 18.6
1992 3 .7 1.3 19.8
1993 6 1.4 2.5 22.4
1994 5 1.2 2.1 24.5
1995 4 .9 1.7 26.2
1996 5 1.2 2.1 28.3
1997 6 1.4 2.5 30.8
1998 13 3.1 5.5 36.3
1999 10 2.4 4.2 40.5
2000 16 3.8 6.8 47.3
2001 18 4.2 7.6 54.9
2002 9 2.1 3.8 58.6
2003 10 2.4 4.2 62.9
2004 20 4.7 8.4 71.3
2005 18 4.2 7.6 78.9
Q3. あなたの団体が法人格を取得されたか、非営利民間団体として登録されたのはいつですか。
      法人格がある場合は、該当する名称をご記入ください。
6
2006 20 4.7 8.4 87.3
2007 22 5.2 9.3 96.6
2008 8 1.9 3.4 100.0
EN 237 55.8 100.0
N-EN 188 44.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ～1949 1 .2 .4 .4
2 1950～1954 2 .5 .8 1.3
3 1955～1959 2 .5 .8 2.1
4 1960～1964 4 .9 1.7 3.8
5 1965～1969 3 .7 1.3 5.1
6 1970～1974 1 .2 .4 5.5
7 1975～1979 3 .7 1.3 6.8
8 1980～1984 6 1.4 2.5 9.3
9 1985～1989 19 4.5 8.0 17.3
10 1990～1994 17 4.0 7.2 24.5
11 1995～1999 38 8.9 16.0 40.5
12 2000～2004 73 17.2 30.8 71.3
13 2005～ 68 16.0 28.7 100.0
EN 237 55.8 100.0
N-EN 188 44.2
N 425 100.0
Q3_1_2 Q3 法人格取得月
度数 % 有効% 累積%
1 17 4.0 7.6 7.6
2 24 5.6 10.7 18.3
3 28 6.6 12.5 30.8
4 24 5.6 10.7 41.5
5 19 4.5 8.5 50.0
6 18 4.2 8.0 58.0
7 12 2.8 5.4 63.4
8 18 4.2 8.0 71.4
9 10 2.4 4.5 75.9
10 14 3.3 6.3 82.1
11 20 4.7 8.9 91.1
q3_1_1c5 Q3 法人格取得年（5年間隔）
7
12 20 4.7 8.9 100.0
EN 224 52.7 100.0
N-EN 201 47.3
N 425 100.0
Q3_2_1 Q3 NPO登録年
度数 % 有効% 累積%
2000 68 16.0 19.4 19.4
2001 40 9.4 11.4 30.8
2002 22 5.2 6.3 37.0
2003 35 8.2 10.0 47.0
2004 21 4.9 6.0 53.0
2005 38 8.9 10.8 63.8
2006 63 14.8 17.9 81.8
2007 47 11.1 13.4 95.2
2008 17 4.0 4.8 100.0
EN 351 82.6 100.0
N-EN 74 17.4
N 425 100.0
Q3_2_2 Q3 NPO登録月
度数 % 有効% 累積%
1 24 5.6 6.4 6.4
2 39 9.2 10.4 16.8
3 59 13.9 15.8 32.6
4 35 8.2 9.4 42.0
5 62 14.6 16.6 58.6
6 25 5.9 6.7 65.2
7 23 5.4 6.1 71.4
8 18 4.2 4.8 76.2
9 18 4.2 4.8 81.0
10 15 3.5 4.0 85.0
11 23 5.4 6.1 91.2
12 33 7.8 8.8 100.0
EN 374 88.0 100.0
N-EN 51 12.0
N 425 100.0
8
Q4. あなたの団体の所轄官庁はどこですか。
Q4 Q4 所轄官庁
度数 % 有効% 累積%
1 中央官庁 114 26.8 27.1 27.1
2 広域市・道 307 72.2 72.9 100.0
EN 421 99.1 100.0
N-EN 4 .9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0人 107 25.2 27.0 27.0
2 1～9人 7 1.6 1.8 28.8
3 10～29人 47 11.1 11.9 40.7
4 30～49人 25 5.9 6.3 47.0
5 50～99人 48 11.3 12.1 59.1
6 100～499人 146 34.4 36.9 96.0
7 500人～ 16 3.8 4.0 100.0
EN 396 93.2 100.0
N-EN 29 6.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0団体 362 85.2 85.4 85.4
2 1～9団体 37 8.7 8.7 94.1
3 10～19団体 11 2.6 2.6 96.7
4 20～29団体 4 .9 .9 97.6
5 30～49団体 4 .9 .9 98.6
6 50～99団体 2 .5 .5 99.1
7 100～249団体 3 .7 .7 99.8
8 250団体～ 1 .2 .2 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
q5_1_1c Q5-1 個人会員数（設立時）
q5_1_2c Q5-1 団体会員数（設立時）
Q5-1. あなたの団体の会員数を次にあげる項目ごとにご記入ください。なお団体会員の場合は、団体会員数とその団体に
　　  属する構成員の総合計数をご記入ください。（設立されてから10年以上経つ場合は、10年前の会員数もご記入
      ください。）
9
度数 % 有効% 累積%
1 0人 271 63.8 66.1 66.1
2 1～49人 32 7.5 7.8 73.9
3 50～99人 17 4.0 4.1 78.0
4 100～499人 82 19.3 20.0 98.0
5 500人～ 8 1.9 2.0 100.0
EN 410 96.5 100.0
N-EN 15 3.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0人 285 67.1 67.2 67.2
2 1～49人 18 4.2 4.2 71.5
3 50～99人 17 4.0 4.0 75.5
4 100～499人 65 15.3 15.3 90.8
5 500～999人 15 3.5 3.5 94.3
6 1000～4,999人 13 3.1 3.1 97.4
7 5,000～19,999人 2 .5 .5 97.9
8 20,000～99,999人 7 1.6 1.7 99.5
9 100,000人～ 2 .5 .5 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0団体 389 91.5 91.7 91.7
2 1～9団体 15 3.5 3.5 95.3
3 10～19団体 8 1.9 1.9 97.2
4 20～29団体 3 .7 .7 97.9
5 30～49団体 2 .5 .5 98.3
6 50～99団体 3 .7 .7 99.1
7 100～249団体 3 .7 .7 99.8
8 250団体～ 1 .2 .2 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
q5_1_3c Q5-1 団体会員所属者数（設立時）
q5_1_4c Q5-1 個人会員数（10年前）
q5_1_5c Q5-1 団体会員数（10年前）
10
度数 % 有効% 累積%
1 0人 349 82.1 82.3 82.3
2 1～49人 9 2.1 2.1 84.4
3 50～99人 6 1.4 1.4 85.8
4 100～499人 37 8.7 8.7 94.6
5 500～999人 9 2.1 2.1 96.7
6 1,000～4,999人 5 1.2 1.2 97.9
7 5,000～19,999人 3 .7 .7 98.6
8 20,000～99,999人 3 .7 .7 99.3
9 100,000人～ 3 .7 .7 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0人 91 21.4 21.4 21.4
2 1～49人 16 3.8 3.8 25.2
3 50～99人 11 2.6 2.6 27.8
4 100～499人 176 41.4 41.4 69.2
5 500～999人 45 10.6 10.6 79.8
6 1000～4,999人 46 10.8 10.8 90.6
7 5,000～19,999人 23 5.4 5.4 96.0
8 20,000～99,999人 13 3.1 3.1 99.1
9 100,000人～ 4 .9 .9 100.0
N 425 100.0 100.0
q5_1_6c Q5-1 団体会員所属者数（10年前）
q5_1_7c Q5-1 個人会員数（現在）
11
度数 % 有効% 累積%
1 0団体 335 78.8 79.0 79.0
2 1～9団体 43 10.1 10.1 89.2
3 10～19団体 20 4.7 4.7 93.9
4 20～29団体 6 1.4 1.4 95.3
5 30～49団体 2 .5 .5 95.8
6 50～99団体 6 1.4 1.4 97.2
7 100～249団体 7 1.6 1.7 98.8
8 250団体～ 5 1.2 1.2 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0人 234 55.1 55.1 55.1
2 1～49人 10 2.4 2.4 57.4
3 50～99人 15 3.5 3.5 60.9
4 100～499人 79 18.6 18.6 79.5
5 500～999人 28 6.6 6.6 86.1
6 1,000～4,999人 30 7.1 7.1 93.2
7 5,000～19,999人 17 4.0 4.0 97.2
8 20,000～99,999人 9 2.1 2.1 99.3
9 100,000人～ 3 .7 .7 100.0
N 425 100.0 100.0
q5_1_9c Q5-1 団体会員所属者数（現在）
q5_1_8c Q5-1 団体会員数（現在）
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度数 % 有効% 累積%
1 1000万ウォン未満 50 11.8 12.9 12.9
2 1000万～3000万ウォン未満 72 16.9 18.6 31.4
3 3000万～5000万ウォン未満 54 12.7 13.9 45.4
4 5000万～1億ウォン未満 76 17.9 19.6 64.9
5 1億～3億ウォン未満 82 19.3 21.1 86.1
6 3億～10億ウォン未満 33 7.8 8.5 94.6
7 10億～20億ウォン未満 9 2.1 2.3 96.9
8 20億～100億ウォン未満 10 2.4 2.6 99.5
9 100億ウォン以上 2 .5 .5 100.0
EN 388 91.3 100.0
N-EN 37 8.7
N 425 100.0
Q6. あなたの団体の職員・スタッフ数を次にあげる項目ごとにご記入ください。
度数 % 有効% 累積%
1 0人 64 15.1 15.1 15.1
2 1人 59 13.9 13.9 28.9
3 2人 87 20.5 20.5 49.4
4 3～4人 75 17.6 17.6 67.1
5 5～9人 79 18.6 18.6 85.6
6 10～29人 45 10.6 10.6 96.2
7 30～49人 4 .9 .9 97.2
8 50～99人 6 1.4 1.4 98.6
9 100人～ 6 1.4 1.4 100.0
N 425 100.0 100.0
q5_2c Q5-2 予算（ウォン）
q6_1c Q6 常勤スタッフ数
Q5-2. あなたの団体の昨年度の予算をご記入ください。
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度数 % 有効% 累積%
1 0人 64 15.1 15.1 15.1
2 1人 32 7.5 7.5 22.6
3 2人 30 7.1 7.1 29.6
4 3～4人 49 11.5 11.5 41.2
5 5～9人 64 15.1 15.1 56.2
6 10～29人 135 31.8 31.8 88.0
7 30～49人 23 5.4 5.4 93.4
8 50～99人 15 3.5 3.5 96.9
9 100人～ 13 3.1 3.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0人 92 21.6 21.7 21.7
2 1人 15 3.5 3.5 25.2
3 2人 19 4.5 4.5 29.7
4 3～4人 13 3.1 3.1 32.8
5 5～9人 20 4.7 4.7 37.5
6 10～29人 82 19.3 19.3 56.8
7 30～49人 42 9.9 9.9 66.7
8 50～99人 45 10.6 10.6 77.4
9 100人～ 96 22.6 22.6 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
q6_2c Q6 非常勤スタッフ数
q6_3c Q6 ボランティアスタッフ数
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Q7. 次にあげる中で、あなたの団体が設立した理由として、最もふさわしいものをお答えください。
度数 % 有効% 累積%
1 市民活動の発展 291 68.5 69.3 69.3
2 政策への不満 29 6.8 6.9 76.2
3 公的サービスへの不満 5 1.2 1.2 77.4
4 特定の問題が発生 8 1.9 1.9 79.3
5 行政の勧め 14 3.3 3.3 82.6
6 NPO法の制定 32 7.5 7.6 90.2
7 その他 41 9.6 9.8 100.0
EN 420 98.8 100.0
N-EN 5 1.2
N 425 100.0
Q8. あなたの団体の活動は、どのような人々の利益の実現を目指していますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。
度数 % 有効% 累積%
0 なし 173 40.7 40.7 40.7
1 あり 252 59.3 59.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 383 90.1 90.1 90.1
1 あり 42 9.9 9.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 267 62.8 63.0 63.0
1 あり 157 36.9 37.0 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
Q8_1 Q8 利益の実現対象：地域住民
Q8_2 Q8 利益の実現対象：顧客・受益者
Q8_3 Q8 利益の実現対象：メンバー
Q7 Q7 団体設立理由
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 395 92.9 92.9 92.9
1 あり 30 7.1 7.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 218 51.3 51.3 51.3
1 あり 207 48.7 48.7 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 402 94.6 94.6 94.6
1 あり 23 5.4 5.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 384 90.4 90.4 90.4
1 あり 41 9.6 9.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 市郡区 139 32.7 33.0 33.0
2 広域市・道 96 22.6 22.8 55.8
3 広域圏 20 4.7 4.8 60.6
4 韓国全国 135 31.8 32.1 92.6
5 世界 31 7.3 7.4 100.0
EN 421 99.1 100.0
N-EN 4 .9
N 425 100.0
Q8_7 Q8 利益の実現対象：世界中の人々
Q9 Q9 活動範囲
Q8_4 Q8 利益の実現対象：寄付者・援助者
Q8_5 Q8 利益の実現対象：韓国中の人々
Q8_6 Q8 利益の実現対象：特定の国や地域の人々
Q9. あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 20 4.7 4.8 4.8
2 あまりない 68 16.0 16.4 21.2
3 ある程度強い 143 33.6 34.5 55.7
4 かなり強い 149 35.1 35.9 91.6
5 非常に強い 35 8.2 8.4 100.0
EN 415 97.6 100.0
N-EN 10 2.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 保健・医療・福祉 64 15.1 15.6 15.6
2 社会教育 64 15.1 15.6 31.1
3 まちづくり 13 3.1 3.2 34.3
4 学術・文化・芸術・スポーツ 36 8.5 8.8 43.1
5 環境保全 96 22.6 23.4 66.4
6 災害救援 9 2.1 2.2 68.6
7 地域安全 12 2.8 2.9 71.5
8 人権擁護・平和推進 40 9.4 9.7 81.3
9 国際協力 10 2.4 2.4 83.7
10 男女共同参画 15 3.5 3.6 87.3
11 子どもの健全育成 15 3.5 3.6 91.0
12 情報化社会の発展 7 1.6 1.7 92.7
13 科学技術の振興 3 .7 .7 93.4
14 経済活動の活性化 7 1.6 1.7 95.1
15 職業能力の開発・雇用機会拡充 2 .5 .5 95.6
16 消費者保護 5 1.2 1.2 96.8
17 団体運営に関する連絡・助言・援助 13 3.1 3.2 100.0
EN 411 96.7 100.0
N-EN 14 3.3
N 425 100.0
Q10 Q10 自己影響力
Q11_1 Q11 主たる活動分野
Q10. Q9でお答えになった地域で、あなたの活動分野において何か政策問題が生じたとき、あなたの団体はどの程度影響力
     をもっていますか。
Q11. 次にあげる非営利民間団体支援法に基づいて政府が支援する活動分野の中から、あなたの団体の主たる活動分野の
　　 番号を1つお答えください。また、従たる活動分野があれば、その番号を１つお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 保健・医療・福祉 18 4.2 5.2 5.2
2 社会教育 57 13.4 16.5 21.7
3 まちづくり 12 2.8 3.5 25.1
4 学術・文化・芸術・スポーツ 24 5.6 6.9 32.1
5 環境保全 35 8.2 10.1 42.2
6 災害救援 25 5.9 7.2 49.4
7 地域安全 26 6.1 7.5 56.9
8 人権擁護・平和推進 21 4.9 6.1 63.0
9 国際協力 18 4.2 5.2 68.2
10 男女共同参画 8 1.9 2.3 70.5
11 子どもの健全育成 31 7.3 9.0 79.5
12 情報化社会の発展 7 1.6 2.0 81.5
13 科学技術の振興 2 .5 .6 82.1
14 経済活動の活性化 12 2.8 3.5 85.5
15 職業能力の開発・雇用機会拡充 16 3.8 4.6 90.2
16 消費者保護 11 2.6 3.2 93.4
17 団体運営に関する連絡・助言・援助 23 5.4 6.6 100.0
EN 346 81.4 100.0
N-EN 79 18.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 388 91.3 91.3 91.3
1 あり 37 8.7 8.7 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 416 97.9 97.9 97.9
1 あり 9 2.1 2.1 100.0
N 425 100.0 100.0
Q11_2 Q11 従たる活動分野
Q12_1 Q12 関心：財政政策
Q12. 国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれにあたりますか。あてはまるものすべて
     の番号に○をつけてください。また、最も重要なものの番号を1つだけお答えください。
Q12_2 Q12 関心：金融政策
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 420 98.8 98.8 98.8
1 あり 5 1.2 1.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 407 95.8 95.8 95.8
1 あり 18 4.2 4.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 405 95.3 95.3 95.3
1 あり 20 4.7 4.7 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 403 94.8 94.8 94.8
1 あり 22 5.2 5.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 401 94.4 94.4 94.4
1 あり 24 5.6 5.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 404 95.1 95.1 95.1
1 あり 21 4.9 4.9 100.0
N 425 100.0 100.0
Q12_6 Q12 関心：住宅（不動産）政策
Q12_7 Q12 関心：運輸・交通政策
Q12_8 Q12 関心：情報通信政策
Q12_3 Q12 関心：通商政策
Q12_4 Q12 関心：産業振興政策
Q12_5 Q12 関心：土木・公共事業政策
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 413 97.2 97.2 97.2
1 あり 12 2.8 2.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 317 74.6 74.6 74.6
1 あり 108 25.4 25.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 403 94.8 94.8 94.8
1 あり 22 5.2 5.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 371 87.3 87.5 87.5
1 あり 53 12.5 12.5 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 389 91.5 91.5 91.5
1 あり 36 8.5 8.5 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 409 96.2 96.2 96.2
1 あり 16 3.8 3.8 100.0
N 425 100.0 100.0
Q12_12 Q12 関心：平和・安全保障政策
Q12_13 Q12 関心：治安政策
Q12_14 Q12 関心：司法政策
Q12_9 Q12 関心：科学技術政策
Q12_10 Q12 関心：地域開発政策
Q12_11 Q12 関心：外交政策
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 329 77.4 77.4 77.4
1 あり 96 22.6 22.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 282 66.4 66.4 66.4
1 あり 143 33.6 33.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 349 82.1 82.3 82.3
1 あり 75 17.6 17.7 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 390 91.8 91.8 91.8
1 あり 35 8.2 8.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 353 83.1 83.1 83.1
1 あり 72 16.9 16.9 100.0
N 425 100.0 100.0
Q12_18 Q12 関心：中央行政政策
Q12_19 Q12 関心：地方行政政策
Q12_15 Q12 関心：人権政策
Q12_16 Q12 関心：教育政策
Q12_17 Q12 関心：女性政策
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 391 92.0 92.0 92.0
1 あり 34 8.0 8.0 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 388 91.3 91.3 91.3
1 あり 37 8.7 8.7 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 394 92.7 92.7 92.7
1 あり 31 7.3 7.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 262 61.6 61.6 61.6
1 あり 163 38.4 38.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 255 60.0 60.0 60.0
1 あり 170 40.0 40.0 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 369 86.8 86.8 86.8
1 あり 56 13.2 13.2 100.0
N 425 100.0 100.0
Q12_24 Q12 関心：福祉政策
Q12_25 Q12 関心：医療政策
Q12_20 Q12 関心：労働政策
Q12_21 Q12 関心：農林水産業政策
Q12_22 Q12 関心：消費者政策
Q12_23 Q12 関心：環境政策
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 364 85.6 85.6 85.6
1 あり 61 14.4 14.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 329 77.4 77.4 77.4
1 あり 96 22.6 22.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 314 73.9 73.9 73.9
1 あり 111 26.1 26.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 397 93.4 93.4 93.4
1 あり 28 6.6 6.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 財政政策 5 1.2 1.2 1.2
2 金融政策 4 .9 1.0 2.2
4 産業振興政策 4 .9 1.0 3.2
6 住宅（不動産）政策 1 .2 .2 3.4
7 運輸・交通政策 4 .9 1.0 4.4
8 情報通信政策 6 1.4 1.5 5.9
9 科学技術政策 1 .2 .2 6.1
10 地域開発政策 25 5.9 6.1 12.2
11 外交政策 3 .7 .7 13.0
12 平和・安全保障政策 18 4.2 4.4 17.4
Q12 Q12 最も関心のある政策
Q12_26 Q12 関心：国際交流・協力・援助政策
Q12_27 Q12 関心：文化・学術・スポーツ政策
Q12_28 Q12 関心：団体支援政策
Q12_29 Q12 関心：マスメディア政策
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13 治安政策 7 1.6 1.7 19.1
14 司法政策 1 .2 .2 19.3
15 人権政策 20 4.7 4.9 24.2
16 教育政策 44 10.4 10.8 35.0
17 女性政策 16 3.8 3.9 38.9
18 中央行政政策 2 .5 .5 39.4
19 地方行政政策 12 2.8 2.9 42.3
20 労働政策 3 .7 .7 43.0
21 農林水産業政策 7 1.6 1.7 44.7
22 消費者政策 6 1.4 1.5 46.2
23 環境政策 82 19.3 20.0 66.3
24 福祉政策 54 12.7 13.2 79.5
25 医療政策 12 2.8 2.9 82.4
26 国際交流・協力・援助政策 10 2.4 2.4 84.8
27 文化・学術・スポーツ政策 30 7.1 7.3 92.2
28 団体支援政策 18 4.2 4.4 96.6
29 マスメディア政策 1 .2 .2 96.8
30 その他 13 3.1 3.2 100.0
EN 409 96.2 100.0
N-EN 16 3.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 183 43.1 43.1 43.1
1 あり 242 56.9 56.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 276 64.9 64.9 64.9
1 あり 149 35.1 35.1 100.0
N 425 100.0 100.0
Q13_1 Q13 目的：会員への情報提供
Q13_2 Q13 目的：会員の生活・権利の防衛
Q13. あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 179 42.1 42.1 42.1
1 あり 246 57.9 57.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 391 92.0 92.0 92.0
1 あり 34 8.0 8.0 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 409 96.2 96.2 96.2
1 あり 16 3.8 3.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 286 67.3 67.3 67.3
1 あり 139 32.7 32.7 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 316 74.4 74.4 74.4
1 あり 109 25.6 25.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 316 74.4 74.4 74.4
1 あり 109 25.6 25.6 100.0
N 425 100.0 100.0
Q13_6 Q13 目的：行政への主張・要求
Q13_7 Q13 目的：会員以外への情報提供
Q13_8 Q13 目的：専門知識に基づく提言
Q13_3 Q13 目的：会員の教育・訓練・研修
Q13_4 Q13 目的：会員への補助金の斡旋
Q13_5 Q13 目的：会員への許認可・契約の便宜
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 191 44.9 44.9 44.9
1 あり 234 55.1 55.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 417 98.1 98.1 98.1
1 あり 8 1.9 1.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 401 94.4 94.4 94.4
1 あり 24 5.6 5.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 261 61.4 61.4 61.4
1 あり 164 38.6 38.6 100.0
N 425 100.0 100.0
Q14. 次にあげる意見に対する団体としての立場をお答えください。
度数 % 有効% 累積%
1 反対 11 2.6 2.7 2.7
2 どちらかと言えば反対 25 5.9 6.1 8.8
3 どちらとも言えない 95 22.4 23.3 32.2
4 どちらかと言えば賛成 138 32.5 33.9 66.1
5 賛成 138 32.5 33.9 100.0
EN 407 95.8 100.0
N-EN 18 4.2
N 425 100.0
Q13_12 Q13 目的：一般向けの無償サービス
Q14_A Q14 意見：評価基準としての政策の効率性
Q13_9 Q13 目的：啓蒙活動
Q13_10 Q13 目的：他の団体や個人への資金助成
Q13_11 Q13 目的：一般向けの有償サービス
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度数 % 有効% 累積%
1 反対 20 4.7 5.0 5.0
2 どちらかと言えば反対 24 5.6 6.0 10.9
3 どちらとも言えない 159 37.4 39.5 50.4
4 どちらかと言えば賛成 144 33.9 35.7 86.1
5 賛成 56 13.2 13.9 100.0
EN 403 94.8 100.0
N-EN 22 5.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 4 .9 1.0 1.0
2 どちらかと言えば反対 12 2.8 2.9 3.9
3 どちらとも言えない 72 16.9 17.7 21.6
4 どちらかと言えば賛成 111 26.1 27.3 48.9
5 賛成 208 48.9 51.1 100.0
EN 407 95.8 100.0
N-EN 18 4.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 38 8.9 9.4 9.4
2 どちらかと言えば反対 58 13.6 14.4 23.8
3 どちらとも言えない 165 38.8 40.8 64.6
4 どちらかと言えば賛成 85 20.0 21.0 85.6
5 賛成 58 13.6 14.4 100.0
EN 404 95.1 100.0
N-EN 21 4.9
N 425 100.0
Q14_B Q14 意見：行政は能率より調整
Q14_C Q14 意見：主要課題は所得格差の是正
Q14_D Q14 意見：国の経済への関与の縮小
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度数 % 有効% 累積%
1 反対 38 8.9 9.6 9.6
2 どちらかと言えば反対 53 12.5 13.4 23.0
3 どちらとも言えない 175 41.2 44.2 67.2
4 どちらかと言えば賛成 90 21.2 22.7 89.9
5 賛成 40 9.4 10.1 100.0
EN 396 93.2 100.0
N-EN 29 6.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 5 1.2 1.2 1.2
2 どちらかと言えば反対 11 2.6 2.7 3.9
3 どちらとも言えない 65 15.3 16.0 20.0
4 どちらかと言えば賛成 127 29.9 31.3 51.2
5 賛成 198 46.6 48.8 100.0
EN 406 95.5 100.0
N-EN 19 4.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 16 3.8 3.9 3.9
2 どちらかと言えば反対 33 7.8 8.1 12.0
3 どちらとも言えない 155 36.5 38.0 50.0
4 どちらかと言えば賛成 102 24.0 25.0 75.0
5 賛成 102 24.0 25.0 100.0
EN 408 96.0 100.0
N-EN 17 4.0
N 425 100.0
Q14_F Q14 意見：主要課題は地域間格差の是正
Q14_G Q14 意見：経済成長より環境保護の政治
Q14_E Q14 意見：非効率部分の過剰保護
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度数 % 有効% 累積%
1 反対 3 .7 .7 .7
2 どちらかと言えば反対 8 1.9 2.0 2.7
3 どちらとも言えない 51 12.0 12.5 15.2
4 どちらかと言えば賛成 140 32.9 34.3 49.5
5 賛成 206 48.5 50.5 100.0
EN 408 96.0 100.0
N-EN 17 4.0
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 45 10.6 11.1 11.1
2 どちらかと言えば反対 58 13.6 14.3 25.3
3 どちらとも言えない 84 19.8 20.6 45.9
4 どちらかと言えば賛成 100 23.5 24.6 70.5
5 賛成 120 28.2 29.5 100.0
EN 407 95.8 100.0
N-EN 18 4.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 15 3.5 3.7 3.7
2 どちらかと言えば反対 14 3.3 3.5 7.2
3 どちらとも言えない 68 16.0 16.8 24.0
4 どちらかと言えば賛成 143 33.6 35.4 59.4
5 賛成 164 38.6 40.6 100.0
EN 404 95.1 100.0
N-EN 21 4.9
N 425 100.0
Q14_H Q14 意見：国民の政治参加拡大
Q14_I Q14 意見：安全のための自由制限
Q14_J Q14 意見：権限の自治体への委譲
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度数 % 有効% 累積%
1 反対 48 11.3 11.9 11.9
2 どちらかと言えば反対 119 28.0 29.6 41.5
3 どちらとも言えない 158 37.2 39.3 80.8
4 どちらかと言えば賛成 48 11.3 11.9 92.8
5 賛成 29 6.8 7.2 100.0
EN 402 94.6 100.0
N-EN 23 5.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 1 .2 .2 .2
2 どちらかと言えば反対 4 .9 1.0 1.2
3 どちらとも言えない 22 5.2 5.4 6.7
4 どちらかと言えば賛成 58 13.6 14.3 20.9
5 賛成 321 75.5 79.1 100.0
EN 406 95.5 100.0
N-EN 19 4.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 361 84.9 84.9 84.9
1 あり 64 15.1 15.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 278 65.4 65.4 65.4
1 あり 147 34.6 34.6 100.0
N 425 100.0 100.0
Q14_L Q14 意見：企業の社会貢献
Q15_1 Q15 設立支援：国
Q15_2 Q15 設立支援：自治体
Q15. あなたの団体の設立にあたり、次にあげる組織の支援はありましたか。
     あてはまるすべての番号に○をつけてください。
Q14_K Q14 意見：国や自治体への国民の意見の反映
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 386 90.8 90.8 90.8
1 あり 39 9.2 9.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 370 87.1 87.1 87.1
1 あり 55 12.9 12.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 352 82.8 82.8 82.8
1 あり 73 17.2 17.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 中央官庁 43 10.1 10.3 10.3
2 政党 2 .5 .5 10.8
3 自治体 84 19.8 20.1 30.9
4 地方議員 1 .2 .2 31.1
5 学者・専門家 42 9.9 10.0 41.1
6 企業 3 .7 .7 41.9
7 マスメディア関係者 41 9.6 9.8 51.7
8 専門・業界紙関係者 19 4.5 4.5 56.2
9 系列団体 82 19.3 19.6 75.8
10 協力団体 12 2.8 2.9 78.7
11 自団体の会員 43 10.1 10.3 89.0
12 NPO 32 7.5 7.7 96.7
13 自治会 3 .7 .7 97.4
14 その他 11 2.6 2.6 100.0
EN 418 98.4 100.0
N-EN 7 1.6
N 425 100.0
Q16_1 Q16 情報源1位
Q15_3 Q15 設立支援：企業
Q15_4 Q15 設立支援：専門家
Q15_5 Q15 設立支援：他のNPO
Q16. あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な順に３つまでお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 中央官庁 26 6.1 6.4 6.4
2 政党 2 .5 .5 6.9
3 自治体 58 13.6 14.4 21.3
4 地方議員 8 1.9 2.0 23.3
5 学者・専門家 52 12.2 12.9 36.1
6 企業 2 .5 .5 36.6
7 マスメディア関係者 51 12.0 12.6 49.3
8 専門・業界紙関係者 21 4.9 5.2 54.5
9 系列団体 36 8.5 8.9 63.4
10 協力団体 52 12.2 12.9 76.2
11 自団体の会員 40 9.4 9.9 86.1
12 NPO 39 9.2 9.7 95.8
13 自治会 12 2.8 3.0 98.8
14 その他 5 1.2 1.2 100.0
EN 404 95.1 100.0
N-EN 21 4.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 中央官庁 19 4.5 4.8 4.8
2 政党 4 .9 1.0 5.9
3 自治体 41 9.6 10.4 16.3
4 地方議員 10 2.4 2.5 18.8
5 学者・専門家 36 8.5 9.2 28.0
6 企業 2 .5 .5 28.5
7 マスメディア関係者 49 11.5 12.5 41.0
8 専門・業界紙関係者 20 4.7 5.1 46.1
9 系列団体 20 4.7 5.1 51.1
10 協力団体 49 11.5 12.5 63.6
11 自団体の会員 45 10.6 11.5 75.1
12 NPO 69 16.2 17.6 92.6
13 自治会 13 3.1 3.3 95.9
14 その他 16 3.8 4.1 100.0
EN 393 92.5 100.0
N-EN 32 7.5
N 425 100.0
Q16_2 Q16 情報源2位
Q16_3 Q16 情報源3位
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 190 44.7 44.7 44.7
1 あり 235 55.3 55.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 341 80.2 80.2 80.2
1 あり 84 19.8 19.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 322 75.8 75.8 75.8
1 あり 103 24.2 24.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 179 42.1 42.1 42.1
1 あり 246 57.9 57.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 171 40.2 40.2 40.2
1 あり 254 59.8 59.8 100.0
N 425 100.0 100.0
Q17_3 Q17 接触：中央官庁課長級
Q17_4 Q17 接触：地方議員
Q17_5 Q17 接触：自治体幹部
Q17_1 Q17 接触：国会議員
Q17. 次にあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか。あてはまるすべての番号に○をつけてください。
Q17_2 Q17 接触：長官等中央官庁の幹部
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 178 41.9 41.9 41.9
1 あり 247 58.1 58.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 175 41.2 41.2 41.2
1 あり 250 58.8 58.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 239 56.2 56.2 56.2
1 あり 186 43.8 43.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 340 80.0 80.0 80.0
1 あり 85 20.0 20.0 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 392 92.2 92.2 92.2
1 あり 33 7.8 7.8 100.0
N 425 100.0 100.0
Q17_6 Q17 接触：自治体課長級
Q17_7 Q17 接触：新聞記者
Q17_8 Q17 接触：テレビ記者
Q18_A_1 Q18  国との関係：政策提言
Q18_B_1 Q18  国との関係：有償業務委託
Q18. あなたの団体は、国や所在地の自治体とどのような関係にありますか。
       それぞれについて、次の事項にあてはまる場合は✓をつけてください。
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 394 92.7 92.7 92.7
1 あり 31 7.3 7.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 387 91.1 91.1 91.1
1 あり 38 8.9 8.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 386 90.8 90.8 90.8
1 あり 39 9.2 9.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 398 93.6 93.6 93.6
1 あり 27 6.4 6.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 383 90.1 90.1 90.1
1 あり 42 9.9 9.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 387 91.1 91.1 91.1
1 あり 38 8.9 8.9 100.0
N 425 100.0 100.0
Q18_C_1 Q18  国との関係：フォーラム等の共催
Q18_D_1 Q18  国との関係：政策決定や予算活動への協力
Q18_E_1 Q18  国との関係：政策執行への協力
Q18_F_1 Q18  国との関係：無償の行政援助
Q18_G_1 Q18  国との関係：委員の派遣
Q18_H_1 Q18  国との関係：モニタリング
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 418 98.4 98.4 98.4
1 あり 7 1.6 1.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 357 84.0 84.0 84.0
1 あり 68 16.0 16.0 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 314 73.9 73.9 73.9
1 あり 111 26.1 26.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 378 88.9 88.9 88.9
1 あり 47 11.1 11.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 357 84.0 84.0 84.0
1 あり 68 16.0 16.0 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 345 81.2 81.2 81.2
1 あり 80 18.8 18.8 100.0
N 425 100.0 100.0
Q18_I_1 Q18  国との関係：ポスト提供
Q18_J_1 Q18  国との関係：事業を受注
Q18_A_2 Q18  広域市・道との関係：政策提言
Q18_B_2 Q18  広域市・道との関係：有償業務委託
Q18_C_2 Q18  広域市・道との関係：フォーラム等の共催
Q18_D_2 Q18  広域市・道との関係：政策決定や予算活動への協力
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 346 81.4 81.4 81.4
1 あり 79 18.6 18.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 366 86.1 86.1 86.1
1 あり 59 13.9 13.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 343 80.7 80.7 80.7
1 あり 82 19.3 19.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 352 82.8 82.8 82.8
1 あり 73 17.2 17.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 411 96.7 96.7 96.7
1 あり 14 3.3 3.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 339 79.8 79.8 79.8
1 あり 86 20.2 20.2 100.0
N 425 100.0 100.0
Q18_E_2 Q18  広域市・道との関係：政策執行への協力
Q18_F_2 Q18  広域市・道との関係：無償の行政援助
Q18_G_2 Q18  広域市・道との関係：委員の派遣
Q18_H_2 Q18  広域市・道との関係：モニタリング
Q18_I_2 Q18  広域市・道との関係：ポスト提供
Q18_J_2 Q18  広域市・道との関係：事業を受注
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 283 66.6 66.6 66.6
1 あり 142 33.4 33.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 360 84.7 84.7 84.7
1 あり 65 15.3 15.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 347 81.6 81.6 81.6
1 あり 78 18.4 18.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 337 79.3 79.3 79.3
1 あり 88 20.7 20.7 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 316 74.4 74.4 74.4
1 あり 109 25.6 25.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 323 76.0 76.0 76.0
1 あり 102 24.0 24.0 100.0
N 425 100.0 100.0
Q18_A_3 Q18  市郡区との関係：政策提言
Q18_B_3 Q18  市郡区との関係：有償業務委託
Q18_C_3 Q18  市郡区との関係：フォーラム等の共催
Q18_D_3 Q18  市郡区との関係：政策決定や予算活動への協力
Q18_E_3 Q18  市郡区との関係：政策執行への協力
Q18_F_3 Q18  市郡区との関係：無償の行政援助
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 326 76.7 76.7 76.7
1 あり 99 23.3 23.3 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 339 79.8 79.8 79.8
1 あり 86 20.2 20.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 402 94.6 94.6 94.6
1 あり 23 5.4 5.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 361 84.9 84.9 84.9
1 あり 64 15.1 15.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 120 28.2 28.2 28.2
1 あり 305 71.8 71.8 100.0
N 425 100.0 100.0
Q18_G_3 Q18  市郡区との関係：委員の派遣
Q18_H_3 Q18  市郡区との関係：モニタリング
Q18_I_3 Q18  市郡区との関係：ポスト提供
Q18_J_3 Q18  市郡区との関係：事業を受注
Q19_1 Q19  所轄官庁の働きかけ：事業報告の提出要請
Q19. あなたの団体は、これまでに所轄官庁から次のような働きかけを受けたことはありますか。あてはまるものすべての
     番号に○をつけてください。
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 383 90.1 90.1 90.1
1 あり 42 9.9 9.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 409 96.2 96.2 96.2
1 あり 16 3.8 3.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 363 85.4 85.4 85.4
1 あり 62 14.6 14.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 358 84.2 84.2 84.2
1 あり 67 15.8 15.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 299 70.4 70.4 70.4
1 あり 126 29.6 29.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 265 62.4 62.4 62.4
1 あり 160 37.6 37.6 100.0
N 425 100.0 100.0
Q19_2 Q19  所轄官庁の働きかけ：活動内容の改善命令
Q19_3 Q19  所轄官庁の働きかけ：定款違反の指摘
Q19_4 Q19  所轄官庁の働きかけ：口頭での指導
Q19_5 Q19  所轄官庁の働きかけ：書面での指導
Q19_6 Q19  所轄官庁の働きかけ：立ち入り検査
Q19_7 Q19  所轄官庁の働きかけ：活動業務に関する提案
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 132 31.1 45.4 45.4
2 あまりない 58 13.6 19.9 65.3
3 ある程度 66 15.5 22.7 88.0
4 かなり頻繁 28 6.6 9.6 97.6
5 非常に頻繁 7 1.6 2.4 100.0
EN 291 68.5 100.0
N-EN 134 31.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 127 29.9 45.5 45.5
2 あまりない 53 12.5 19.0 64.5
3 ある程度 55 12.9 19.7 84.2
4 かなり頻繁 34 8.0 12.2 96.4
5 非常に頻繁 10 2.4 3.6 100.0
EN 279 65.6 100.0
N-EN 146 34.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 96 22.6 31.7 31.7
2 あまりない 52 12.2 17.2 48.8
3 ある程度 87 20.5 28.7 77.6
4 かなり頻繁 44 10.4 14.5 92.1
5 非常に頻繁 24 5.6 7.9 100.0
EN 303 71.3 100.0
N-EN 122 28.7
N 425 100.0
Q20_A_1 Q20  国会議員からの相談（現在）
Q20_B_1 Q20  中央官庁からの相談（現在）
Q20_C_1 Q20  地方議員からの相談（現在）
Q20. あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくらい相談を受けますか。
        現在と10年前についてお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 68 16.0 18.9 18.9
2 あまりない 64 15.1 17.8 36.8
3 ある程度 130 30.6 36.2 73.0
4 かなり頻繁 67 15.8 18.7 91.6
5 非常に頻繁 30 7.1 8.4 100.0
EN 359 84.5 100.0
N-EN 66 15.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 114 26.8 54.3 54.3
2 あまりない 43 10.1 20.5 74.8
3 ある程度 31 7.3 14.8 89.5
4 かなり頻繁 14 3.3 6.7 96.2
5 非常に頻繁 8 1.9 3.8 100.0
EN 210 49.4 100.0
N-EN 215 50.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 111 26.1 56.9 56.9
2 あまりない 39 9.2 20.0 76.9
3 ある程度 27 6.4 13.8 90.8
4 かなり頻繁 15 3.5 7.7 98.5
5 非常に頻繁 3 .7 1.5 100.0
EN 195 45.9 100.0
N-EN 230 54.1
N 425 100.0
Q20_D_1 Q20  自治体からの相談（現在）
Q20_A_2 Q20  国会議員からの相談（10年前）
Q20_B_2 Q20  中央官庁からの相談（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 99 23.3 48.3 48.3
2 あまりない 42 9.9 20.5 68.8
3 ある程度 42 9.9 20.5 89.3
4 かなり頻繁 14 3.3 6.8 96.1
5 非常に頻繁 8 1.9 3.9 100.0
EN 205 48.2 100.0
N-EN 220 51.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 89 20.9 36.0 36.0
2 あまりない 51 12.0 20.6 56.7
3 ある程度 64 15.1 25.9 82.6
4 かなり頻繁 25 5.9 10.1 92.7
5 非常に頻繁 18 4.2 7.3 100.0
EN 247 58.1 100.0
N-EN 178 41.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 180 42.4 68.2 68.2
2 あまりない 32 7.5 12.1 80.3
3 ある程度 32 7.5 12.1 92.4
4 かなり頻繁 16 3.8 6.1 98.5
5 非常に頻繁 4 .9 1.5 100.0
EN 264 62.1 100.0
N-EN 161 37.9
N 425 100.0
Q20_C_2 Q20  地方議員からの相談（10年前）
Q20_D_2 Q20  自治体からの相談（10年前）
Q21_A_1 Q21  中央官庁幹部への直接的働きかけ（現在）
Q21. あなたの団体が行政に〈直接的〉に働きかけをする場合、次にあげる役職の方と、どのくらい面会や電話をします
     か。現在と10年前についてお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 149 35.1 53.8 53.8
2 あまりない 41 9.6 14.8 68.6
3 ある程度 50 11.8 18.1 86.6
4 かなり頻繁 28 6.6 10.1 96.8
5 非常に頻繁 9 2.1 3.2 100.0
EN 277 65.2 100.0
N-EN 148 34.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 114 26.8 40.1 40.1
2 あまりない 64 15.1 22.5 62.7
3 ある程度 66 15.5 23.2 85.9
4 かなり頻繁 33 7.8 11.6 97.5
5 非常に頻繁 7 1.6 2.5 100.0
EN 284 66.8 100.0
N-EN 141 33.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 88 20.7 29.9 29.9
2 あまりない 67 15.8 22.8 52.7
3 ある程度 82 19.3 27.9 80.6
4 かなり頻繁 43 10.1 14.6 95.2
5 非常に頻繁 14 3.3 4.8 100.0
EN 294 69.2 100.0
N-EN 131 30.8
N 425 100.0
Q21_B_1 Q21  中央官庁課長クラスへの直接的働きかけ（現在）
Q21_C_1 Q21  広域市・道幹部への直接的働きかけ（現在）
Q21_D_1 Q21  広域市・道課長クラスへの直接的働きかけ（現在）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 82 19.3 26.3 26.3
2 あまりない 64 15.1 20.5 46.8
3 ある程度 90 21.2 28.8 75.6
4 かなり頻繁 61 14.4 19.6 95.2
5 非常に頻繁 15 3.5 4.8 100.0
EN 312 73.4 100.0
N-EN 113 26.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 63 14.8 18.7 18.7
2 あまりない 59 13.9 17.5 36.2
3 ある程度 97 22.8 28.8 65.0
4 かなり頻繁 83 19.5 24.6 89.6
5 非常に頻繁 35 8.2 10.4 100.0
EN 337 79.3 100.0
N-EN 88 20.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 128 30.1 67.4 67.4
2 あまりない 30 7.1 15.8 83.2
3 ある程度 19 4.5 10.0 93.2
4 かなり頻繁 10 2.4 5.3 98.4
5 非常に頻繁 3 .7 1.6 100.0
EN 190 44.7 100.0
N-EN 235 55.3
N 425 100.0
Q21_E_1 Q21  市郡区幹部への直接的働きかけ（現在）
Q21_F_1 Q21  市郡区課長クラスへの直接的働きかけ（現在）
Q21_A_2 Q21  中央官庁幹部への直接的働きかけ（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 116 27.3 60.7 60.7
2 あまりない 33 7.8 17.3 78.0
3 ある程度 25 5.9 13.1 91.1
4 かなり頻繁 12 2.8 6.3 97.4
5 非常に頻繁 5 1.2 2.6 100.0
EN 191 44.9 100.0
N-EN 234 55.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 100 23.5 51.8 51.8
2 あまりない 43 10.1 22.3 74.1
3 ある程度 33 7.8 17.1 91.2
4 かなり頻繁 12 2.8 6.2 97.4
5 非常に頻繁 5 1.2 2.6 100.0
EN 193 45.4 100.0
N-EN 232 54.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 93 21.9 46.7 46.7
2 あまりない 40 9.4 20.1 66.8
3 ある程度 42 9.9 21.1 87.9
4 かなり頻繁 14 3.3 7.0 95.0
5 非常に頻繁 10 2.4 5.0 100.0
EN 199 46.8 100.0
N-EN 226 53.2
N 425 100.0
Q21_B_2 Q21  中央官庁課長クラスへの直接的働きかけ（10年前）
Q21_C_2 Q21  広域市・道幹部への直接的働きかけ（10年前）
Q21_D_2 Q21  広域市・道課長クラスへの直接的働きかけ（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 89 20.9 40.5 40.5
2 あまりない 51 12.0 23.2 63.6
3 ある程度 44 10.4 20.0 83.6
4 かなり頻繁 29 6.8 13.2 96.8
5 非常に頻繁 7 1.6 3.2 100.0
EN 220 51.8 100.0
N-EN 205 48.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 85 20.0 36.2 36.2
2 あまりない 55 12.9 23.4 59.6
3 ある程度 54 12.7 23.0 82.6
4 かなり頻繁 28 6.6 11.9 94.5
5 非常に頻繁 13 3.1 5.5 100.0
EN 235 55.3 100.0
N-EN 190 44.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 381 89.6 89.6 89.6
1 あり 44 10.4 10.4 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 391 92.0 92.0 92.0
1 あり 34 8.0 8.0 100.0
N 425 100.0 100.0
Q22_B_1 Q22  広域市・道議員との関係：活動支援
Q22. あなたの団体は、地方議会の議員とどのような関係にありますか。広域市・道と市郡区それぞれについて、次の事項
     にあてはまる場合は✔をご記入ください。
Q21_E_2 Q21  市郡区幹部への直接的働きかけ（10年前）
Q21_F_2 Q21  市郡区課長クラスへの直接的働きかけ（10年前）
Q22_A_1 Q22  広域市・道議員との関係：議員輩出
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 324 76.2 76.2 76.2
1 あり 101 23.8 23.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 349 82.1 82.1 82.1
1 あり 76 17.9 17.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 406 95.5 95.5 95.5
1 あり 19 4.5 4.5 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 378 88.9 88.9 88.9
1 あり 47 11.1 11.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 410 96.5 96.9 96.9
1 あり 13 3.1 3.1 100.0
EN 423 99.5 100.0
N-EN 2 .5
N 425 100.0
Q22_C_1 Q22  広域市・道議員との関係：政策提言
Q22_D_1 Q22  広域市・道議員との関係：情報提供
Q22_E_1 Q22  広域市・道議員との関係： 定期活動報告
Q22_F_1 Q22  広域市・道議員との関係：勉強会・懇談会
Q22_G_1 Q22  広域市・道議員との関係：その他
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 333 78.4 78.4 78.4
1 あり 92 21.6 21.6 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 369 86.8 86.8 86.8
1 あり 56 13.2 13.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 288 67.8 67.8 67.8
1 あり 137 32.2 32.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 318 74.8 74.8 74.8
1 あり 107 25.2 25.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 390 91.8 91.8 91.8
1 あり 35 8.2 8.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 363 85.4 85.4 85.4
1 あり 62 14.6 14.6 100.0
N 425 100.0 100.0
Q22_B_2 Q22  市郡区議員との関係：活動支援
Q22_C_2 Q22  市郡区議員との関係：政策提言
Q22_D_2 Q22  市郡区議員との関係：情報提供
Q22_E_2 Q22  市郡区議員との関係： 定期活動報告
Q22_F_2 Q22  市郡区議員との関係：勉強会・懇談会
Q22_A_2 Q22  市郡区議員との関係：議員輩出
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 410 96.5 96.5 96.5
1 あり 15 3.5 3.5 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 180 42.4 55.9 55.9
2 あまりない 53 12.5 16.5 72.4
3 ある程度 55 12.9 17.1 89.4
4 かなり頻繁 25 5.9 7.8 97.2
5 非常に頻繁 9 2.1 2.8 100.0
EN 322 75.8 100.0
N-EN 103 24.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 171 40.2 58.2 58.2
2 あまりない 55 12.9 18.7 76.9
3 ある程度 48 11.3 16.3 93.2
4 かなり頻繁 18 4.2 6.1 99.3
5 非常に頻繁 2 .5 .7 100.0
EN 294 69.2 100.0
N-EN 131 30.8
N 425 100.0
Q23_A_1 Q23  ハンナラ党接触（現在）
Q23_B_1 Q23  大統合民主新党（ウリ党）接触（現在）
Q23. あなたの団体が政党に働きかけをする場合、次にあげる政党とどのくらい接触しますか。
     現在と10年前についてお答えください。
Q22_G_2 Q22  市郡区議員との関係：その他
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 186 43.8 63.9 63.9
2 あまりない 49 11.5 16.8 80.8
3 ある程度 43 10.1 14.8 95.5
4 かなり頻繁 9 2.1 3.1 98.6
5 非常に頻繁 4 .9 1.4 100.0
EN 291 68.5 100.0
N-EN 134 31.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 181 42.6 65.3 65.3
2 あまりない 53 12.5 19.1 84.5
3 ある程度 30 7.1 10.8 95.3
4 かなり頻繁 10 2.4 3.6 98.9
5 非常に頻繁 3 .7 1.1 100.0
EN 277 65.2 100.0
N-EN 148 34.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 215 50.6 80.2 80.2
2 あまりない 41 9.6 15.3 95.5
3 ある程度 8 1.9 3.0 98.5
4 かなり頻繁 3 .7 1.1 99.6
5 非常に頻繁 1 .2 .4 100.0
EN 268 63.1 100.0
N-EN 157 36.9
N 425 100.0
Q23_C_1 Q23  民主党接触（現在）
Q23_D_1 Q23  民主労働党接触（現在）
Q23_E_1 Q23  国民中心党接触（現在）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 153 36.0 70.2 70.2
2 あまりない 29 6.8 13.3 83.5
3 ある程度 20 4.7 9.2 92.7
4 かなり頻繁 11 2.6 5.0 97.7
5 非常に頻繁 5 1.2 2.3 100.0
EN 218 51.3 100.0
N-EN 207 48.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 150 35.3 72.8 72.8
2 あまりない 30 7.1 14.6 87.4
3 ある程度 18 4.2 8.7 96.1
4 かなり頻繁 5 1.2 2.4 98.5
5 非常に頻繁 3 .7 1.5 100.0
EN 206 48.5 100.0
N-EN 219 51.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 162 38.1 79.0 79.0
2 あまりない 27 6.4 13.2 92.2
3 ある程度 10 2.4 4.9 97.1
4 かなり頻繁 6 1.4 2.9 100.0
EN 205 48.2 100.0
N-EN 220 51.8
N 425 100.0
Q23_A_2 Q23  新韓国党接触（10年前）
Q23_B_2 Q23  新政治国民会議接触（10年前）
Q23_C_2 Q23  自由民主連合接触（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 148 34.8 73.3 73.3
2 あまりない 31 7.3 15.3 88.6
3 ある程度 16 3.8 7.9 96.5
4 かなり頻繁 4 .9 2.0 98.5
5 非常に頻繁 3 .7 1.5 100.0
EN 202 47.5 100.0
N-EN 223 52.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 51 12.0 15.6 15.6
2 あまり信頼できない 79 18.6 24.2 39.8
3 ある程度 144 33.9 44.0 83.8
4 かなり信頼 50 11.8 15.3 99.1
5 非常に信頼 3 .7 .9 100.0
EN 327 76.9 100.0
N-EN 98 23.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 41 9.6 13.2 13.2
2 あまり信頼できない 49 11.5 15.8 29.0
3 ある程度 143 33.6 46.1 75.2
4 かなり信頼 71 16.7 22.9 98.1
5 非常に信頼 6 1.4 1.9 100.0
EN 310 72.9 100.0
N-EN 115 27.1
N 425 100.0
Q23_D_2 Q23  民主党接触（10年前）
Q24_A_1 Q24  国会議員・政党信頼性（現在）
Q24_B_1 Q24  中央官庁信頼性（現在）
Q24. あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人・組織・集団は、一般的にいって、
     どのくらい信頼できるとお考えですか。現在と10年前についてそれぞれお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 36 8.5 11.3 11.3
2 あまり信頼できない 66 15.5 20.7 32.0
3 ある程度 138 32.5 43.3 75.2
4 かなり信頼 68 16.0 21.3 96.6
5 非常に信頼 11 2.6 3.4 100.0
EN 319 75.1 100.0
N-EN 106 24.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 30 7.1 9.2 9.2
2 あまり信頼できない 56 13.2 17.1 26.3
3 ある程度 119 28.0 36.4 62.7
4 かなり信頼 99 23.3 30.3 93.0
5 非常に信頼 23 5.4 7.0 100.0
EN 327 76.9 100.0
N-EN 98 23.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 28 6.6 8.5 8.5
2 あまり信頼できない 51 12.0 15.5 23.9
3 ある程度 134 31.5 40.6 64.5
4 かなり信頼 99 23.3 30.0 94.5
5 非常に信頼 18 4.2 5.5 100.0
EN 330 77.6 100.0
N-EN 95 22.4
N 425 100.0
Q24_C_1 Q24  地方議員・政党信頼性（現在）
Q24_D_1 Q24  首長信頼性（現在）
Q24_E_1 Q24  自治体信頼性（現在）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 49 11.5 17.3 17.3
2 あまり信頼できない 40 9.4 14.1 31.4
3 ある程度 117 27.5 41.3 72.8
4 かなり信頼 68 16.0 24.0 96.8
5 非常に信頼 9 2.1 3.2 100.0
EN 283 66.6 100.0
N-EN 142 33.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 23 5.4 7.5 7.5
2 あまり信頼できない 46 10.8 15.0 22.5
3 ある程度 153 36.0 49.8 72.3
4 かなり信頼 76 17.9 24.8 97.1
5 非常に信頼 9 2.1 2.9 100.0
EN 307 72.2 100.0
N-EN 118 27.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 13 3.1 4.3 4.3
2 あまり信頼できない 29 6.8 9.7 14.0
3 ある程度 159 37.4 53.0 67.0
4 かなり信頼 87 20.5 29.0 96.0
5 非常に信頼 12 2.8 4.0 100.0
EN 300 70.6 100.0
N-EN 125 29.4
N 425 100.0
Q24_F_1 Q24  裁判所信頼性（現在）
Q24_G_1 Q24  マスメディア信頼性（現在）
Q24_H_1 Q24  世論信頼性（現在）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 39 9.2 14.1 14.1
2 あまり信頼できない 14 3.3 5.1 19.2
3 ある程度 124 29.2 44.9 64.1
4 かなり信頼 83 19.5 30.1 94.2
5 非常に信頼 16 3.8 5.8 100.0
EN 276 64.9 100.0
N-EN 149 35.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 60 14.1 27.1 27.1
2 あまり信頼できない 49 11.5 22.2 49.3
3 ある程度 83 19.5 37.6 86.9
4 かなり信頼 25 5.9 11.3 98.2
5 非常に信頼 4 .9 1.8 100.0
EN 221 52.0 100.0
N-EN 204 48.0
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 54 12.7 25.8 25.8
2 あまり信頼できない 40 9.4 19.1 45.0
3 ある程度 78 18.4 37.3 82.3
4 かなり信頼 30 7.1 14.4 96.7
5 非常に信頼 7 1.6 3.3 100.0
EN 209 49.2 100.0
N-EN 216 50.8
N 425 100.0
Q24_I_1 Q24  国際機関信頼性（現在）
Q24_A_2 Q24  国会議員・政党信頼性（10年前）
Q24_B_2 Q24  中央官庁信頼性（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 45 10.6 22.0 22.0
2 あまり信頼できない 46 10.8 22.4 44.4
3 ある程度 81 19.1 39.5 83.9
4 かなり信頼 27 6.4 13.2 97.1
5 非常に信頼 6 1.4 2.9 100.0
EN 205 48.2 100.0
N-EN 220 51.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 41 9.6 19.1 19.1
2 あまり信頼できない 36 8.5 16.7 35.8
3 ある程度 75 17.6 34.9 70.7
4 かなり信頼 50 11.8 23.3 94.0
5 非常に信頼 13 3.1 6.0 100.0
EN 215 50.6 100.0
N-EN 210 49.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 35 8.2 16.2 16.2
2 あまり信頼できない 43 10.1 19.9 36.1
3 ある程度 82 19.3 38.0 74.1
4 かなり信頼 45 10.6 20.8 94.9
5 非常に信頼 11 2.6 5.1 100.0
EN 216 50.8 100.0
N-EN 209 49.2
N 425 100.0
Q24_C_2 Q24  地方議員・政党信頼性（10年前）
Q24_D_2 Q24  首長信頼性（10年前）
Q24_E_2 Q24  自治体信頼性（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 54 12.7 28.0 28.0
2 あまり信頼できない 31 7.3 16.1 44.0
3 ある程度 70 16.5 36.3 80.3
4 かなり信頼 29 6.8 15.0 95.3
5 非常に信頼 9 2.1 4.7 100.0
EN 193 45.4 100.0
N-EN 232 54.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 25 5.9 12.1 12.1
2 あまり信頼できない 43 10.1 20.8 32.9
3 ある程度 89 20.9 43.0 75.8
4 かなり信頼 42 9.9 20.3 96.1
5 非常に信頼 8 1.9 3.9 100.0
EN 207 48.7 100.0
N-EN 218 51.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 19 4.5 9.5 9.5
2 あまり信頼できない 27 6.4 13.5 23.0
3 ある程度 93 21.9 46.5 69.5
4 かなり信頼 53 12.5 26.5 96.0
5 非常に信頼 8 1.9 4.0 100.0
EN 200 47.1 100.0
N-EN 225 52.9
N 425 100.0
Q24_F_2 Q24  裁判所信頼性（10年前）
Q24_G_2 Q24  マスメディア信頼性（10年前）
Q24_H_2 Q24  世論信頼性（10年前）
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度数 % 有効% 累積%
1 まったく信頼できない 35 8.2 18.3 18.3
2 あまり信頼できない 18 4.2 9.4 27.7
3 ある程度 78 18.4 40.8 68.6
4 かなり信頼 47 11.1 24.6 93.2
5 非常に信頼 13 3.1 6.8 100.0
EN 191 44.9 100.0
N-EN 234 55.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に不満 65 15.3 17.7 17.7
2 不満 120 28.2 32.6 50.3
3 ある程度 152 35.8 41.3 91.6
4 満足 29 6.8 7.9 99.5
5 非常に満足 2 .5 .5 100.0
EN 368 86.6 100.0
N-EN 57 13.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に不満 37 8.7 9.8 9.8
2 不満 109 25.6 28.8 38.6
3 ある程度 182 42.8 48.1 86.8
4 満足 47 11.1 12.4 99.2
5 非常に満足 3 .7 .8 100.0
EN 378 88.9 100.0
N-EN 47 11.1
N 425 100.0
Q24_I_2 Q24  国際機関信頼性（10年前）
Q25_A Q25 国政全般満足度
Q25_B Q25 自治体政策全般満足度
Q25. あなたの団体は、国や自治体の政策に、どのくらい満足していますか。政治全般とあなたの団体の活動分野のそれぞれに
        ついてお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に不満 58 13.6 16.0 16.0
2 不満 121 28.5 33.4 49.4
3 ある程度 145 34.1 40.1 89.5
4 満足 30 7.1 8.3 97.8
5 非常に満足 8 1.9 2.2 100.0
EN 362 85.2 100.0
N-EN 63 14.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に不満 42 9.9 10.8 10.8
2 不満 96 22.6 24.7 35.5
3 ある程度 170 40.0 43.7 79.2
4 満足 66 15.5 17.0 96.1
5 非常に満足 15 3.5 3.9 100.0
EN 389 91.5 100.0
N-EN 36 8.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 26 6.1 8.0 8.0
2 協調的 214 50.4 65.8 73.8
3 競合しない 85 20.0 26.2 100.0
EN 325 76.5 100.0
N-EN 100 23.5
N 425 100.0
Q25_C Q25 国政関心政策満足度
Q25_D Q25 自治体関心政策満足度
Q26_A Q26 他団体との関係：NPO法人
Q26. 次にあげる中にあなたの団体と活動において競合する法人や組合はありますか。
     その法人や組合とは競争的な関係ですか、それとも協調的な関係ですか。
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度数 % 有効% 累積%
1 競争的 10 2.4 4.4 4.4
2 協調的 59 13.9 26.1 30.5
3 競合しない 157 36.9 69.5 100.0
EN 226 53.2 100.0
N-EN 199 46.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 17 4.0 6.4 6.4
2 協調的 124 29.2 46.6 53.0
3 競合しない 125 29.4 47.0 100.0
EN 266 62.6 100.0
N-EN 159 37.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 4 .9 1.9 1.9
2 協調的 38 8.9 18.4 20.3
3 競合しない 165 38.8 79.7 100.0
EN 207 48.7 100.0
N-EN 218 51.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 12 2.8 4.6 4.6
2 協調的 138 32.5 52.7 57.3
3 競合しない 112 26.4 42.7 100.0
EN 262 61.6 100.0
N-EN 163 38.4
N 425 100.0
Q26_E Q26 他団体との関係：社会福祉法人
Q26_B Q26 他団体との関係：財団法人
Q26_C Q26 他団体との関係：社団法人
Q26_D Q26 他団体との関係：特殊法人
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度数 % 有効% 累積%
1 競争的 1 .2 .5 .5
2 協調的 36 8.5 17.4 17.9
3 競合しない 170 40.0 82.1 100.0
EN 207 48.7 100.0
N-EN 218 51.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 16 3.8 6.3 6.3
2 協調的 118 27.8 46.8 53.2
3 競合しない 118 27.8 46.8 100.0
EN 252 59.3 100.0
N-EN 173 40.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 6 1.4 2.8 2.8
2 協調的 47 11.1 21.8 24.5
3 競合しない 163 38.4 75.5 100.0
EN 216 50.8 100.0
N-EN 209 49.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 5 1.2 2.4 2.4
2 協調的 25 5.9 12.1 14.5
3 競合しない 177 41.6 85.5 100.0
EN 207 48.7 100.0
N-EN 218 51.3
N 425 100.0
Q26_F Q26 他団体との関係：中間法人
Q26_G Q26 他団体との関係：認可地縁団体
Q26_H Q26 他団体との関係：労働組合
Q26_I Q26 他団体との関係：商工組合
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度数 % 有効% 累積%
1 競争的 3 .7 1.4 1.4
2 協調的 71 16.7 32.4 33.8
3 競合しない 145 34.1 66.2 100.0
EN 219 51.5 100.0
N-EN 206 48.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 1 .2 .5 .5
2 協調的 64 15.1 29.1 29.5
3 競合しない 155 36.5 70.5 100.0
EN 220 51.8 100.0
N-EN 205 48.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 2 .5 1.0 1.0
2 協調的 31 7.3 15.0 16.0
3 競合しない 173 40.7 84.0 100.0
EN 206 48.5 100.0
N-EN 219 51.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 競争的 5 1.2 2.4 2.4
2 協調的 32 7.5 15.1 17.5
3 競合しない 175 41.2 82.5 100.0
EN 212 49.9 100.0
N-EN 213 50.1
N 425 100.0
Q26_K Q26 他団体との関係：農協
Q26_L Q26 他団体との関係：中小企業協同組合
Q26_M Q26 他団体との関係：株式会社
Q26_J Q26 他団体との関係：生協
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度数 % 有効% 累積%
1 競争的 7 1.6 17.9 17.9
2 協調的 5 1.2 12.8 30.8
3 競合しない 27 6.4 69.2 100.0
EN 39 9.2 100.0
N-EN 386 90.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 71 16.7 28.2 28.2
2 30 7.1 11.9 40.1
3 29 6.8 11.5 51.6
4 中間 78 18.4 31.0 82.5
5 28 6.6 11.1 93.7
6 11 2.6 4.4 98.0
7 非常に影響力あり 5 1.2 2.0 100.0
EN 252 59.3 100.0
N-EN 173 40.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 51 12.0 19.9 19.9
2 11 2.6 4.3 24.2
3 16 3.8 6.3 30.5
4 中間 52 12.2 20.3 50.8
5 49 11.5 19.1 69.9
6 47 11.1 18.4 88.3
7 非常に影響力あり 30 7.1 11.7 100.0
EN 256 60.2 100.0
N-EN 169 39.8
N 425 100.0
Q26_N Q26 他団体との関係：その他
Q27_1_1 Q27  政治全般影響力：農林水産業団体
Q27_2_1 Q27  政治全般影響力：経済・業界団体
Q27. 次にあげるグループは、韓国の政治にどの程度の影響力を持っていると思いますか。韓国政治全般とあなたの団体が関心の
     ある政策領域について、「ほとんど影響力なし」を１とし「非常に影響力あり」を７とする尺度にあてはめて、点数をご記入ください。
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 51 12.0 20.2 20.2
2 18 4.2 7.1 27.4
3 17 4.0 6.7 34.1
4 中間 52 12.2 20.6 54.8
5 55 12.9 21.8 76.6
6 41 9.6 16.3 92.9
7 非常に影響力あり 18 4.2 7.1 100.0
EN 252 59.3 100.0
N-EN 173 40.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 37 8.7 14.3 14.3
2 17 4.0 6.6 20.8
3 32 7.5 12.4 33.2
4 中間 71 16.7 27.4 60.6
5 52 12.2 20.1 80.7
6 39 9.2 15.1 95.8
7 非常に影響力あり 11 2.6 4.2 100.0
EN 259 60.9 100.0
N-EN 166 39.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 31 7.3 12.4 12.4
2 16 3.8 6.4 18.7
3 29 6.8 11.6 30.3
4 中間 75 17.6 29.9 60.2
5 53 12.5 21.1 81.3
6 33 7.8 13.1 94.4
7 非常に影響力あり 14 3.3 5.6 100.0
EN 251 59.1 100.0
N-EN 174 40.9
N 425 100.0
Q27_3_1 Q27  政治全般影響力：労働団体
Q27_4_1 Q27  政治全般影響力：教育団体
Q27_5_1 Q27  政治全般影響力：行政関係団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 33 7.8 12.6 12.6
2 24 5.6 9.2 21.8
3 41 9.6 15.7 37.5
4 中間 79 18.6 30.3 67.8
5 52 12.2 19.9 87.7
6 20 4.7 7.7 95.4
7 非常に影響力あり 12 2.8 4.6 100.0
EN 261 61.4 100.0
N-EN 164 38.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 36 8.5 14.2 14.2
2 22 5.2 8.7 22.8
3 32 7.5 12.6 35.4
4 中間 59 13.9 23.2 58.7
5 56 13.2 22.0 80.7
6 40 9.4 15.7 96.5
7 非常に影響力あり 9 2.1 3.5 100.0
EN 254 59.8 100.0
N-EN 171 40.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 29 6.8 11.1 11.1
2 14 3.3 5.4 16.5
3 25 5.9 9.6 26.1
4 中間 59 13.9 22.6 48.7
5 61 14.4 23.4 72.0
6 51 12.0 19.5 91.6
7 非常に影響力あり 22 5.2 8.4 100.0
EN 261 61.4 100.0
N-EN 164 38.6
N 425 100.0
Q27_6_1 Q27  政治全般影響力：福祉団体
Q27_7_1 Q27  政治全般影響力：専門家団体
Q27_8_1 Q27  政治全般影響力：市民団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 38 8.9 15.0 15.0
2 18 4.2 7.1 22.0
3 31 7.3 12.2 34.3
4 中間 67 15.8 26.4 60.6
5 53 12.5 20.9 81.5
6 35 8.2 13.8 95.3
7 非常に影響力あり 12 2.8 4.7 100.0
EN 254 59.8 100.0
N-EN 171 40.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 43 10.1 16.9 16.9
2 25 5.9 9.8 26.8
3 48 11.3 18.9 45.7
4 中間 87 20.5 34.3 79.9
5 38 8.9 15.0 94.9
6 8 1.9 3.1 98.0
7 非常に影響力あり 5 1.2 2.0 100.0
EN 254 59.8 100.0
N-EN 171 40.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 63 14.8 25.2 25.2
2 48 11.3 19.2 44.4
3 46 10.8 18.4 62.8
4 中間 70 16.5 28.0 90.8
5 16 3.8 6.4 97.2
6 4 .9 1.6 98.8
7 非常に影響力あり 3 .7 1.2 100.0
EN 250 58.8 100.0
N-EN 175 41.2
N 425 100.0
Q27_9_1 Q27  政治全般影響力：女性団体
Q27_10_1 Q27  政治全般影響力：学術・文化団体
Q27_11_1 Q27  政治全般影響力：趣味・スポーツ団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 51 12.0 20.0 20.0
2 11 2.6 4.3 24.3
3 28 6.6 11.0 35.3
4 中間 62 14.6 24.3 59.6
5 51 12.0 20.0 79.6
6 31 7.3 12.2 91.8
7 非常に影響力あり 21 4.9 8.2 100.0
EN 255 60.0 100.0
N-EN 170 40.0
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 56 13.2 22.2 22.2
2 41 9.6 16.3 38.5
3 36 8.5 14.3 52.8
4 中間 73 17.2 29.0 81.7
5 28 6.6 11.1 92.9
6 14 3.3 5.6 98.4
7 非常に影響力あり 4 .9 1.6 100.0
EN 252 59.3 100.0
N-EN 173 40.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 60 14.1 23.3 23.3
2 10 2.4 3.9 27.1
3 10 2.4 3.9 31.0
4 中間 13 3.1 5.0 36.0
5 12 2.8 4.7 40.7
6 27 6.4 10.5 51.2
7 非常に影響力あり 126 29.6 48.8 100.0
EN 258 60.7 100.0
N-EN 167 39.3
N 425 100.0
Q27_12_1 Q27  政治全般影響力：宗教団体
Q27_13_1 Q27  政治全般影響力：自治会
Q27_14_1 Q27  政治全般影響力：青瓦台
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 52 12.2 20.3 20.3
2 12 2.8 4.7 25.0
3 12 2.8 4.7 29.7
4 中間 15 3.5 5.9 35.5
5 19 4.5 7.4 43.0
6 45 10.6 17.6 60.5
7 非常に影響力あり 101 23.8 39.5 100.0
EN 256 60.2 100.0
N-EN 169 39.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 58 13.6 22.7 22.7
2 5 1.2 2.0 24.6
3 9 2.1 3.5 28.1
4 中間 22 5.2 8.6 36.7
5 19 4.5 7.4 44.1
6 46 10.8 18.0 62.1
7 非常に影響力あり 97 22.8 37.9 100.0
EN 256 60.2 100.0
N-EN 169 39.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 58 13.6 22.9 22.9
2 16 3.8 6.3 29.2
3 22 5.2 8.7 37.9
4 中間 39 9.2 15.4 53.4
5 50 11.8 19.8 73.1
6 42 9.9 16.6 89.7
7 非常に影響力あり 26 6.1 10.3 100.0
EN 253 59.5 100.0
N-EN 172 40.5
N 425 100.0
Q27_15_1 Q27  政治全般影響力：国
Q27_16_1 Q27  政治全般影響力：与党
Q27_17_1 Q27  政治全般影響力：野党
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 32 7.5 12.6 12.6
2 14 3.3 5.5 18.1
3 24 5.6 9.4 27.6
4 中間 74 17.4 29.1 56.7
5 59 13.9 23.2 79.9
6 43 10.1 16.9 96.9
7 非常に影響力あり 8 1.9 3.1 100.0
EN 254 59.8 100.0
N-EN 171 40.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 30 7.1 11.8 11.8
2 16 3.8 6.3 18.1
3 50 11.8 19.7 37.8
4 中間 68 16.0 26.8 64.6
5 48 11.3 18.9 83.5
6 33 7.8 13.0 96.5
7 非常に影響力あり 9 2.1 3.5 100.0
EN 254 59.8 100.0
N-EN 171 40.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 72 16.9 29.4 29.4
2 8 1.9 3.3 32.7
3 16 3.8 6.5 39.2
4 中間 35 8.2 14.3 53.5
5 42 9.9 17.1 70.6
6 49 11.5 20.0 90.6
7 非常に影響力あり 23 5.4 9.4 100.0
EN 245 57.6 100.0
N-EN 180 42.4
N 425 100.0
Q27_18_1 Q27  政治全般影響力：広域市・道
Q27_19_1 Q27  政治全般影響力：市郡区
Q27_20_1 Q27  政治全般影響力：裁判所（憲法裁判所等）
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 68 16.0 27.5 27.5
2 16 3.8 6.5 34.0
3 19 4.5 7.7 41.7
4 中間 66 15.5 26.7 68.4
5 40 9.4 16.2 84.6
6 28 6.6 11.3 96.0
7 非常に影響力あり 10 2.4 4.0 100.0
EN 247 58.1 100.0
N-EN 178 41.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 62 14.6 25.2 25.2
2 10 2.4 4.1 29.3
3 7 1.6 2.8 32.1
4 中間 35 8.2 14.2 46.3
5 51 12.0 20.7 67.1
6 45 10.6 18.3 85.4
7 非常に影響力あり 36 8.5 14.6 100.0
EN 246 57.9 100.0
N-EN 179 42.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 37 8.7 14.6 14.6
2 14 3.3 5.5 20.2
3 10 2.4 4.0 24.1
4 中間 37 8.7 14.6 38.7
5 37 8.7 14.6 53.4
6 71 16.7 28.1 81.4
7 非常に影響力あり 47 11.1 18.6 100.0
EN 253 59.5 100.0
N-EN 172 40.5
N 425 100.0
Q27_21_1 Q27  政治全般影響力：警察
Q27_22_1 Q27  政治全般影響力：大企業
Q27_23_1 Q27  政治全般影響力：マスメディア
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 113 26.6 47.1 47.1
2 35 8.2 14.6 61.7
3 26 6.1 10.8 72.5
4 中間 42 9.9 17.5 90.0
5 17 4.0 7.1 97.1
6 5 1.2 2.1 99.2
7 非常に影響力あり 2 .5 .8 100.0
EN 240 56.5 100.0
N-EN 185 43.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 80 18.8 32.7 32.7
2 12 2.8 4.9 37.6
3 20 4.7 8.2 45.7
4 中間 40 9.4 16.3 62.0
5 42 9.9 17.1 79.2
6 38 8.9 15.5 94.7
7 非常に影響力あり 13 3.1 5.3 100.0
EN 245 57.6 100.0
N-EN 180 42.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 70 16.5 28.6 28.6
2 15 3.5 6.1 34.7
3 27 6.4 11.0 45.7
4 中間 66 15.5 26.9 72.7
5 28 6.6 11.4 84.1
6 33 7.8 13.5 97.6
7 非常に影響力あり 6 1.4 2.4 100.0
EN 245 57.6 100.0
N-EN 180 42.4
N 425 100.0
Q27_24_1 Q27  政治全般影響力：暴力団
Q27_25_1 Q27  政治全般影響力：外国政府
Q27_26_1 Q27  政治全般影響力：国際機関
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 82 19.3 33.7 33.7
2 33 7.8 13.6 47.3
3 31 7.3 12.8 60.1
4 中間 58 13.6 23.9 84.0
5 20 4.7 8.2 92.2
6 15 3.5 6.2 98.4
7 非常に影響力あり 4 .9 1.6 100.0
EN 243 57.2 100.0
N-EN 182 42.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 93 21.9 40.3 40.3
2 32 7.5 13.9 54.1
3 25 5.9 10.8 64.9
4 中間 48 11.3 20.8 85.7
5 21 4.9 9.1 94.8
6 8 1.9 3.5 98.3
7 非常に影響力あり 4 .9 1.7 100.0
EN 231 54.4 100.0
N-EN 194 45.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 78 18.4 34.8 34.8
2 22 5.2 9.8 44.6
3 27 6.4 12.1 56.7
4 中間 43 10.1 19.2 75.9
5 27 6.4 12.1 87.9
6 18 4.2 8.0 96.0
7 非常に影響力あり 9 2.1 4.0 100.0
EN 224 52.7 100.0
N-EN 201 47.3
N 425 100.0
Q27_27_1 Q27  政治全般影響力：外国の団体
Q27_1_2 Q27  関心政策影響力：農林水産業団体
Q27_2_2 Q27  関心政策影響力：経済・業界団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 80 18.8 35.9 35.9
2 33 7.8 14.8 50.7
3 28 6.6 12.6 63.2
4 中間 38 8.9 17.0 80.3
5 20 4.7 9.0 89.2
6 17 4.0 7.6 96.9
7 非常に影響力あり 7 1.6 3.1 100.0
EN 223 52.5 100.0
N-EN 202 47.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 52 12.2 21.2 21.2
2 22 5.2 9.0 30.2
3 29 6.8 11.8 42.0
4 中間 58 13.6 23.7 65.7
5 35 8.2 14.3 80.0
6 34 8.0 13.9 93.9
7 非常に影響力あり 15 3.5 6.1 100.0
EN 245 57.6 100.0
N-EN 180 42.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 46 10.8 19.0 19.0
2 25 5.9 10.3 29.3
3 22 5.2 9.1 38.4
4 中間 59 13.9 24.4 62.8
5 46 10.8 19.0 81.8
6 29 6.8 12.0 93.8
7 非常に影響力あり 15 3.5 6.2 100.0
EN 242 56.9 100.0
N-EN 183 43.1
N 425 100.0
Q27_3_2 Q27  関心政策影響力：労働団体
Q27_4_2 Q27  関心政策影響力：教育団体
Q27_5_2 Q27  関心政策影響力：行政関係団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 41 9.6 15.3 15.3
2 20 4.7 7.5 22.8
3 26 6.1 9.7 32.5
4 中間 70 16.5 26.1 58.6
5 50 11.8 18.7 77.2
6 33 7.8 12.3 89.6
7 非常に影響力あり 28 6.6 10.4 100.0
EN 268 63.1 100.0
N-EN 157 36.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 49 11.5 20.3 20.3
2 23 5.4 9.5 29.9
3 24 5.6 10.0 39.8
4 中間 61 14.4 25.3 65.1
5 38 8.9 15.8 80.9
6 34 8.0 14.1 95.0
7 非常に影響力あり 12 2.8 5.0 100.0
EN 241 56.7 100.0
N-EN 184 43.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 37 8.7 13.7 13.7
2 21 4.9 7.7 21.4
3 20 4.7 7.4 28.8
4 中間 51 12.0 18.8 47.6
5 49 11.5 18.1 65.7
6 59 13.9 21.8 87.5
7 非常に影響力あり 34 8.0 12.5 100.0
EN 271 63.8 100.0
N-EN 154 36.2
N 425 100.0
Q27_6_2 Q27  関心政策影響力：福祉団体
Q27_7_2 Q27  関心政策影響力：専門家団体
Q27_8_2 Q27  関心政策影響力：市民団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 47 11.1 19.3 19.3
2 20 4.7 8.2 27.6
3 24 5.6 9.9 37.4
4 中間 48 11.3 19.8 57.2
5 51 12.0 21.0 78.2
6 33 7.8 13.6 91.8
7 非常に影響力あり 20 4.7 8.2 100.0
EN 243 57.2 100.0
N-EN 182 42.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 52 12.2 22.0 22.0
2 30 7.1 12.7 34.7
3 31 7.3 13.1 47.9
4 中間 58 13.6 24.6 72.5
5 36 8.5 15.3 87.7
6 15 3.5 6.4 94.1
7 非常に影響力あり 14 3.3 5.9 100.0
EN 236 55.5 100.0
N-EN 189 44.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 88 20.7 38.6 38.6
2 30 7.1 13.2 51.8
3 39 9.2 17.1 68.9
4 中間 44 10.4 19.3 88.2
5 16 3.8 7.0 95.2
6 9 2.1 3.9 99.1
7 非常に影響力あり 2 .5 .9 100.0
EN 228 53.6 100.0
N-EN 197 46.4
N 425 100.0
Q27_9_2 Q27  関心政策影響力：女性団体
Q27_10_2 Q27  関心政策影響力：学術・文化団体
Q27_11_2 Q27  関心政策影響力：趣味・スポーツ団体
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 80 18.8 34.0 34.0
2 31 7.3 13.2 47.2
3 27 6.4 11.5 58.7
4 中間 45 10.6 19.1 77.9
5 28 6.6 11.9 89.8
6 8 1.9 3.4 93.2
7 非常に影響力あり 16 3.8 6.8 100.0
EN 235 55.3 100.0
N-EN 190 44.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 70 16.5 28.9 28.9
2 30 7.1 12.4 41.3
3 29 6.8 12.0 53.3
4 中間 57 13.4 23.6 76.9
5 32 7.5 13.2 90.1
6 17 4.0 7.0 97.1
7 非常に影響力あり 7 1.6 2.9 100.0
EN 242 56.9 100.0
N-EN 183 43.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 86 20.2 36.4 36.4
2 26 6.1 11.0 47.5
3 18 4.2 7.6 55.1
4 中間 26 6.1 11.0 66.1
5 24 5.6 10.2 76.3
6 23 5.4 9.7 86.0
7 非常に影響力あり 33 7.8 14.0 100.0
EN 236 55.5 100.0
N-EN 189 44.5
N 425 100.0
Q27_12_2 Q27  関心政策影響力：宗教団体
Q27_13_2 Q27  関心政策影響力：自治会
Q27_14_2 Q27  関心政策影響力：青瓦台
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 64 15.1 26.4 26.4
2 25 5.9 10.3 36.8
3 26 6.1 10.7 47.5
4 中間 37 8.7 15.3 62.8
5 20 4.7 8.3 71.1
6 31 7.3 12.8 83.9
7 非常に影響力あり 39 9.2 16.1 100.0
EN 242 56.9 100.0
N-EN 183 43.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 81 19.1 32.9 32.9
2 15 3.5 6.1 39.0
3 18 4.2 7.3 46.3
4 中間 49 11.5 19.9 66.3
5 29 6.8 11.8 78.0
6 22 5.2 8.9 87.0
7 非常に影響力あり 32 7.5 13.0 100.0
EN 246 57.9 100.0
N-EN 179 42.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 83 19.5 35.2 35.2
2 16 3.8 6.8 41.9
3 38 8.9 16.1 58.1
4 中間 49 11.5 20.8 78.8
5 25 5.9 10.6 89.4
6 20 4.7 8.5 97.9
7 非常に影響力あり 5 1.2 2.1 100.0
EN 236 55.5 100.0
N-EN 189 44.5
N 425 100.0
Q27_15_2 Q27  関心政策影響力：国
Q27_16_2 Q27  関心政策影響力：与党
Q27_17_2 Q27  関心政策影響力：野党
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 34 8.0 13.8 13.8
2 26 6.1 10.5 24.3
3 25 5.9 10.1 34.4
4 中間 57 13.4 23.1 57.5
5 55 12.9 22.3 79.8
6 34 8.0 13.8 93.5
7 非常に影響力あり 16 3.8 6.5 100.0
EN 247 58.1 100.0
N-EN 178 41.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 29 6.8 11.0 11.0
2 24 5.6 9.1 20.1
3 27 6.4 10.2 30.3
4 中間 46 10.8 17.4 47.7
5 64 15.1 24.2 72.0
6 45 10.6 17.0 89.0
7 非常に影響力あり 29 6.8 11.0 100.0
EN 264 62.1 100.0
N-EN 161 37.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 103 24.2 46.6 46.6
2 30 7.1 13.6 60.2
3 19 4.5 8.6 68.8
4 中間 30 7.1 13.6 82.4
5 19 4.5 8.6 91.0
6 14 3.3 6.3 97.3
7 非常に影響力あり 6 1.4 2.7 100.0
EN 221 52.0 100.0
N-EN 204 48.0
N 425 100.0
Q27_18_2 Q27  関心政策影響力：広域市・道
Q27_19_2 Q27  関心政策影響力：市郡区
Q27_20_2 Q27  関心政策影響力：裁判所（憲法裁判所等）
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 88 20.7 39.1 39.1
2 29 6.8 12.9 52.0
3 35 8.2 15.6 67.6
4 中間 42 9.9 18.7 86.2
5 16 3.8 7.1 93.3
6 11 2.6 4.9 98.2
7 非常に影響力あり 4 .9 1.8 100.0
EN 225 52.9 100.0
N-EN 200 47.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 87 20.5 39.2 39.2
2 22 5.2 9.9 49.1
3 22 5.2 9.9 59.0
4 中間 38 8.9 17.1 76.1
5 23 5.4 10.4 86.5
6 15 3.5 6.8 93.2
7 非常に影響力あり 15 3.5 6.8 100.0
EN 222 52.2 100.0
N-EN 203 47.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 42 9.9 17.6 17.6
2 24 5.6 10.0 27.6
3 13 3.1 5.4 33.1
4 中間 53 12.5 22.2 55.2
5 37 8.7 15.5 70.7
6 36 8.5 15.1 85.8
7 非常に影響力あり 34 8.0 14.2 100.0
EN 239 56.2 100.0
N-EN 186 43.8
N 425 100.0
Q27_21_2 Q27  関心政策影響力：警察
Q27_22_2 Q27  関心政策影響力：大企業
Q27_23_2 Q27  関心政策影響力：マスメディア
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 163 38.4 76.5 76.5
2 27 6.4 12.7 89.2
3 7 1.6 3.3 92.5
4 中間 12 2.8 5.6 98.1
5 1 .2 .5 98.6
6 3 .7 1.4 100.0
EN 213 50.1 100.0
N-EN 212 49.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 130 30.6 59.6 59.6
2 23 5.4 10.6 70.2
3 14 3.3 6.4 76.6
4 中間 23 5.4 10.6 87.2
5 18 4.2 8.3 95.4
6 5 1.2 2.3 97.7
7 非常に影響力あり 5 1.2 2.3 100.0
EN 218 51.3 100.0
N-EN 207 48.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 106 24.9 48.0 48.0
2 25 5.9 11.3 59.3
3 24 5.6 10.9 70.1
4 中間 28 6.6 12.7 82.8
5 22 5.2 10.0 92.8
6 8 1.9 3.6 96.4
7 非常に影響力あり 8 1.9 3.6 100.0
EN 221 52.0 100.0
N-EN 204 48.0
N 425 100.0
Q27_24_2 Q27  関心政策影響力：暴力団
Q27_25_2 Q27  関心政策影響力：外国政府
Q27_26_2 Q27  関心政策影響力：国際機関
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度数 % 有効% 累積%
1 ほとんど影響力なし 111 26.1 51.2 51.2
2 25 5.9 11.5 62.7
3 18 4.2 8.3 71.0
4 中間 33 7.8 15.2 86.2
5 13 3.1 6.0 92.2
6 9 2.1 4.1 96.3
7 非常に影響力あり 8 1.9 3.7 100.0
EN 217 51.1 100.0
N-EN 208 48.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 12 2.8 4.7 4.7
2 14 3.3 5.5 10.2
3 15 3.5 5.9 16.0
4 中立的 167 39.3 65.2 81.3
5 26 6.1 10.2 91.4
6 6 1.4 2.3 93.8
7 非常に協調的 16 3.8 6.3 100.0
EN 256 60.2 100.0
N-EN 169 39.8
N 425 100.0
Q27_27_2 Q27  関心政策影響力：外国の団体
Q28_1 Q28 協調－対立関係：農林水産業団体
Q28. あなたの団体は、次にあげるグループとどのような関係にありますか。
    「非常に対立的」を１とし「非常に協調的」を７とする尺度にあてはめて、点数をご記入ください。
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 16 3.8 6.3 6.3
2 20 4.7 7.8 14.1
3 31 7.3 12.2 26.3
4 中立的 139 32.7 54.5 80.8
5 29 6.8 11.4 92.2
6 11 2.6 4.3 96.5
7 非常に協調的 9 2.1 3.5 100.0
EN 255 60.0 100.0
N-EN 170 40.0
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 14 3.3 5.4 5.4
2 16 3.8 6.1 11.5
3 32 7.5 12.3 23.8
4 中立的 133 31.3 51.0 74.7
5 37 8.7 14.2 88.9
6 22 5.2 8.4 97.3
7 非常に協調的 7 1.6 2.7 100.0
EN 261 61.4 100.0
N-EN 164 38.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 3 .7 1.1 1.1
2 6 1.4 2.1 3.2
3 17 4.0 6.0 9.1
4 中立的 120 28.2 42.1 51.2
5 76 17.9 26.7 77.9
6 42 9.9 14.7 92.6
7 非常に協調的 21 4.9 7.4 100.0
EN 285 67.1 100.0
N-EN 140 32.9
N 425 100.0
Q28_3 Q28 協調－対立関係：労働団体
Q28_4 Q28 協調－対立関係：教育団体
Q28_2 Q28 協調－対立関係：経済・業界団体
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 8 1.9 2.9 2.9
2 11 2.6 4.0 6.9
3 21 4.9 7.6 14.5
4 中立的 99 23.3 35.9 50.4
5 67 15.8 24.3 74.6
6 42 9.9 15.2 89.9
7 非常に協調的 28 6.6 10.1 100.0
EN 276 64.9 100.0
N-EN 149 35.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 3 .7 1.0 1.0
2 4 .9 1.3 2.3
3 13 3.1 4.3 6.7
4 中立的 95 22.4 31.7 38.3
5 73 17.2 24.3 62.7
6 62 14.6 20.7 83.3
7 非常に協調的 50 11.8 16.7 100.0
EN 300 70.6 100.0
N-EN 125 29.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 12 2.8 4.4 4.4
2 7 1.6 2.6 6.9
3 15 3.5 5.5 12.4
4 中立的 105 24.7 38.3 50.7
5 68 16.0 24.8 75.5
6 44 10.4 16.1 91.6
7 非常に協調的 23 5.4 8.4 100.0
EN 274 64.5 100.0
N-EN 151 35.5
N 425 100.0
Q28_5 Q28 協調－対立関係：行政関係団体
Q28_6 Q28 協調－対立関係：福祉団体
Q28_7 Q28 協調－対立関係：専門家団体
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 8 1.9 2.6 2.6
2 4 .9 1.3 3.8
3 15 3.5 4.8 8.7
4 中立的 82 19.3 26.3 34.9
5 61 14.4 19.6 54.5
6 85 20.0 27.2 81.7
7 非常に協調的 57 13.4 18.3 100.0
EN 312 73.4 100.0
N-EN 113 26.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 5 1.2 1.8 1.8
2 5 1.2 1.8 3.5
3 14 3.3 4.9 8.5
4 中立的 99 23.3 34.9 43.3
5 59 13.9 20.8 64.1
6 63 14.8 22.2 86.3
7 非常に協調的 39 9.2 13.7 100.0
EN 284 66.8 100.0
N-EN 141 33.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 7 1.6 2.5 2.5
2 11 2.6 4.0 6.5
3 17 4.0 6.1 12.6
4 中立的 123 28.9 44.4 57.0
5 57 13.4 20.6 77.6
6 37 8.7 13.4 91.0
7 非常に協調的 25 5.9 9.0 100.0
EN 277 65.2 100.0
N-EN 148 34.8
N 425 100.0
Q28_9 Q28 協調－対立関係：女性団体
Q28_10 Q28 協調－対立関係：学術・文化団体
Q28_8 Q28 協調－対立関係：市民団体
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 13 3.1 5.0 5.0
2 19 4.5 7.3 12.3
3 22 5.2 8.5 20.8
4 中立的 154 36.2 59.2 80.0
5 27 6.4 10.4 90.4
6 13 3.1 5.0 95.4
7 非常に協調的 12 2.8 4.6 100.0
EN 260 61.2 100.0
N-EN 165 38.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 22 5.2 8.0 8.0
2 14 3.3 5.1 13.1
3 18 4.2 6.5 19.6
4 中立的 146 34.4 53.1 72.7
5 37 8.7 13.5 86.2
6 14 3.3 5.1 91.3
7 非常に協調的 24 5.6 8.7 100.0
EN 275 64.7 100.0
N-EN 150 35.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 14 3.3 4.9 4.9
2 9 2.1 3.2 8.1
3 21 4.9 7.4 15.5
4 中立的 143 33.6 50.4 65.8
5 43 10.1 15.1 81.0
6 34 8.0 12.0 93.0
7 非常に協調的 20 4.7 7.0 100.0
EN 284 66.8 100.0
N-EN 141 33.2
N 425 100.0
Q28_11 Q28 協調－対立関係：趣味・スポーツ団体
Q28_12 Q28 協調－対立関係：宗教団体
Q28_13 Q28 協調－対立関係：自治会
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 40 9.4 15.3 15.3
2 16 3.8 6.1 21.5
3 23 5.4 8.8 30.3
4 中立的 139 32.7 53.3 83.5
5 19 4.5 7.3 90.8
6 10 2.4 3.8 94.6
7 非常に協調的 14 3.3 5.4 100.0
EN 261 61.4 100.0
N-EN 164 38.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 31 7.3 11.4 11.4
2 19 4.5 7.0 18.3
3 21 4.9 7.7 26.0
4 中立的 130 30.6 47.6 73.6
5 30 7.1 11.0 84.6
6 24 5.6 8.8 93.4
7 非常に協調的 18 4.2 6.6 100.0
EN 273 64.2 100.0
N-EN 152 35.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 36 8.5 13.1 13.1
2 16 3.8 5.8 18.9
3 22 5.2 8.0 26.9
4 中立的 134 31.5 48.7 75.6
5 36 8.5 13.1 88.7
6 15 3.5 5.5 94.2
7 非常に協調的 16 3.8 5.8 100.0
EN 275 64.7 100.0
N-EN 150 35.3
N 425 100.0
Q28_15 Q28 協調－対立関係：国
Q28_16 Q28 協調－対立関係：与党
Q28_14 Q28 協調－対立関係：青瓦台
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 26 6.1 9.7 9.7
2 11 2.6 4.1 13.8
3 35 8.2 13.1 26.9
4 中立的 146 34.4 54.5 81.3
5 32 7.5 11.9 93.3
6 12 2.8 4.5 97.8
7 非常に協調的 6 1.4 2.2 100.0
EN 268 63.1 100.0
N-EN 157 36.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 14 3.3 4.9 4.9
2 15 3.5 5.3 10.2
3 21 4.9 7.4 17.7
4 中立的 97 22.8 34.3 51.9
5 61 14.4 21.6 73.5
6 43 10.1 15.2 88.7
7 非常に協調的 32 7.5 11.3 100.0
EN 283 66.6 100.0
N-EN 142 33.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 12 2.8 3.9 3.9
2 12 2.8 3.9 7.8
3 15 3.5 4.9 12.7
4 中立的 89 20.9 28.9 41.6
5 68 16.0 22.1 63.6
6 55 12.9 17.9 81.5
7 非常に協調的 57 13.4 18.5 100.0
EN 308 72.5 100.0
N-EN 117 27.5
N 425 100.0
Q28_17 Q28 協調－対立関係：野党
Q28_18 Q28 協調－対立関係：広域市・道
Q28_19 Q28 協調－対立関係：市郡区
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 27 6.4 10.7 10.7
2 18 4.2 7.1 17.9
3 23 5.4 9.1 27.0
4 中立的 155 36.5 61.5 88.5
5 16 3.8 6.3 94.8
6 8 1.9 3.2 98.0
7 非常に協調的 5 1.2 2.0 100.0
EN 252 59.3 100.0
N-EN 173 40.7
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 24 5.6 9.1 9.1
2 19 4.5 7.2 16.3
3 25 5.9 9.5 25.8
4 中立的 146 34.4 55.3 81.1
5 24 5.6 9.1 90.2
6 15 3.5 5.7 95.8
7 非常に協調的 11 2.6 4.2 100.0
EN 264 62.1 100.0
N-EN 161 37.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 33 7.8 12.9 12.9
2 26 6.1 10.2 23.0
3 29 6.8 11.3 34.4
4 中立的 123 28.9 48.0 82.4
5 22 5.2 8.6 91.0
6 12 2.8 4.7 95.7
7 非常に協調的 11 2.6 4.3 100.0
EN 256 60.2 100.0
N-EN 169 39.8
N 425 100.0
Q28_21 Q28 協調－対立関係：警察
Q28_22 Q28 協調－対立関係：大企業
Q28_20 Q28 協調－対立関係：裁判所（憲法裁判所等）
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 7 1.6 2.5 2.5
2 7 1.6 2.5 5.1
3 18 4.2 6.5 11.6
4 中立的 118 27.8 42.8 54.3
5 73 17.2 26.4 80.8
6 31 7.3 11.2 92.0
7 非常に協調的 22 5.2 8.0 100.0
EN 276 64.9 100.0
N-EN 149 35.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 120 28.2 50.6 50.6
2 27 6.4 11.4 62.0
3 12 2.8 5.1 67.1
4 中立的 74 17.4 31.2 98.3
5 2 .5 .8 99.2
7 非常に協調的 2 .5 .8 100.0
EN 237 55.8 100.0
N-EN 188 44.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 46 10.8 19.2 19.2
2 11 2.6 4.6 23.8
3 13 3.1 5.4 29.3
4 中立的 146 34.4 61.1 90.4
5 14 3.3 5.9 96.2
6 4 .9 1.7 97.9
7 非常に協調的 5 1.2 2.1 100.0
EN 239 56.2 100.0
N-EN 186 43.8
N 425 100.0
Q28_23 Q28 協調－対立関係：マスメディア
Q28_24 Q28 協調－対立関係：暴力団
Q28_25 Q28 協調－対立関係：外国政府
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度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 36 8.5 15.0 15.0
2 13 3.1 5.4 20.4
3 10 2.4 4.2 24.6
4 中立的 130 30.6 54.2 78.8
5 30 7.1 12.5 91.3
6 10 2.4 4.2 95.4
7 非常に協調的 11 2.6 4.6 100.0
EN 240 56.5 100.0
N-EN 185 43.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 非常に対立的 36 8.5 14.6 14.6
2 11 2.6 4.5 19.1
3 10 2.4 4.1 23.2
4 中立的 133 31.3 54.1 77.2
5 28 6.6 11.4 88.6
6 17 4.0 6.9 95.5
7 非常に協調的 11 2.6 4.5 100.0
EN 246 57.9 100.0
N-EN 179 42.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 連携 344 80.9 85.1 85.1
2 独立 60 14.1 14.9 100.0
EN 404 95.1 100.0
N-EN 21 4.9
N 425 100.0
Q28_27 Q28 協調－対立関係：外国の団体
Q29 Q29 自治会との関係の在り方
Q29. あなたの団体は、地域社会での活動を行ううえで、自治会や町内会との関係についてどのようにお考えですか。
Q28_26 Q28 協調－対立関係：国際機関
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度数 % 有効% 累積%
1 地域の情報 35 8.2 10.7 10.7
2 協力が得られる 199 46.8 61.0 71.8
3 地域住民との親睦 92 21.6 28.2 100.0
EN 326 76.7 100.0
N-EN 99 23.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0回 17 4.0 4.6 4.6
2 1～4回 93 21.9 25.4 30.1
3 5～9回 60 14.1 16.4 46.4
4 10～19回 96 22.6 26.2 72.7
5 20～29回 27 6.4 7.4 80.1
6 30～49回 24 5.6 6.6 86.6
7 50～99回 19 4.5 5.2 91.8
8 100回 13 3.1 3.6 95.4
9 101回～ 17 4.0 4.6 100.0
EN 366 86.1 100.0
N-EN 59 13.9
N 425 100.0
Q30 Q30 自治会と連携したい理由
q31c Q31 マスメディアに取り上げられた回数
Q30. Q29で「1．連携して活動していきたい」とお答えの方におたずねします。
     その理由は次にあげるうち、どれに最も近いですか。
Q31. 過去３年間に、あなたの団体はテレビや新聞・雑誌に何回ぐらいとりあげられましたか。
        あなたの団体の活動が主要な報道対象となった場合に限ってお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 27 6.4 7.2 7.2
2 あまりない 69 16.2 18.5 25.7
3 ある程度 151 35.5 40.5 66.2
4 かなり頻繁 96 22.6 25.7 92.0
5 非常に頻繁 30 7.1 8.0 100.0
EN 373 87.8 100.0
N-EN 52 12.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 17 4.0 4.5 4.5
2 あまりない 41 9.6 10.8 15.3
3 ある程度 125 29.4 33.1 48.4
4 かなり頻繁 138 32.5 36.5 84.9
5 非常に頻繁 57 13.4 15.1 100.0
EN 378 88.9 100.0
N-EN 47 11.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 31 7.3 8.6 8.6
2 あまりない 48 11.3 13.3 21.8
3 ある程度 132 31.1 36.5 58.3
4 かなり頻繁 88 20.7 24.3 82.6
5 非常に頻繁 63 14.8 17.4 100.0
EN 362 85.2 100.0
N-EN 63 14.8
N 425 100.0
Q32_C Q32 一般向けの活動：広報誌・ニュースレター
Q32_A Q32 一般向けの活動：懇談会・勉強会・ミニフォーラム・シンポジウム
Q32_B Q32 一般向けの活動：キャンペーン・イベント
Q32. あなたの団体では、一般の人に向けて次にあげる活動をどのくらい行いますか。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 22 5.2 6.1 6.1
2 あまりない 41 9.6 11.4 17.5
3 ある程度 124 29.2 34.4 51.9
4 かなり頻繁 95 22.4 26.4 78.3
5 非常に頻繁 78 18.4 21.7 100.0
EN 360 84.7 100.0
N-EN 65 15.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 167 39.3 49.7 49.7
2 あまりない 73 17.2 21.7 71.4
3 ある程度 70 16.5 20.8 92.3
4 かなり頻繁 24 5.6 7.1 99.4
5 非常に頻繁 2 .5 .6 100.0
EN 336 79.1 100.0
N-EN 89 20.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 174 40.9 52.7 52.7
2 あまりない 71 16.7 21.5 74.2
3 ある程度 56 13.2 17.0 91.2
4 かなり頻繁 26 6.1 7.9 99.1
5 非常に頻繁 3 .7 .9 100.0
EN 330 77.6 100.0
N-EN 95 22.4
N 425 100.0
Q32_D Q32 一般向けの活動：HP
Q33_A Q33 与党と接触
Q33_B Q33 野党と接触
Q33. あなたの団体は、政治や行政に要求や主張する際に、次にあげる手段や行動をどのくらい行いますか。
     Q9でお答えになった団体の活動範囲を念頭において、お答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 130 30.6 39.9 39.9
2 あまりない 77 18.1 23.6 63.5
3 ある程度 73 17.2 22.4 85.9
4 かなり頻繁 35 8.2 10.7 96.6
5 非常に頻繁 11 2.6 3.4 100.0
EN 326 76.7 100.0
N-EN 99 23.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 41 9.6 11.2 11.2
2 あまりない 48 11.3 13.1 24.3
3 ある程度 128 30.1 35.0 59.3
4 かなり頻繁 108 25.4 29.5 88.8
5 非常に頻繁 41 9.6 11.2 100.0
EN 366 86.1 100.0
N-EN 59 13.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 115 27.1 34.2 34.2
2 あまりない 61 14.4 18.2 52.4
3 ある程度 102 24.0 30.4 82.7
4 かなり頻繁 48 11.3 14.3 97.0
5 非常に頻繁 10 2.4 3.0 100.0
EN 336 79.1 100.0
N-EN 89 20.9
N 425 100.0
Q33_E Q33 発言力をもつ人と接触
Q33_C Q33 中央官庁と接触
Q33_D Q33 自治体と接触
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 166 39.1 51.2 51.2
2 あまりない 67 15.8 20.7 71.9
3 ある程度 70 16.5 21.6 93.5
4 かなり頻繁 20 4.7 6.2 99.7
5 非常に頻繁 1 .2 .3 100.0
EN 324 76.2 100.0
N-EN 101 23.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 95 22.4 29.0 29.0
2 あまりない 63 14.8 19.2 48.2
3 ある程度 93 21.9 28.4 76.5
4 かなり頻繁 64 15.1 19.5 96.0
5 非常に頻繁 13 3.1 4.0 100.0
EN 328 77.2 100.0
N-EN 97 22.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 89 20.9 27.3 27.3
2 あまりない 74 17.4 22.7 50.0
3 ある程度 88 20.7 27.0 77.0
4 かなり頻繁 56 13.2 17.2 94.2
5 非常に頻繁 19 4.5 5.8 100.0
EN 326 76.7 100.0
N-EN 99 23.3
N 425 100.0
Q33_F Q33 法案作成の支援
Q33_G Q33 専門知識等の提供
Q33_H Q33 パグリック・コメント
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 92 21.6 27.1 27.1
2 あまりない 66 15.5 19.5 46.6
3 ある程度 94 22.1 27.7 74.3
4 かなり頻繁 65 15.3 19.2 93.5
5 非常に頻繁 22 5.2 6.5 100.0
EN 339 79.8 100.0
N-EN 86 20.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 115 27.1 35.0 35.0
2 あまりない 79 18.6 24.0 59.0
3 ある程度 76 17.9 23.1 82.1
4 かなり頻繁 44 10.4 13.4 95.4
5 非常に頻繁 15 3.5 4.6 100.0
EN 329 77.4 100.0
N-EN 96 22.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 90 21.2 27.1 27.1
2 あまりない 61 14.4 18.4 45.5
3 ある程度 98 23.1 29.5 75.0
4 かなり頻繁 65 15.3 19.6 94.6
5 非常に頻繁 18 4.2 5.4 100.0
EN 332 78.1 100.0
N-EN 93 21.9
N 425 100.0
Q33_K Q33 集会
Q33_I Q33 会員による働きかけ
Q33_J Q33 請願
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 186 43.8 57.8 57.8
2 あまりない 56 13.2 17.4 75.2
3 ある程度 49 11.5 15.2 90.4
4 かなり頻繁 25 5.9 7.8 98.1
5 非常に頻繁 6 1.4 1.9 100.0
EN 322 75.8 100.0
N-EN 103 24.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 72 16.9 21.5 21.5
2 あまりない 57 13.4 17.0 38.5
3 ある程度 105 24.7 31.3 69.9
4 かなり頻繁 66 15.5 19.7 89.6
5 非常に頻繁 35 8.2 10.4 100.0
EN 335 78.8 100.0
N-EN 90 21.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 136 32.0 41.5 41.5
2 あまりない 67 15.8 20.4 61.9
3 ある程度 68 16.0 20.7 82.6
4 かなり頻繁 44 10.4 13.4 96.0
5 非常に頻繁 13 3.1 4.0 100.0
EN 328 77.2 100.0
N-EN 97 22.8
N 425 100.0
Q33_L Q33 直接的行動
Q33_M Q33 マスメディアへの情報提供
Q33_N Q33 記者会見
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 150 35.3 45.5 45.5
2 あまりない 79 18.6 23.9 69.4
3 ある程度 64 15.1 19.4 88.8
4 かなり頻繁 24 5.6 7.3 96.1
5 非常に頻繁 13 3.1 3.9 100.0
EN 330 77.6 100.0
N-EN 95 22.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 74 17.4 21.6 21.6
2 あまりない 41 9.6 12.0 33.6
3 ある程度 120 28.2 35.1 68.7
4 かなり頻繁 80 18.8 23.4 92.1
5 非常に頻繁 27 6.4 7.9 100.0
EN 342 80.5 100.0
N-EN 83 19.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 経験あり 84 19.8 30.4 30.4
2 経験なし 192 45.2 69.6 100.0
EN 276 64.9 100.0
N-EN 149 35.1
N 425 100.0
Q33_O Q33 意見広告
Q33_P Q33 他団体との連合
Q34. あなたの団体の活動によって、特定の政策や方針を、国と自治体に〈実施〉 または〈修正〉・〈阻止〉させる
     ことに成功した経験がありますか。
Q34_1_1 Q34 国政実施の成功
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度数 % 有効% 累積%
1 経験あり 90 21.2 32.3 32.3
2 経験なし 189 44.5 67.7 100.0
EN 279 65.6 100.0
N-EN 146 34.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 経験あり 45 10.6 18.2 18.2
2 経験なし 202 47.5 81.8 100.0
EN 247 58.1 100.0
N-EN 178 41.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 経験あり 126 29.6 42.0 42.0
2 経験なし 174 40.9 58.0 100.0
EN 300 70.6 100.0
N-EN 125 29.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 経験あり 106 24.9 37.1 37.1
2 経験なし 180 42.4 62.9 100.0
EN 286 67.3 100.0
N-EN 139 32.7
N 425 100.0
Q34_2_2 Q34 自治体政策修正の成功
Q34_1_2 Q34 国政修正の成功
Q34_1_3 Q34 国政阻止の成功
Q34_2_1 Q34 自治体政策実施の成功
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度数 % 有効% 累積%
1 経験あり 72 16.9 27.6 27.6
2 経験なし 189 44.5 72.4 100.0
EN 261 61.4 100.0
N-EN 164 38.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 先駆的な活動 190 44.7 48.2 48.2
2 効率的なサービス 61 14.4 15.5 63.7
3 ニーズに柔軟に対応 29 6.8 7.4 71.1
4 ニーズに迅速に対応 20 4.7 5.1 76.1
5 公平なサービス 28 6.6 7.1 83.2
6 多元的な価値観 30 7.1 7.6 90.9
7 腐敗や汚職の危険が尐ない 36 8.5 9.1 100.0
EN 394 92.7 100.0
N-EN 31 7.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 先駆的な活動 62 14.6 16.1 16.1
2 効率的なサービス 93 21.9 24.2 40.4
3 ニーズに柔軟に対応 63 14.8 16.4 56.8
4 ニーズに迅速に対応 39 9.2 10.2 66.9
5 公平なサービス 47 11.1 12.2 79.2
6 多元的な価値観 57 13.4 14.8 94.0
7 腐敗や汚職の危険が尐ない 23 5.4 6.0 100.0
EN 384 90.4 100.0
N-EN 41 9.6
N 425 100.0
Q34_2_3 Q34 自治体政策阻止の成功
Q35_1 Q35 NPOの優位点1位
Q35_2 Q35 NPOの優位点2位
Q35. 次にあげる中で、公共的なサービスを提供するうえで、行政機関と比べてNPOが優位な点を、重要な順に3つまで
     お答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 先駆的な活動 46 10.8 12.2 12.2
2 効率的なサービス 48 11.3 12.8 25.0
3 ニーズに柔軟に対応 52 12.2 13.8 38.8
4 ニーズに迅速に対応 50 11.8 13.3 52.1
5 公平なサービス 81 19.1 21.5 73.7
6 多元的な価値観 49 11.5 13.0 86.7
7 腐敗や汚職の危険が尐ない 50 11.8 13.3 100.0
EN 376 88.5 100.0
N-EN 49 11.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 おおむね対等 70 16.5 17.2 17.2
2 NPOが行政を支援 78 18.4 19.2 36.4
3 行政がNPOを支援 184 43.3 45.2 81.6
4 関わりない 75 17.6 18.4 100.0
EN 407 95.8 100.0
N-EN 18 4.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 135 31.8 31.8 31.8
1 あり 289 68.0 68.2 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
Q35_3 Q35 NPOの優位点3位
Q36 Q36 NPOと行政の関係
Q36. 現在の韓国社会におけるNPO全般と行政との関係は、次にあげる中で、どれに最も近いとお考えですか。
Q37. 一般的にいって、NPOは政策策定のどの段階に関わるのがよいとお考えですか。
     あてはまるものすべての番号に○をつけてください。
Q37_1 Q37 NPOの政策へのかかわり：計画立案
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 297 69.9 69.9 69.9
1 あり 128 30.1 30.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 309 72.7 72.9 72.9
1 あり 115 27.1 27.1 100.0
EN 424 99.8 100.0
N-EN 1 .2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 213 50.1 50.1 50.1
1 あり 212 49.9 49.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 377 88.7 88.7 88.7
1 あり 48 11.3 11.3 100.0
N 425 100.0 100.0
Q37_5 Q37 NPOの政策へのかかわり：関わるべきではない
Q37_4 Q37 NPOの政策へのかかわり：評価
Q37_2 Q37 NPOの政策へのかかわり：決定
Q37_3 Q37 NPOの政策へのかかわり：執行
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度数 % 有効% 累積%
1 反対 13 3.1 3.3 3.3
2 どちらかと言えば反対 13 3.1 3.3 6.6
3 どちらとも言えない 81 19.1 20.7 27.4
4 どちらかと言えば賛成 123 28.9 31.5 58.8
5 賛成 161 37.9 41.2 100.0
EN 391 92.0 100.0
N-EN 34 8.0
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 9 2.1 2.3 2.3
2 どちらかと言えば反対 23 5.4 5.9 8.2
3 どちらとも言えない 147 34.6 37.7 45.9
4 どちらかと言えば賛成 114 26.8 29.2 75.1
5 賛成 97 22.8 24.9 100.0
EN 390 91.8 100.0
N-EN 35 8.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 7 1.6 1.7 1.7
2 どちらかと言えば反対 9 2.1 2.2 4.0
3 どちらとも言えない 65 15.3 16.2 20.2
4 どちらかと言えば賛成 119 28.0 29.7 49.9
5 賛成 201 47.3 50.1 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
Q38_A Q38 NPOと行政は対等に協働したほうがいい
Q38_B Q38 NPOは政策執行に協力したほうがいい
Q38_C Q38 行政はNPO活動を支援したほうがいい
Q38. 次にあげるNPOについての意見に対する団体としての立場をお答えください。
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度数 % 有効% 累積%
1 反対 11 2.6 2.8 2.8
2 どちらかと言えば反対 11 2.6 2.8 5.6
3 どちらとも言えない 90 21.2 23.0 28.6
4 どちらかと言えば賛成 147 34.6 37.5 66.1
5 賛成 133 31.3 33.9 100.0
EN 392 92.2 100.0
N-EN 33 7.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 6 1.4 1.5 1.5
2 どちらかと言えば反対 8 1.9 2.0 3.6
3 どちらとも言えない 61 14.4 15.5 19.0
4 どちらかと言えば賛成 117 27.5 29.7 48.7
5 賛成 202 47.5 51.3 100.0
EN 394 92.7 100.0
N-EN 31 7.3
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 反対 4 .9 1.0 1.0
2 どちらかと言えば反対 6 1.4 1.5 2.5
3 どちらとも言えない 37 8.7 9.3 11.8
4 どちらかと言えば賛成 101 23.8 25.4 37.3
5 賛成 249 58.6 62.7 100.0
EN 397 93.4 100.0
N-EN 28 6.6
N 425 100.0
Q38_F Q38 NPOの活動領域は拡大したほうがいい
Q38_D Q38 行政はNPOへの規制を緩和したほうがいい
Q38_E Q38 企業はNPO活動を支援したほうがいい
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 15 3.5 3.7 3.7
2 あまりない 72 16.9 17.9 21.6
3 ある程度 138 32.5 34.3 56.0
4 かなり頻繁 116 27.3 28.9 84.8
5 非常に頻繁 61 14.4 15.2 100.0
EN 402 94.6 100.0
N-EN 23 5.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 14 3.3 3.5 3.5
2 あまりない 30 7.1 7.6 11.1
3 ある程度 116 27.3 29.4 40.5
4 かなり頻繁 151 35.5 38.2 78.7
5 非常に頻繁 84 19.8 21.3 100.0
EN 395 92.9 100.0
N-EN 30 7.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 19 4.5 4.8 4.8
2 あまりない 48 11.3 12.0 16.8
3 ある程度 123 28.9 30.8 47.5
4 かなり頻繁 108 25.4 27.0 74.5
5 非常に頻繁 102 24.0 25.5 100.0
EN 400 94.1 100.0
N-EN 25 5.9
N 425 100.0
Q39_A Q39 一般会員の運営・意思決定への関与
Q39_B Q39 一般会員のイベント参加
Q39_C Q39 一般会員の会費・寄付金払い
Q39. あなたの団体では、一般の会員はどのくらい実際の活動に参加していますか。
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度数 % 有効% 累積%
1 電話 182 42.8 44.1 44.1
2 郵便 113 26.6 27.4 71.4
3 電子メール 56 13.2 13.6 85.0
4 ニュースレター 18 4.2 4.4 89.3
5 HP 33 7.8 8.0 97.3
6 口頭 2 .5 .5 97.8
7 その他 9 2.1 2.2 100.0
EN 413 97.2 100.0
N-EN 12 2.8
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 電話 117 27.5 28.9 28.9
2 郵便 122 28.7 30.1 59.0
3 電子メール 88 20.7 21.7 80.7
4 ニュースレター 16 3.8 4.0 84.7
5 HP 44 10.4 10.9 95.6
6 口頭 15 3.5 3.7 99.3
7 その他 3 .7 .7 100.0
EN 405 95.3 100.0
N-EN 20 4.7
N 425 100.0
Q40. あなたの団体では、会員に対する連絡にどのような方法を用いていますか。
     利用頻度の多い順に３つまでお答えください。
Q40_1 Q40 会員への連絡法1位
Q40_2 Q40 会員への連絡法2位
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度数 % 有効% 累積%
1 電話 67 15.8 17.0 17.0
2 郵便 66 15.5 16.8 33.8
3 電子メール 82 19.3 20.9 54.7
4 ニュースレター 19 4.5 4.8 59.5
5 HP 67 15.8 17.0 76.6
6 口頭 72 16.9 18.3 94.9
7 その他 20 4.7 5.1 100.0
EN 393 92.5 100.0
N-EN 32 7.5
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 3 .7 .7 .7
2 あまりない 42 9.9 10.3 11.1
3 ある程度 146 34.4 35.9 46.9
4 かなり頻繁 117 27.5 28.7 75.7
5 非常に頻繁 99 23.3 24.3 100.0
EN 407 95.8 100.0
N-EN 18 4.2
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 6 1.4 1.5 1.5
2 あまりない 55 12.9 13.5 15.0
3 ある程度 145 34.1 35.7 50.7
4 かなり頻繁 112 26.4 27.6 78.3
5 非常に頻繁 88 20.7 21.7 100.0
EN 406 95.5 100.0
N-EN 19 4.5
N 425 100.0
Q40_3 Q40 会員への連絡法3位
Q41_A Q41 役員と一般会員が顔を合わせる
Q41. あなたの団体では、会員同士の交流はどのくらいありますか。
Q41_B Q41 一般会員同士が顔を合わせる
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 40 9.4 10.4 10.4
2 あまりない 92 21.6 24.0 34.4
3 ある程度 132 31.1 34.4 68.8
4 かなり頻繁 81 19.1 21.1 89.8
5 非常に頻繁 39 9.2 10.2 100.0
EN 384 90.4 100.0
N-EN 41 9.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくない 50 11.8 13.2 13.2
2 あまりない 76 17.9 20.1 33.3
3 ある程度 115 27.1 30.4 63.8
4 かなり頻繁 74 17.4 19.6 83.3
5 非常に頻繁 63 14.8 16.7 100.0
EN 378 88.9 100.0
N-EN 47 11.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくあてはまらない 8 1.9 2.0 2.0
2 あまりあてはまらない 6 1.4 1.5 3.5
3 ある程度 53 12.5 13.2 16.7
4 あてはまる 143 33.6 35.7 52.4
5 非常によくあてはまる 191 44.9 47.6 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
Q42_A Q42 規定をもとに団体運営
Q42. あなたの団体では、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。
Q41_C Q41 電子メールを通じた交流
Q41_D Q41 HP掲示板の活用
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくあてはまらない 14 3.3 3.5 3.5
2 あまりあてはまらない 48 11.3 12.1 15.6
3 ある程度 121 28.5 30.4 46.0
4 あてはまる 131 30.8 32.9 78.9
5 非常によくあてはまる 84 19.8 21.1 100.0
EN 398 93.6 100.0
N-EN 27 6.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくあてはまらない 7 1.6 1.8 1.8
2 あまりあてはまらない 25 5.9 6.3 8.0
3 ある程度 99 23.3 24.8 32.8
4 あてはまる 155 36.5 38.8 71.7
5 非常によくあてはまる 113 26.6 28.3 100.0
EN 399 93.9 100.0
N-EN 26 6.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくあてはまらない 55 12.9 14.0 14.0
2 あまりあてはまらない 61 14.4 15.5 29.4
3 ある程度 85 20.0 21.6 51.0
4 あてはまる 116 27.3 29.4 80.5
5 非常によくあてはまる 77 18.1 19.5 100.0
EN 394 92.7 100.0
N-EN 31 7.3
N 425 100.0
Q42_B Q42 方針を会員全体で決める
Q42_C Q42 活動には専門的知識・技能が必要
Q42_D Q42 運営方針は創設者の理念と不可分
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度数 % 有効% 累積%
1 まったくあてはまらない 2 .5 .5 .5
2 あまりあてはまらない 4 .9 1.0 1.5
3 ある程度 63 14.8 15.7 17.2
4 あてはまる 176 41.4 43.9 61.1
5 非常によくあてはまる 156 36.7 38.9 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 まったくあてはまらない 4 .9 1.0 1.0
2 あまりあてはまらない 17 4.0 4.3 5.3
3 ある程度 72 16.9 18.0 23.3
4 あてはまる 171 40.2 42.9 66.2
5 非常によくあてはまる 135 31.8 33.8 100.0
EN 399 93.9 100.0
N-EN 26 6.1
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
2 あまりあてはまらない 12 2.8 3.0 3.0
3 ある程度 68 16.0 16.7 19.7
4 あてはまる 171 40.2 42.1 61.8
5 非常によくあてはまる 155 36.5 38.2 100.0
EN 406 95.5 100.0
N-EN 19 4.5
N 425 100.0
Q42_F Q42 会員同士の意見対立には話し合う
Q42_G Q42 運営方針は会員に浸透している
Q42_E Q42 運営責任者は問題解決法を提示
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度数 % 有効% 累積%
2 あまりあてはまらない 10 2.4 2.5 2.5
3 ある程度 86 20.2 21.5 24.0
4 あてはまる 180 42.4 45.0 69.0
5 非常によくあてはまる 124 29.2 31.0 100.0
EN 400 94.1 100.0
N-EN 25 5.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 211 49.6 52.8 52.8
2 1～5% 61 14.4 15.3 68.0
3 6～9% 3 .7 .8 68.8
4 10～19% 39 9.2 9.8 78.5
5 20～39% 34 8.0 8.5 87.0
6 40～59% 17 4.0 4.3 91.3
7 60～79% 13 3.1 3.3 94.5
8 80～99% 19 4.5 4.8 99.3
9 100% 3 .7 .8 100.0
EN 400 94.1 100.0
N-EN 25 5.9
N 425 100.0
Q42_H Q42 情報は会員間で共有されている
q43_1c Q43 農林漁業従事者割合
Q43. あなたの団体の会員にはどのようなご職業の方が多いですか。
     おおよそでかまいませんので、割合（％）をご記入ください。
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 122 28.7 30.5 30.5
2 1～5% 48 11.3 12.0 42.5
3 6～9% 8 1.9 2.0 44.5
4 10～19% 70 16.5 17.5 62.0
5 20～39% 96 22.6 24.0 86.0
6 40～59% 29 6.8 7.3 93.3
7 60～79% 16 3.8 4.0 97.3
8 80～99% 8 1.9 2.0 99.3
9 100% 3 .7 .8 100.0
EN 400 94.1 100.0
N-EN 25 5.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 211 49.6 53.7 53.7
2 1～5% 66 15.5 16.8 70.5
3 6～9% 4 .9 1.0 71.5
4 10～19% 41 9.6 10.4 81.9
5 20～39% 38 8.9 9.7 91.6
6 40～59% 18 4.2 4.6 96.2
7 60～79% 8 1.9 2.0 98.2
8 80～99% 6 1.4 1.5 99.7
9 100% 1 .2 .3 100.0
EN 393 92.5 100.0
N-EN 32 7.5
N 425 100.0
q43_3c Q43 常勤被雇用者割合
q43_2c Q43 会社経営者・自営業者割合
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 136 32.0 34.2 34.2
2 1～5% 83 19.5 20.9 55.0
3 6～9% 5 1.2 1.3 56.3
4 10～19% 74 17.4 18.6 74.9
5 20～39% 55 12.9 13.8 88.7
6 40～59% 19 4.5 4.8 93.5
7 60～79% 15 3.5 3.8 97.2
8 80～99% 8 1.9 2.0 99.2
9 100% 3 .7 .8 100.0
EN 398 93.6 100.0
N-EN 27 6.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 215 50.6 53.9 53.9
2 1～5% 74 17.4 18.5 72.4
3 6～9% 3 .7 .8 73.2
4 10～19% 46 10.8 11.5 84.7
5 20～39% 30 7.1 7.5 92.2
6 40～59% 12 2.8 3.0 95.2
7 60～79% 9 2.1 2.3 97.5
8 80～99% 7 1.6 1.8 99.2
9 100% 3 .7 .8 100.0
EN 399 93.9 100.0
N-EN 26 6.1
N 425 100.0
q43_4c Q43 専門職割合
q43_5c Q43 退職者割合
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 94 22.1 23.4 23.4
2 1～5% 62 14.6 15.5 38.9
3 6～9% 7 1.6 1.7 40.6
4 10～19% 63 14.8 15.7 56.4
5 20～39% 78 18.4 19.5 75.8
6 40～59% 41 9.6 10.2 86.0
7 60～79% 29 6.8 7.2 93.3
8 80～99% 24 5.6 6.0 99.3
9 100% 3 .7 .7 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 265 62.4 66.1 66.1
2 1～5% 45 10.6 11.2 77.3
3 6～9% 1 .2 .2 77.6
4 10～19% 45 10.6 11.2 88.8
5 20～39% 28 6.6 7.0 95.8
6 40～59% 9 2.1 2.2 98.0
7 60～79% 4 .9 1.0 99.0
8 80～99% 4 .9 1.0 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
q43_6c Q43 主婦割合
q43_7c Q43 学生割合
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 223 52.5 55.6 55.6
2 1～5% 43 10.1 10.7 66.3
3 6～9% 9 2.1 2.2 68.6
4 10～19% 53 12.5 13.2 81.8
5 20～39% 38 8.9 9.5 91.3
6 40～59% 11 2.6 2.7 94.0
7 60～79% 12 2.8 3.0 97.0
8 80～99% 4 .9 1.0 98.0
9 100% 8 1.9 2.0 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 26 6.1 6.3 6.3
2 1～5% 47 11.1 11.4 17.8
3 6～9% 4 .9 1.0 18.7
4 10～19% 53 12.5 12.9 31.6
5 20～39% 80 18.8 19.5 51.1
6 40～59% 56 13.2 13.6 64.7
7 60～79% 61 14.4 14.8 79.6
8 80～99% 73 17.2 17.8 97.3
9 100% 11 2.6 2.7 100.0
EN 411 96.7 100.0
N-EN 14 3.3
N 425 100.0
q44c Q44 大卒者割合
q43_8c Q43 その他割合
Q44. あなたの団体の会員には大学を卒業されている方がどのくらいいらっしゃいますか（在学中も含みます）。
       おおよその割合（％）をご記入ください。
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 51 12.0 12.8 12.8
2 1～9% 23 5.4 5.8 18.6
3 10～19% 55 12.9 13.8 32.4
4 20～39% 71 16.7 17.8 50.3
5 40～59% 61 14.4 15.3 65.6
6 60～79% 55 12.9 13.8 79.4
7 80～99% 55 12.9 13.8 93.2
8 100% 27 6.4 6.8 100.0
EN 398 93.6 100.0
N-EN 27 6.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 247 58.1 61.9 61.9
2 1～9% 21 4.9 5.3 67.2
3 10～19% 52 12.2 13.0 80.2
4 20～39% 46 10.8 11.5 91.7
5 40～59% 15 3.5 3.8 95.5
6 60～79% 11 2.6 2.8 98.2
7 80～99% 5 1.2 1.3 99.5
8 100% 2 .5 .5 100.0
EN 399 93.9 100.0
N-EN 26 6.1
N 425 100.0
q45_1c Q45 収入内訳：会費・入会金割合
q45_2c Q45 収入内訳：事業収入割合
Q45. あなたの団体の昨年度の収入の内訳について、おおよその割合（％）をご記入ください。
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 367 86.4 91.5 91.5
2 1～9% 5 1.2 1.2 92.8
3 10～19% 13 3.1 3.2 96.0
4 20～39% 11 2.6 2.7 98.8
5 40～59% 3 .7 .7 99.5
6 60～79% 1 .2 .2 99.8
7 80～99% 1 .2 .2 100.0
EN 401 94.4 100.0
N-EN 24 5.6
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 157 36.9 39.6 39.6
2 1～9% 25 5.9 6.3 46.0
3 10～19% 36 8.5 9.1 55.1
4 20～39% 78 18.4 19.7 74.7
5 40～59% 48 11.3 12.1 86.9
6 60～79% 30 7.1 7.6 94.4
7 80～99% 18 4.2 4.5 99.0
8 100% 4 .9 1.0 100.0
EN 396 93.2 100.0
N-EN 29 6.8
N 425 100.0
q45_3c Q45 収入内訳：委託手数料割合
q45_4c Q45 収入内訳：行政の補助金割合
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度数 % 有効% 累積%
1 0% 184 43.3 46.2 46.2
2 1～9% 31 7.3 7.8 54.0
3 10～19% 73 17.2 18.3 72.4
4 20～39% 66 15.5 16.6 88.9
5 40～59% 21 4.9 5.3 94.2
6 60～79% 11 2.6 2.8 97.0
7 80～99% 9 2.1 2.3 99.2
8 100% 3 .7 .8 100.0
EN 398 93.6 100.0
N-EN 27 6.4
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 0% 264 62.1 66.2 66.2
2 1～9% 14 3.3 3.5 69.7
3 10～19% 54 12.7 13.5 83.2
4 20～39% 22 5.2 5.5 88.7
5 40～59% 14 3.3 3.5 92.2
6 60～79% 8 1.9 2.0 94.2
7 80～99% 9 2.1 2.3 96.5
8 100% 14 3.3 3.5 100.0
EN 399 93.9 100.0
N-EN 26 6.1
N 425 100.0
q45_6c Q45 収入内訳：その他割合
q45_5c Q45 収入内訳：募金・補助金割合
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度数 % 有効% 累積%
1 中学校 13 3.1 3.1 3.1
2  高校 76 17.9 18.2 21.3
3 専門大学 32 7.5 7.7 29.0
4 大学 179 42.1 42.9 71.9
5 大学院 117 27.5 28.1 100.0
EN 417 98.1 100.0
N-EN 8 1.9
N 425 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 257 60.5 60.5 60.5
1 あり 168 39.5 39.5 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 339 79.8 79.8 79.8
1 あり 86 20.2 20.2 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 396 93.2 93.2 93.2
1 あり 29 6.8 6.8 100.0
N 425 100.0 100.0
Q46 Q46 回答者学歴
Q47_1 Q47 回答者交際：自治会役員
Q47_2 Q47 回答者交際：協同組合理事
Q47_3 Q47 回答者交際：同業者組合役員
Q46. 回答者ご自身が最後に卒業された学校はどちらですか。
Q47. 回答者ご自身が、公私ともにおつきあいしている中に、次のような方々はいらっしゃいますか。
     あてはまるものすべての番号に○をつけてください。
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 86 20.2 20.2 20.2
1 あり 339 79.8 79.8 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 310 72.9 72.9 72.9
1 あり 115 27.1 27.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 208 48.9 48.9 48.9
1 あり 217 51.1 51.1 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 281 66.1 66.1 66.1
1 あり 144 33.9 33.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 206 48.5 48.5 48.5
1 あり 219 51.5 51.5 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
0 なし 279 65.6 65.6 65.6
1 あり 146 34.4 34.4 100.0
N 425 100.0 100.0
Q47_5 Q47 回答者交際：政治団体役員
Q47_6 Q47 回答者交際：自治体の課長以上
Q47_7 Q47 回答者交際：国会議員
Q47_8 Q47 回答者交際：地方議員
Q47_9 Q47 回答者交際：マスメディア関係者
Q47_4 Q47 回答者交際：NPO・市民団体役員
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度数 % 有効% 累積%
0 なし 162 38.1 38.1 38.1
1 あり 263 61.9 61.9 100.0
N 425 100.0 100.0
度数 % 有効% 累積%
1 進歩 32 7.5 7.7 7.7
2 47 11.1 11.4 19.1
3 71 16.7 17.2 36.3
4 中道 117 27.5 28.3 64.6
5 52 12.2 12.6 77.2
6 38 8.9 9.2 86.4
7 保守 56 13.2 13.6 100.0
EN 413 97.2 100.0
N-EN 12 2.8
N 425 100.0
Q48 Q48 回答者イデオロギー
Q47_10 Q47 回答者交際：学者・専門家
Q48. 回答者ご自身は、進歩的－保守的と問われれば、どのあたりに位置づけられますか。
     次の尺度のあてはまる番号をお答えください。
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Ⅲ．調査票 
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비영리민간단체 조사표 
 
 
 
Ⅰ. 귀 단체의 개요에 관해 질문 드립니다. 
 
 
Q1. 귀 단체의 소재지를 기입해 주십시오. 
 
 
 
광역시 도 시 군 구 
 
 
Q2. 귀 단체의 설립연도는 언제입니까? 
 
년 
 
 
 
Q3. 귀 단체는 언제 법인격을 취득하였거나 비영리민간단체로 등록하였습니까? 
취득한 경우 해당하는 명칭을 기입해 주십시오. 
법인격을 
 
 
1. 법인격 취득 시기 년 월 
(법인명  : ) 
 
2. 비영리민간단체 등록 시기 
년 월 
 
 
 
Q4. 귀 단체의 등록 관청은 어디입니까? 
 
 
1. 중앙부처 2. 광역시 도 
 
 
Q5-1. 귀  단체의 회원  수를  아래의 표에  기입해 주십시오. 단체회원의 경우는 단체회원 
수와 그 단체에 속한 구성원의 총 합계를 기입해 주십시오. 
(* 설립된 지 10 년  이상 된 조직의 경우는 10 년  전 회원 수도 기입해 주십시오) 
 
 개인회원 수 단체회원 수(소속회원  수의 합계) 
설립 당시 명 단체 ( 명) 
10 년  전(1997 년) 명 단체 ( 명) 
현 재(2007 년) 명 단체 ( 명) 
 
 
Q5-2. 귀 단체의 작년 한 해 예산을 기입해 주십시오. 
 
 
 
원 
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Q6. 귀 단체의 활동가(임직원) 및 자원봉사자 수를 아래의 표에 기입해 주십시오. 
 
상근 활동가(임직원) 명 
비상근 활동가(임직원) 명 
자원봉사자 명 
 
 
Q7. 아래의 사항 중에서 귀 단체가 설립된 이유로서 가장 적절한 것을 대답해 주십시오. 
 
 
 
1. 자발적인  시민활동이  발전했다  5. 행정의  권고가  있었다  
 
2. 정책에  대해서  불만이  있었다  6. 비영리민간단체  관련  법률이  제정되었다  
 
3. 공공서비스에  불만이  있었다  7. 기타 ( ) 
 
4. 특정  문제 (재해나  범죄  등 )가  발생했다  
 
 
 
Q8. 귀 단체의 활동은 어떤 사람들의 이익실현을 목표로 하고 있습니까? 해당하는 것 모 
두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
1. 지역주민 
2. 단체의 고객, 
3. 단체의 회원 
 
 
서비스 수익자 
5. 우리나라 전체 국민들 
6. 특정 국가나 지역의 사람들 
7. 세계 사람들 
 
4. 기부자, 원조자 8. 기타( ) 
 
 
 
Q9. 귀 단체가 활동대상으로 하는 지리적인 범위는 다음의 어느 수준입니까? 
 
1. 기초자치시 군 구 수준 
2. 광역시 도 수준 
3. 복수의 광역시 도에 걸치는 광역권 수준 
4. 전국 수준 
5. 세계 수준 
 
 
 
Q10. 질문 9 번에서  답변한 지역에서, 귀 단체의 활동분야에서 어떤 정책문제가 발생했을 
때, 귀 단체는 어느 정도 영향력을 가지고 있습니까? 
 
 
 
 
 
 
1. 전혀 없음 2. 별로 없음 3. 보 통 4. 어느 정도 강함 5. 대단히 강함 
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Q11. 다음 아래의 비영리민간단체지원법에 근거하여 정부가 지원하는 활동분야 중 귀 단 
체의 가장 주요한 활동분야의 번호를 1 개만 대답해 주십시오. 또한 부수적인 활동분 
야가 있다면, 그 번호를 1 개만 답변해 주십시오. 
 
 
주요한 부수적인 
활동분야 활동분야 
 
1. 보건 , 의료  또 는  복지   증진을   위한   활 동 
2. 사회 교육의  추진을  위한  활 동 
3. ‘마 을만들 기 ’ 추 진을  위 한  활동  
4. 학술 , 문화 , 예 술 , 스포 츠  진 흥 을  위한  활동  
5. 환경 보전을  위한  활 동 
6. 재난 재해  극 복  활동  
7. 지역 안전  활 동 
8. 인권 보호  또 는  평화 증진을  위한  활 동 
9. 국제 협력  활 동 
10. 양성 평등사 회의  구 현  촉진 을  위 한  활 동 
11. 어린 이의  건 전  육성 을  위 한  활 동 
12. 정보 화사회 의  발 전 을  위한  활동  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 과학기 술진흥 을  위 한  활 동 
14. 경 제 활 동  활 성 화 를  위 한  활 동 
 
15. 직업능 력  개 발  또 는  고 용기회  확충을 
지원하 는  활 동 
16. 소비자 보호를  위한  활 동 
 
17. 위  각  호 의  활 동 을  수 행 하 는  단 체 의  운 영 
또 는  활 동 에  관 한  연 락 , 조 언 , 지 원  활 동 
 
 
 
Q12. 중앙정부나 지방자치단체의 정책 중 귀 단체가 관심을 가지고 있는 정책이나 활동분 
야는 어느 것에 해당합니까? 해당하는 것 모두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 그리고 
귀 단체가 가장 중요하다고 생각하는 정책이나 활동분야를 1 개만 답변해주십시오. 
 
 
* 가장 중요한 정책분야 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
재정정책 
금융정책 
통상정책 
산업계의 산업진흥정책 
토목・공공사업정책 
주택(부동산)정책 
운수・교통정책 
정보통신정책 
과학기술정책 
지역개발정책 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
교육정책 
여성정책 
중앙행정정책 
지방행정정책 
노동정책 
농업・임업・수산업정책 
소비자정책 
환경정책 
복지정책 
의료정책 
11. 외교정책 26. 국제교류・협력・원조정책 
12. 
13. 
14. 
15. 
평화・안전보장정책 
치안정책 
사법정책 
인권정책 
27. 
28. 
29. 
30. 
문화・학술・스포츠정책 
단체지원정책 
언론정책 
기타( ) 
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Q13. 귀 단체의 주요한 목적, 활동은 다음 중 어느 것입니까? 해당하는 것 모두의 번호 
에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
회 원 에 게  정 보 를  제 공 한 다  
회 원 의  생 활 이 나  권 익 을  보 호 한 다  
회 원 에 게  교 육       훈 련       연 수 를  수 행 한 다  
회원 에게   중 앙정부 나   지 방 자치단 체로부 터   보 조 금이나   장려금 을   알 선 한 다 
회원 에게   인 허가나   계약   등   행정상   편의를   도모한 다 
중 앙 정 부 나  지 방 자 치 단 체 에  대 해  주 장 이 나  요 구 를  한 다  
정 보 를  수 집 하 여  회 원  이 외 의  조 직       단 체       개 인 에 게  제 공 한 다  
전문 지식에   기초한   정책안 을   행 정 이 나   회 원   이 외 의   조직 단체 개인 에게   제 안 한 다 
공 공 이 익 을  실 현 하 기  위 해 서  인 식 개 선 활 동 을  수 행 한 다  
다 른  단 체 나  개 인 에 게  자 금 을  조 성 한 다  
일반 인을   대 상으로   유료서 비스를   제공한 다 
일반 인을   대 상으로   무료서 비스를   제공한 다 
기타 (                                             ) 
 
 
Q14. 다음에 제시한 의견에 대해서 귀 단체의 입장을 대답해 주십시오. 
 
1. 반대 2. 반대에 가까움 3. 중립 4. 찬성에 가까움 5. 찬성 
 
 
A. 정부를  평가하는  기준으로서  정책의  효율성이  가장  중요하다  1 2 3 4 5 
B. 행정에서  능률보다도  조정의  역할이  중요하다  1 2 3 4 5 
C. 정부의  중요한  과제는  국민  간  소득격차를  줄이는  것이다  1 2 3 4 5 
D. 경제사회에  대한  정부의  개입은  작으면  작을수록  좋다  1 2 3 4 5 
E. 정부는  경제의  비효율적  부분을  지나치게  보호한다  1 2 3 4 5 
F. 정부의  주요한  과제는  지역  간  격차를  줄이는  것이다  1 2 3 4 5 
G. 경 제성장 보다  환 경보호 를  중 시 하 는  정 치를  수 행하는  편이  좋 다 1 2 3 4 5 
H. 중앙정부나   지방자치단체의    결정에   대해서   국민이   좀   더   참여 
할  수  있도록  하는  편이  좋다  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
I. 안전을   지키기   위해서는   국민의   자유가   다소   제한되더라도   어 
쩔   수   없 다 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
J. 정부의   권한   중   가능한   것은   자치단체에   위임   또는   이양하는 
편이  좋다  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
K. 국 민  의견 이  중 앙 정부나   지방자 치단체 의  정 치 에  반영 되고  있 다 1 2 3 4 5 
L. 기업은  이익추구만이  아니라  사회공헌도  수행해야  한다  1 2 3 4 5 
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Ⅱ. 귀 단체와 다른 단체 조직과의 관계에 관하여 질문 드립니다. 
 
Q15. 귀 단체는 설립 당시 아래에 제시된 조직이나 단체로부터 지원을 받으셨습니까? 해 
당하는 것 모두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
1. 중앙정부 
2. 지방자치단체 
4. 전문가 
5. 다른 비영리민간단체 
3. 기업 6. 기타 ( ) 
 
 
Q16. 귀 단체는 활동하는데 필요한 정보를 어디로부터 얻고 있습니까? 아래에 제시한 목 
록 가운데에서 중요한 순서로 3 개까지 답변해 주십시오. 
1위 
 
2 위 3위 
 
1. 중앙부처 8. 전문지 업계지 관계자 
2. 정당 
3. 지방자치단체 
4. 지방의회 의원 
5. 학자 전문가 
6. 기업 
7. 언론/미디어  관계자 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
소속 계열단체 
외부 협력단체 
귀 단체의 회원 
비영리민간단체 
주민자치회 
기타( ) 
 
 
Q17. 다음에 제시한 목록 가운데 귀 단체가 공식 혹은 비공식적으로 접촉이 가능한 사람 
이 있습니까? 해당하는 사람 모두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
1. 국 회 의 원  
2. 장 관  등  중 앙 부 처  고 위 공 무 원  
3. 중 앙 부 처  과 장 급  공 무 원  
4. 지 방 의 회  의 원  
5. 지 방 자 치 단 체 장  등  자 치 단 체  고 위 공 무 원  
6. 지 방 자 치 단 체  과 장 급  공 무 원  
7. 신문기 자 
8. TV 방송기 자 
 
 
Q18. 귀 단체는 중앙정부나 소재지의 지방자치단체와 어떠한 관계에 있습니까? 중앙정부 
와 지방자치단체 각각에 대해 아래의 항목에 해당하는 경우  ‘√’ 표를 해주십시오. 
 
항 목 중 앙  
정 부  
광 역  
시 도  
기 초  
시군 구 
A. 정책제언을 하고 있다    
B. 유상으로 위탁업무를 하고 있다    
C. 포럼이나 이벤트를 공동으로 기획 운영하고 있다    
D. 정책결정이나 예산활동에 대해 협력이나 지지를 하고 있다    
E. 정책집행에 대해서 협력이나 지원을 하고 있다    
F. 위에 제시된 것 외에 무상으로 행정을 지원하고 있다    
G. 심의회나 자문기관에 위원을 참여시키고 있다    
H. 행정의 정책집행에 대해서 감시활동을 하고 있다    
I. 행정기관의 퇴직자에게 단체 내 자리를 제공하고 있다    
J. 정부 발주의 프로젝트 공모사업을 하였거나 하고 있다    
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현재(2007 년) 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
10 년  전(1997 년) 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
현재(2007 년) 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
10 년  전(1997 년) 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
Q19. 귀 단체는 이제까지 등록 관청으로부터 활동과 관련하여 다음과 같은 요구나 요청을 받 
아본 일이 있습니까? 해당하는 것 모두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
1. 사업보고의 제출요청 
2. 활동내용의 개선명령 
3. 정관 위반의 지적 
5. 서면 지도 
6. 현장검사 
7. 활동업무에 관한 제언 
4. 구두(口頭) 지도 8. 기타( ) 
 
 
Q20. 귀 단체와 관련된 정책에 대해 다음에 제시한 사람이나 조직으로부터 어느 정도 정 
책협의나 문의를 받습니까? 현재와 10 년  전 각각에 대해 답변해 주십시오. 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
 
A. 국 회 의 원  
B. 중 앙 부 처  
C. 지 방 의 회  의 원  
D. 지 방 자 치 단 체  
 
 
Q21. 귀 단체가 행정에 <직접적>으로  어떤 관련된 일을 하는 경우, 다음에 제시한 직무 
담당자와 얼마나  자주  면회나  전화를  하고  있습니까? 
변해 주십시오. 
현재와 10 년  전에  대해서  답 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
 
A. 장관   등  중앙부 처의   고 위공무 원 
B. 중앙부 처의  과 장 급  공 무원  
C. 광역자 치단체 장  등  고 위공무 원 
D. 광역자 치단체 의  과 장 급  공무 원 
E. 기초자 치단체 장  등  고 위공무 원 
F. 기초자 치단체 의  과 장 급  공무 원 
 
 
Q22. 귀 단체는 지방의회 의원과 어떠한 관계에 있습니까? 광역자치단체와 기초자치단체 
각각에 대해서 다음 사항에 해당하는 경우 ‘√’ 표를 해주십시오. 
 
 광 역 시 도 기 초 시 군 구 
A. 단 체  출 신 의  의 원 을  배 출 하 고  있 다    
B. 의 원 의  의 정 활 동 을  지 원 하 고  있 다    
C. 의원에 게   정 책 제언을   하고   있 다   
D. 의원에 게   정 보 를   제공 하고   있 다   
E. 의 원 으 로 부 터  정 기 적 으 로  의 정 활 동  보 고 를  받 는 다    
F. 의 원 과  교 류 하 는  정 책 연 구 회 간 담 회 를  개 최 하 고  있 다    
G. 기타   ( )   
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10년   전 (1997년  ) 
A. 신 한 국 당  1 2 3 4 5 
B. 새 정 치 국 민 회 의  1 2 3 4 5 
C. 자유 민주연 합 
(자 민 련 ) 
1 2 3 4 5 
D. 민주 당 1 2 3 4 5 
      
 
현재(2007 년) 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
10 년  전(1997 년) 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
Q23. 귀  단체가  정당에  어떤  관련된  일을  하는 경우, 다음에  제시한  정당과  어느  정도 
접촉하고 있습니까? 현재와 10 년  전에 대해서 답변해 주십시오. 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
 
현재 (2007년  ) 
A. 한나라 당 1 2 3 4 5 
B. 대통합 민주신 당 
(열 린 우 리당 ) 
1 2 3 4 5 
C. 민 주 당  1 2 3 4 5 
D. 민 주 노 동 당  1 2 3 4 5 
E. 국 민 중 심 당  1 2 3 4 5 
 
 
Q24. 귀 단체의 권리나 이익, 의견을 주장할 때, 다음에 제시한 사람, 조직, 집단은 일반 
적으로 어느 정도 신뢰할 수 있다고 생각하십니까? 
변해 주십시오. 
현재와 10 년  전 각각에 대해 답 
 
1. 전혀  신뢰할  수  없 음 2. 신뢰할  수  없 음 3. 보 통 4. 신뢰할  수  있 음 5. 전적으로  신뢰할  수  있 음 
 
 
 
A. 국 회 의 원 정 당  
B. 중 앙 부 처  
C. 지 방 의 회  의 원 정 당  
D. 지 방 자 치 단 체 장  
E. 지 방 자 치 단 체  
F. 법 원  
G. 언론   / 미 디 어 
H. 여 론  
I. 국 제 기 관  
 
 
Q25. 귀  단체는 중앙정부나 지방자치단체의 정책에 어느 정도 만족하고 있습니까? 정책 
전반과 귀 단체의 활동분야 각각에 대해서 답변해 주십시오. 
 
1. 대단히 불만족 2. 불만족 3. 보통 4. 만족 5. 대단히 만족 
 
 
A. 정책   전반   (중 앙 정 부 ) 1 2 3 4 5 
B. 정책   전반   (지 방 자 치 단 체 ) 1 2 3 4 5 
C. 귀   단체가   관심을   가지고   있는   분야   (중 앙 정 부 ) 1 2 3 4 5 
D. 귀   단체가   관심을   가지고   있는   분야   (지 방 자 치 단 체 ) 1 2 3 4 5 
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H. 노 동 조 합   
I. 상 공 조 합   
J. 소 비 자  생 활 협 동 조 합   
K. 농 업 협 동 조 합   
L. 중 소기업 협동조 합  
M. 주 식 회 사   
N. 기타 ( )  
 
 
단체 의  영 향 력  정도  
 
정치  전 반 
귀  단 체 가 
관심을  
가진  정책  
N. 청와대  / 중앙정 부   
O. 여당    
P. 야당    
Q. 광역시 도   
R. 기 초 시 군 구   
S. 법원 (헌법재 판소  등 )   
T. 경찰    
U. 대기업    
V. 언론  / 미 디 어   
W. 폭력조 직   
X. 외국정 부   
Y. 국제기 관   
Z. 외국의  단체    
 
Q26. 다음에 제시한 법인이나 단체 중 귀 단체와 활동에서 경합하는 법인이나 조합이 있 
습니까? 그 법인이나 조합과는 경쟁적인 관계입니까? 아니면 협력적인 관계입니까? 
해당하는 번호를 기입해 주십시오. 
 
1. 경쟁적 2. 협력적 3. 경합하지 않음 
 
 
A. 비 영 리 민 간 단 체 법 인   
B. 재 단 법 인   
C. 사 단 법 인   
D. 특 수 법 인   
E. 사 회 복 지 법 인   
F. 중 간 법 인   
G. 지 역 적 으 로   인 가 받 은   단 체  
 
 
Q27. 다음에 제시한 단체 혹은 조직들은 한국의 정치에 어느 정도 영향력을 기지고 있다 
고  생각하십니까? 한국  정치전반과 귀  단체가  관심을  가진  정책영역에 대해서  <거 
의 영향력 없음>을  ‘1’ 로 하고 <대단히  영향력 많음>을  ‘7’ 로 하는 척도를 적용 
하여 점수로 기입해 주십시오. 
 
거의 영향력 없음 중 간 대단히 영향력 강함 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
단체 의  영 향 력  정도  
 
정치  전 반 
귀  단 체 가 
관심을  
가진  정책  
A. 농림 수산업 단체    
B. 경제 산업 계단체    
C. 노동 단체    
D. 교육 단체    
E. 행정 관계단 체   
F. 복지 단체    
G. 전문 가단체    
H. 시민 단체    
I. 여성 단체    
J. 학술 문화 단체    
K. 취미 스포 츠단체    
L. 종교 단체    
M. 주민 자치회    
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N. 청와 대  / 중 앙 정 부  
O. 여당   
P. 야당   
Q. 광역 시 도  
R. 기초 시 군 구  
S. 법원 (헌법재 판소  등 )  
T. 경찰   
U. 대기 업  
V. 언론  / 미디어   
W. 폭력 조직   
X. 외국 정부   
Y. 국제 기관   
Z. 외국 의  단 체  
 
Q28. 귀 단체는 다음에 제시한 단체 혹은 조직들과 어떠한 관계에 있습니까? <대단히 
대립적>을  ‘1’ 로 하고, <대단히  협력적>을  ‘7’ 로 하는 척도를 적용하여 점수로 
기입해 주십시오. 
 
대단히 대립적                                            중 간                                            대단히 협력적 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
 
 
A. 농림 수산업 단체   
B. 경제 산업 계단체   
C. 노동 단체   
D. 교육 단체   
E. 행정 관계단 체  
F. 복지 단체   
G. 전문 가단체   
H. 시민 단체   
I. 여성 단체   
J. 학술 문화 단체   
K. 취미 스포 츠단체   
L. 종교 단체   
M. 주민 자치회   
 
 
Q29. 귀 단체는 지역사회에서 활동을 하면서 주민자치회나 부녀회와의 관계에 대해 어떻 
게 생각하고 있습니까? 
 
 
1. 협력해서 활동해 나가고 싶다 
2. 협력하고 싶지 않다(독립적으로  활동하고 싶다) 
 
 
Q30. 위의  <질문 29>에서 <1. 협력해서  활동해  나가고  싶다>고  답변한  분께  질문  드 
리겠습니다. 그 이유는 다음에 제시한 것 중 어느 것에 가장 근접합니까? 
 
 
1. 지역의 실정이나 뉴스에 대해 알 수 있기 때문이다 
2. 활동할 때 협력을 얻을 수 있기 때문이다 
3. 지역주민과 친목을 두텁게 할 수 있기 때문이다 
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Ⅲ. 귀 단체의 활동에 대해 질문 드립니다. 
 
 
Q31. 과거 3 년간  귀 단체는 텔레비전이나 신문, 잡지에 몇 회 정도 실렸습니까? 귀 단체 
의 활동을 주요한 보도대상으로 한 기사의 경우에 한하여 답변해 주십시오. 
 
 
 
회 
 
 
Q32. 귀 단체에서는 일반인을 대상으로 다음에 제시한 활동을 얼마나 하시고 있습니까? 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
A. 간담회, 연구회,  소규모 포럼, 심포지움 1 2 3 4 5 
B. 캠페인 이벤트 1 2 3 4 5 
C. 홍보지 뉴스레터 발행 1 2 3 4 5 
D. 홈페이지 등 인터넷을 활용한 정보발신 1 2 3 4 5 
 
 
Q33. 귀 단체는 정치나 행정에 어떤 요구나 주장을 할 때, 다음에 제시한 수단이나 행동 
을  어느  정도  하고  있습니까? <질문 
에 두시고 대답해 주십시오. 
11>에서  응답하신 귀  단체의  활동범위를 염두 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
A. 여당과   접촉   (전화 , 회견   등 ) 1 2 3 4 5 
B. 야당과   접촉   (전화 , 회견   등 ) 1 2 3 4 5 
C. 중앙부처와   접촉   (전화 , 회견   등 ) 1 2 3 4 5 
D. 지방자치단체와   접촉   (전화 , 회견   등 ) 1 2 3 4 5 
E. 정당이나  행정에  영향력을  가진  사람과  접촉  1 2 3 4 5 
F. 정당이나  행정의  법안  작성  지원  1 2 3 4 5 
G. 기술적 , 전문적  정보나  지식  제공  1 2 3 4 5 
H. 공개적  의견제시 코멘트  1 2 3 4 5 
I. 편지 , 전화 , 전자메일   등으로  영 향 을  행 사 하도록  회 원에게  요 청 1 2 3 4 5 
J. 청원을  위한  서명  1 2 3 4 5 
K. 집회  참가  1 2 3 4 5 
L. 직접적   행동 (데모 , 파업   등 ) 1 2 3 4 5 
M. 언론  / 미디어에  정보  제공  1 2 3 4 5 
N. 기자회견으로  입장표명  1 2 3 4 5 
O. 의견광고의   게재 (TV, 신문 , 잡지 ) 1 2 3 4 5 
P. 다른  단체와의  연합형성  1 2 3 4 5 
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Q34. 귀  단체의  활동에  의해  중앙정부나  지방자치단체에게  특정  정책이나  방침을 
<실시>,  <수정>,  <저지> 시킨 일에서 성공했던 경험이 있습니까? 
 
1. 경험 있음 
2. 경험 없음 
[중앙정부] [지방자치단체] 
실시 수정 저지 실시 수정 저지 
 
 
 
 
 
IV. 
 
 
Q35. 
비영리민간단체에 대한 귀 단체의 생각에 대해 질문 드립니다. 
 
다음에 제시한 항목 중에서 공공서비스를 제공하는데 비영리민간단체가 행정기관보 
다 비교우위에 있다고 생각하는 것을 중요한 순서로 3 개까지 답변해 주십시오. 
 
1. 구폐나  관습에  얽매이지  않고  선구적  활동이  가능하다  
2. 효율적인  서비스  제공이  가능하다  
3. 수익자의  요구에  유연한  대응이  가능하다  
1위 2 위  3위 
4. 수익자의  요구에  신속한  대응이  가능하다  
5. 서비스를   공평하게   제공할   수   있 다 
6. 다원적인  가치관  표현이  가능하다  
7. 부정부패의  위험이  적다  
 
 
Q36. 현재 한국사회에서 비영리민간단체 전반과 행정의 관계는 다음에 제시한 것 중 어 
디에 가장 근접해 있다고 생각하십니까? 
 
1. 대체로 대등하게 의견교환이나 협력을 하고 있다 
2. 비영리민간단체가 행정기관을 지원하는 관계에 있다 
3. 행정기관이 비영리민간단체를 지원하는 관계에 있다 
4. 등록을 제외하고 아무런 관계가 없다 
 
Q37. 일반적으로 비영리민간단체는 정책과정의 어느  단계에 참여하는 것이  좋다고 생각 
하십니까? 적합한 것 모두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
1. 정책의 계획입안 
2. 정책의 결정 
3. 정책의 집행 
4. 정책의 평가 
5. 정책과 관계되는 것이 없다. 
 
Q38. 비영리민간단체에 대해 제시된 다음 의견들에 대해 단체로서 입장을 답변해 주십시오. 
 
1. 반대 2. 비교적 반대 3. 중립 4. 비교적 찬성 5. 찬성 
 
A. 비 영리민 간단체 와   행 정 은   대등 하게   협 력하는   것이   좋 다 1 2 3 4 5 
B. 비 영리민 간단체 는   행 정 의   정책 집행에   협력하 는   편 이   좋 다 1 2 3 4 5 
C. 행 정 은  비 영 리 민 간 단 체 의  활 동 을  지 원 하 는  편 이  좋 다  1 2 3 4 5 
D. 행 정 은   비 영리민 간단체 에   대 한   규제를   완화하 는   편 이   좋 다 1 2 3 4 5 
E. 기 업 은  비 영 리 민 간 단 체 의  활 동 을  지 원 하 는  편 이  좋 다  1 2 3 4 5 
F. 비 영 리 민 간 단 체 의  활 동 영 역 은  이 후  더 욱  확 대 하 는  편 이  좋다  1 2 3 4 5 
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V. 귀 단체의 내부에 대해 질문 드립니다. 
 
 
Q39. 귀 단체의 경우 일반회원은 실제 활동에 어느 정도 참가하고 있습니까? 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
A. 단체의 운영이나 의사결정에 참여 한다 1 2 3 4 5 
B. 이벤트 등 현장 활동에 참여 한다 1 2 3 4 5 
C. 회비나 기부금을 납부 한다 1 2 3 4 5 
 
 
Q40. 귀 단체는 회원에게 연락하기 위해 어떠한 방법을 사용하고 있습니까? 이용 빈도가 
많은 순서로 3 개까지 답변해 주십시오. 
1. 전화 
2. 우편 
3. 이메일 
4. 뉴스레터 
5. 홈페이지 
6. 구두(口頭) 
7. 기타( ) 
1 위  2 위  3위 
 
 
Q41. 귀 단체의 경우 회원 간 교류는 어느 정도 있습니까? 
 
1. 전 혀  없 음  2. 별 로  없 음  3. 보 통  4. 어 느  정 도  빈 번 함  5. 매우   빈 번 함 
 
A. 단체   임 직원과   일반회 원이   얼 굴 을   마 주보고   대화   한 다 1 2 3 4 5 
B. 일반회 원들이   서로   얼 굴 을   마 주보고   대화   한 다 1 2 3 4 5 
C. 이메일 을   통 해   교류하 고   있 다 1 2 3 4 5 
D. 홈 페 이 지  게 시 판 을  활 용 하 고  있 다  1 2 3 4 5 
 
 
Q42. 귀 단체는 다음에 제시한 항목들에 어느 정도 해당된다고 생각하십니까? 
 
1. 전혀  해당되지  않음 2. 별로  해당되지  않음 3. 보통 4. 어느  정도  해당됨 5. 매우  잘  들어맞음 
 
A. 규 정 에  근 거하여   단체를   운영하 고  있 다 1 2 3 4 5 
B. 단 체 의  방 침을  가 능 한  한  회원  전 체 가  결 정하고  있다  1 2 3 4 5 
C. 단 체 의  활 동을  수 행하는 데  전 문 적 인  지 식이나   기능이   필요하 다 1 2 3 4 5 
D. 단 체 의  운 영  방 침 은  설립 자의  이 념 과  불 가분의  관계가  있다 . 1 2 3 4 5 
E. 단 체 의  운 영  책 임 자 는  솔 선해서   문제해 결방안 을  제 시 한 다 . 1 2 3 4 5 
F. 회 원 들  사 이에  의 견대립 이  있 는  경 우  시 간이  걸 리더라 도 
대 화 를  통 해  조 정 한 다 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
G. 단 체 의  목 적이나  운영  방 침 을  회 원들에 게  잘  전 달하고  있다  1 2 3 4 5 
H. 단체 에  대 한  정 보는  회 원 들  사 이에  공 유 되 고  있다  1 2 3 4 5 
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Q43. 귀 단체의 회원들은 어떤 직업을 가진 분이 많습니까? 
비율(%)을 기입해 주십시오.
정확하지 않더라도 대략적인 
 
농 림수산 업 
종사자  
회 사경영 자 
/ 자 영 업 자  
피 고 용 자  
(상 근 ) 
 
전 문 직  
퇴직자 / 
연 금수령 자 
 
주 부  
 
학 생  
기 타  
( ) 
% % % % % % % % 
 
 
Q44. 귀  단체의  회원에는  대학을  졸업한  분이  얼마나  계십니까?(재학생도  포함합니다) 
정확하지 않더라도 대략적인 비율을 기입해 주십시오. 
 
% 
 
 
 
Q45. 귀 단체의 작년도 수입내역을 정확하지 않더라도 대략적인 비율을 기입해 주십시오. 
 
 
 
회 비  / 입 회 비  
단체 의 
사업수 입 
 
행정 위탁업 무 
수수 료 
중 앙정부 / 
지방 자치단 체 
보조 금 
 
모금 /보 조 금 
기 타  
( ) 
 
% 
 
% 
 
% 
 
% 
 
% 
 
% 
 
 
Ⅵ. 답변해 주신 귀하께 드리는 질문입니다. 
 
 
Q46. 귀하께서 마지막으로 졸업한 학교는 어디입니까? 
 
 
1. 중학교 
2. 고등학교 
3. 전문대 
4. 대학 
5. 대학원 
 
 
Q47. 귀하께서 공 사 조직을 포함하여 가깝게 지내시는 분들 중 다음에 열거한 분들이 
계십니까? 해당하는 분 모두의 번호에 ‘○’ 표를 해주십시오. 
 
 
1. 주 민 자 치 회  담 당 자  
2. 협동 조합   이 사 
3. 동 업 자 조 합  담 당 자  
4. 비영 리민간 단체나   시민단 체   활 동 가 
5. 정치 단체   담 당 자 
6. 지방 자치단 체의   과 장 급   이 상   공 무 원 
7. 국 회 의 원  
8. 지 방 의 원  
9. 매 스 미 디 어  관 계 자  
10. 학자 전문 가 
 
 
Q48. 귀하께서  귀하의  이념에  대해  진보-중도-보수  중  어느  하나를  선택하라는  질문을 
받으신다면, 
주십시오. 
어느  쪽이라고  말씀하시겠습니까? 다음의  척도에  적합한  번호를  답해 
 
 
진보 중도 보수 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
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Ⅰ．あなたの団体の概要についておたずねします。 
Q１．あなたの団体の所在地をご記入ください。 
広域市・道         市郡区 
             
Q２．あなたの団体が設立されたのは何年頃ですか。 
                  年 
Q３．あなたの団体が法人格を取得されたか、非営利民間団体として登録されたの
はいつですか。法人格がある場合は、該当する名称をご記入ください。 
 
１．法人格取得時期 
（法人名：    ）               年      月 
 
  ２．非営利民間団体登録時期             年      月  
 
Q４．あなたの団体の所轄官庁はどこですか。 
 
１．中央官庁  ２．広域市・道 
 
Q５-1．あなたの団体の会員数を次にあげる項目ごとにご記入ください。なお団体
会員の場合は、団体会員数とその団体に属する構成員の総合計数をご記入
ください。（設立されてから 10年以上経つ場合は、10年前の会員数もご記入
ください。） 
 
個人会員の会員数 団体会員の会員数（所属人数の合計） 
設立時 人 団体（     人） 
10 年前（1997 年） 人 団体（     人） 
現在（2007 年） 人 団体（     人） 
 
Q５-2．あなたの団体の昨年度の予算をご記入ください。        ウォン 
 
Q６．あなたの団体の職員・スタッフ数を次にあげる項目ごとにご記入ください。 
常勤スタッフ           人 
非常勤スタッフ           人 
ボランティアスタッフ           人 
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Q７．次にあげる中で、あなたの団体が設立した理由として、最もふさわしいもの
をお答えください。 
１．自発的な市民活動が発展した   ５．行政の勧めがあった 
２．政策に対して不満があった   ６．ＮＰＯ法が制定された 
３．公的サービスへの不満があった   ７．その他 
４．特定の問題（災害や犯罪等）が発生した  （           ） 
Q８．あなたの団体の活動は、どのような人々の利益の実現を目指していますか。
あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
１．地域住民     ５．韓国中の人々 
２．団体の顧客、サービス受益者  ６．特定の国や地域の人々 
３．団体のメンバー    ７．世界中の人々 
４．寄付者、援助者    ８．その他（         ）  
Q９．あなたの団体が活動対象とする地理的な範囲は、次のどのレベルですか。 
１．市郡区レベル      ４．韓国全国レベル 
２．広域市・道レベル    ５．世界レベル 
３．複数広域市・道にまたがる広域圏レベル 
Q10．Q９でお答えになった地域で、あなたの活動分野において何か政策問題が生じ
たとき、あなたの団体はどの程度影響力をもっていますか。 
１．まったくない     ４．かなり強い 
２．あまりない     ５．非常に強い  
３．ある程度強い 
Q11．次にあげる非営利民間団体支援法に基づいて政府が支援する活動分野の中か
ら、あなたの団体の主たる活動分野の番号を 1つお答えください。また、従
たる活動分野があれば、その番号を１つお答えください。 
１．保健、医療又は福祉の増進を図る活動 
２．社会教育の推進を図る活動 
３．まちづくりの推進を図る活動 
４．学術、文化、芸術又はスポーツの 
振興を図る活動 
５．環境の保全を図る活動      13. 科学技術の振興を図る活動 
６．災害救援活動         14. 経済活動の活性化を図る活動 
７．地域安全活動         15. 職業能力の開発又は雇用機会 
８．人権の擁護又は平和の推進を図る活動            の拡充を支援する活動 
９．国際協力の活動            16. 消費者の保護を図る活動 
10．男女共同参画社会の形成の促進を図る活動     17. 前各号に掲げる活動を行う 
11．子どもの健全育成を図る活動       団体の運営又は活動に関する 
12．情報化社会の発展を図る活動       連絡、助言又は援助の活動 
 
主たる 
活動分野 
従たる 
活動分野 
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Q12．国や自治体の政策のうち、あなたの団体が関心のある政策や活動分野はどれ
にあたりますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。また、
最も重要なものの番号を 1つだけお答えください。 
１．財政政策    16．教育政策 
２．金融政策    17．女性政策 
３．通商政策    18．中央行政政策 
４．業界の産業振興政策   19．地方行政政策 
５．土木・公共事業政策   20．労働政策 
６．住宅（不動産）政策   21．農業・林業・水産政策 
７．運輸・交通政策   22．消費者政策 
８．情報通信政策    23．環境政策 
９．科学技術政策    24．福祉政策 
10．地域開発政策    25．医療政策 
11．外交政策    26．国際交流・協力・援助政策 
12．平和・安全保障政策   27．文化・学術・スポーツ政策 
13．治安政策    28．団体支援政策 
14．司法政策    29．マスメディア政策 
15．人権政策    30．その他（        ） 
 
Q13．あなたの団体の主な目的、活動は次のどれにあたりますか。あてはまるもの
すべての番号に○をつけてください。 
１．会員に情報を提供する 
２．会員の生活や権利を防衛する 
３．会員に教育・訓練・研修を行う 
４．会員に国や自治体からの補助金や奨励金を斡旋する 
５．会員に許認可や契約などの行政上の便宜をはかる 
６．国や自治体に対して主張や要求を行う 
７．情報を収集し、会員以外の組織・団体・個人に提供する 
８．専門知識に基づく政策案を行政や会員以外の組織・団体・個人に提言する 
９．公共利益を実現するために啓蒙活動を行う 
10．他の団体や個人に資金を助成する 
11．一般向けに有償でサービスを提供する 
12．一般向けに無償でサービスを提供する 
13．その他（                            ） 
 
 
最も重要 
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Q14．次にあげる意見に対する団体としての立場をお答えください。 
 
 
Ⅱ．あなたの団体と他の団体・組織との関係についておたずねします。 
Q15．あなたの団体の設立にあたり、次にあげる組織の支援はありましたか。あて
はまるすべての番号に○をつけてください。 
１．国  ４．専門家 
２．自治体 ５．他のＮＰＯ  
３．企業  ６．その他（       ） 
Q16．あなたの団体は、活動する上で必要な情報をどこから得ていますか。次の中か
ら重要な順に３つまでお答えください。 
１．中央官庁  ７．マスメディア関係者 
２．政党   ８．専門紙・業界紙関係者 
３．自治体  ９．系列団体 
４．地方議員  10．協力団体   13．町内会・自治会 
５．学者・専門家  11．あなたの団体の会員 14．その他 
６．企業   12．NPO        （       ） 
 
Ａ．政府を評価する基準としては政策の効率性が 
最も重要である 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．行政においては能率よりも調整の方が大切である １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．政府の主要な課題は国民間の所得格差の是正である １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．経済社会に対する国家の関与は尐なければ 
尐ないほどよい 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．政府は経済の非効率な部分を保護しすぎている １ ２ ３ ４ ５ 
Ｆ．政府の主要な課題は地域間格差の是正である １ ２ ３ ４ ５ 
Ｇ．どちらかといえば経済成長よりも環境保護を 
重視した政治を行ったほうがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｈ．国や自治体の決定に対して、もっと国民が参加
できるようにしたほうがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｉ．安全を守るためには、国民の自由が多尐制限 
されてもしかたがない 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｊ．政府の権限のうち可能なものは自治体に委譲 
したほうがよい 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｋ．国民の意見は国や自治体の政治に反映されてい
る 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｌ．企業は利益追求だけでなく社会貢献も行うべき
だ 
１ ２ ３ ４ ５ 
1位  2位 3位  
１.反対  ２.どちらかといえば反対  ３ .どちらともいえない
４.どちらかといえば賛成  ５.賛成  
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Q17．次にあげる中にあなたの団体が接触できる人がいますか。あてはまるすべて
の番号に○をつけてください。 
１．国会議員   ５．首長など自治体幹部 
２．長官等中央官庁の幹部 ６．自治体の課長級 
３．中央官庁の課長級  ７．新聞記者 
４．地方議員   ８．テレビ放送記者 
Q18．あなたの団体は、国や所在地の自治体とどのような関係にありますか。それぞ
れについて、次の事項にあてはまる場合は✓をつけてください。 
 国 広域市・道 市郡区 
Ａ．政策提言をしている    
Ｂ．有償で委託業務をしている    
Ｃ．フォーラムやイベントを共同で企画・運営している    
Ｄ．政策決定や予算活動に対して支持や協力をしている    
Ｅ．政策執行に対して援助や協力をしている    
Ｆ．上記の他に無償で行政の支援をしている    
Ｇ．審議会や諮問機関へ委員を派遣している    
Ｈ．行政の政策執行に対してモニタリングしている    
I.  行政機関の退職者にポストを提供している    
J.  事業を受注したか、受注している    
Q19．あなたの団体は、これまでに所轄官庁から次のような働きかけを受けたこと
はありますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
１．事業報告の提出要請  ５．書面での指導 
２．活動内容の改善命令  ６．立ち入り検査 
３．定款違反の指摘  ７．活動業務に関する提案 
４．口頭での指導   ８．その他（             ） 
Q20．あなたの団体と関連する政策について、次にあげる人や組織からどのくらい
相談を受けますか。現在と 10年前についてお答えください。 
 現在（2007 年）  10 年前（1997 年） 
Ａ．国会議員 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．中央官庁 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．地方議員 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．自治体 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁 
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Q21．あなたの団体が行政に〈直接的〉に働きかけをする場合、次にあげる役職の
方と、どのくらい面会や電話をしますか。現在と 10年前についてお答えくだ
さい。 
 現在（2007 年）  10 年前（1997 年） 
Ａ．長官など中央官庁の幹部 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．中央官庁の課長クラス １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．知事など広域市・道の幹部 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．広域市・道の課長クラス １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．市長など市郡区の幹部 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｆ．市郡区の課長クラス １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Q22．あなたの団体は、地方議会の議員とどのような関係にありますか。広域市・
道と市郡区それぞれについて、次の事項にあてはまる場合は✔をご記入く
ださい。 
 
広域
市・道 
市郡区 
Ａ．団体出身の議員を出している   
Ｂ．議員に対して活動を支援している   
Ｃ．議員に対して政策提言をしている   
Ｄ．議員に対して情報提供を行っている    
Ｅ．議員からの定期活動報告を受ける     
Ｆ．議員を交えた政策の勉強会・懇談会を行っている   
Ｇ．その他（               ）    
Q23．あなたの団体が政党に働きかけをする場合、次にあげる政党とどのくらい接
触しますか。現在と 10年前についてお答えください。 
 現在（2007 年） 
Ａ．ハンナラ党 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．大統合民主新党（ウリ党） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．民主党 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．民主労働党 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．国民中心党 １ ２ ３ ４ ５ 
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁 
 
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁 
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 10 年前（1997 年） 
Ａ．新韓国党 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．新政治国民会議  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．自由民主連合 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．民主党 １ ２ ３ ４ ５ 
Q24．あなたの団体の権利や利益、意見を主張するとき、次にあげる人・組織・
集団は、一般的にいって、どのくらい信頼できるとお考えですか。現在と
10 年前についてそれぞれお答えください。 
 現在（2007 年）  10 年前（1997 年） 
Ａ．国会議員・政党 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．中央官庁 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．地方議員・政党 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．自治体の首長 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．自治体 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｆ．法院 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｇ．マスメディア １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｈ．世論 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Ｉ．国際機関 １ ２ ３ ４ ５  １ ２ ３ ４ ５ 
Q25．あなたの団体は、国や自治体の政策に、どのくらい満足していますか。政治
全般とあなたの団体の活動分野のそれぞれについてお答えください。 
Ａ．政策全般（国） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．政策全般（自治体） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．あなたの団体が関心のある政策（国） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．あなたの団体が関心のある政策（自治体） １ ２ ３ ４ ５ 
 
 
 
 
 
１.まったく信頼できない  ２.あまり信頼できない  ３.ある程度 
４.かなり信頼できる  ５.非常に信頼できる  
１.非常に不満   ２.不満   ３.ある程度   ４.満足   ５.非常に満足 
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Q26．次にあげる中にあなたの団体と活動において競合する法人や組合はあります
か。その法人や組合とは競争的な関係ですか、それとも協調的な関係ですか。 
 
 
 
Ａ．ＮＰＯ法人    Ｈ．労働組合   
Ｂ．財団法人   Ｉ．商工組合  
Ｃ．社団法人   Ｊ．消費生活協同組合  
Ｄ．特殊法人   Ｋ．農業協同組合  
Ｅ．社会福祉法人   Ｌ．中小企業事業協同組合  
Ｆ．中間法人    Ｍ．株式会社  
Ｇ．認可地縁団体   Ｎ．その他（       ）  
Q27．次にあげるグループは、韓国の政治にどの程度の影響力を持っていると思い
ますか。韓国政治全般とあなたの団体が関心のある政策領域について、「ほと
んど影響力なし」を１とし「非常に影響力あり」を７とする尺度にあてはめ
て、点数をご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政治 
全般 
関心の 
ある政策 
 
 政治 
全般 
関心の 
ある政策 
A．農林漁業団体    N．青瓦台/国   
B．経済・業界団体    O. 与党   
C. 労働団体    P．野党   
D．教育団体    Q．広域市・道   
E．行政関係団体    R．市郡区   
F．福祉団体 
   S．法院 
（憲法裁判所等） 
  
G．専門家団体    T．警察   
H．市民団体    U．大企業   
I．女性団体    V．マスメディア    
J．学術・文化団体    W．暴力団   
K．趣味・スポーツ団体    X．外国政府   
L．宗教団体    Y．国際機関   
M．町内会・自治会    Z．外国の団体   
  
      
 
 
 
 
１．競争的  ２．協調的  ３．競合しない 
 
ほとんど影響力なし       中 間           非常に影響力あり 
 
１     2     3     4    5     6    7 
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Q28．あなたの団体は、次にあげるグループとどのような関係にありますか。「非常
に対立的」を１とし「非常に協調的」を７とする尺度にあてはめて、点数を
ご記入ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
A．農林漁業団体   N．青瓦台/国  
B．経済・業界団体   O．与党  
C．労働団体   P．野党  
D．教育団体   Q．広域市・道  
E．行政関係団体   R．市郡区  
F．福祉団体 
  S．法院 
（憲法裁判所等） 
 
G．専門家団体   T．警察  
H．市民団体   U．大企業  
I．女性団体   V．マスメディア  
J．学術・文化団体   W．暴力団  
K．趣味・スポーツ団体   X．外国政府  
L．宗教団体   Y．国際機関  
M．町内会・自治会   Z．外国の団体  
Q29．あなたの団体は、地域社会での活動を行ううえで、自治会や町内会との関
係についてどのようにお考えですか。 
１．連携して活動していきたい 
２．連携したいとは思わない（独立で活動したい） 
Q30．Q29 で「１．連携して活動していきたい」とお答えの方におたずねします。
その理由は次にあげるうち、どれに最も近いですか。 
１．地域の実情やニーズについて知ることができる 
２．活動に際して協力が得られる 
３．地域住民と親睦を深めることができる 
 
  
      
 
 
 
非常に対立的          中 立           非常に協調的 
 
１      2       3      4       5      6       7 
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Ⅲ．あなたの団体の活動についておたずねします。 
Q31．過去３年間に、あなたの団体はテレビや新聞・雑誌に 
何回ぐらいとりあげられましたか。あなたの団体の活動が 
主要な報道対象となった場合に限ってお答えください。       回 
Q32．あなたの団体では、一般の人に向けて次にあげる活動をどのくらい行いますか。 
 
Ａ．懇談会・勉強会・ミニフォーラム 
・シンポジウム 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．キャンペーン、イベント １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．広報誌・ニュースレターの発行 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．ホームページなどインターネットを 
使った情報発信 
１ ２ ３ ４ ５ 
Q33．あなたの団体は、政治や行政に要求や主張する際に、次にあげる手段や行動
をどのくらい行いますか。Q9 でお答えになった団体の活動範囲を念頭におい
て、お答えください。 
 
Ａ．与党との接触（電話、会見など） １ 
 
２ 
 
３ ４ ５ 
Ｂ．野党との接触（電話、会見など） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．中央官庁との接触（電話、会見など） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．自治体との接触（電話、会見など） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．政党や行政に発言力をもつ人との接触 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｆ．政党や行政の法案作成の支援 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｇ．技術的、専門的情報や知識の提供 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｈ．パブリック・コメント １ ２ ３ ４ ５ 
Ｉ．手紙、電話、電子メールなどで働きか
けるよう会員に要請 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｊ．請願のための署名 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｋ．集会への参加 １ 
１ 
２ ３ ４ ５ 
Ｌ．直接的行動（デモ、ストライキなど） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｍ．マスメディアへの情報提供 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｎ．記者会見による立場表明 １ ２ ３ ４ ５ 
Ｏ．意見広告の掲載（テレビ、新聞、雑誌） １ ２ ３ ４ ５ 
Ｐ．他団体との連合の形成 １ ２ ３ ４ ５ 
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁      
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁      
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Q34．あなたの団体の活動によって、特定の政策や方針を、国と自治体に〈実施〉 ま
たは〈修正〉・〈阻止〉させることに成功した経験がありますか。 
【国の政策・方針】  【自治体の政策・方針】 
１．経験あり 
２．経験なし 
 
 
Ⅳ．NPOに対するあなたの団体のお考えについておたずねします。 
Q35．次にあげる中で、公共的なサービスを提供するうえで、行政機関と比べて NPO
が優位な点を、重要な順に 3つまでお答えください。 
１．旧弊や慣習に縛られない先駆的な活動ができる 
２．効率的なサービスを提供できる   
３．受益者のニーズに柔軟に対応できる   
４．受益者のニーズに迅速に対応できる ６．多元的な価値観を表現できる 
５．公平なサービスを提供できる  ７．腐敗や汚職の危険が尐ない  
Q36．現在の韓国社会における NPO 全般と行政との関係は、次にあげる中で、どれ
に最も近いとお考えですか。 
１．おおむね対等に意見交換や協働している 
２．NPOが行政機関を支援する関係にある 
３．行政機関が NPOを支援する関係にある 
４．認証を除いて関わりがない 
Q37．一般的にいって、NPO は政策策定のどの段階に関わるのがよいとお考えです
か。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
１．政策の計画立案 ３．政策の執行  ５．政策と関わるべきではない 
２．政策の決定   ４．政策の評価   
Q38．次にあげる NPOについての意見に対する団体としての立場をお答えください。 
Ａ．NPOと行政は対等に協働したほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．NPOは行政の政策執行に協力したほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．行政は NPOの活動を支援したほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．行政は NPOへの規制を緩和したほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．企業は NPOの活動を支援したほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 
Ｆ．NPOの活動領域は今後ますます拡大したほうがよい １ ２ ３ ４ ５ 
１.反対  ２.どちらかといえば反対  ３.どちらともいえない 
４.どちらかといえば賛成  ５.賛成   
 
1位  2位 3位  
実施 修正 実施 修正 阻止 阻止 
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Ⅴ．あなたの団体の内部についておたずねします。 
Q39．あなたの団体では、一般の会員はどのくらい実際の活動に参加していますか。 
Q40．あなたの団体では、会員に対する連絡にどのような方法を用いていますか。
利用頻度の多い順に３つまでお答えください。 
１．電話    ５．ホームページ  
２．郵便    ６．口頭 
３．電子メール   ７．その他（        ） 
４．ニュースレター   
Q41．あなたの団体では、会員同士の交流はどのくらいありますか。 
 
Q42．あなたの団体では、次にあげる項目にどのくらいあてはまりますか。 
Ａ．規定をもとにして団体運営している １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．団体の方針をできるだけ会員全体で決めている １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．団体の活動を行うには、専門的な知識や技能が 
必要である 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．団体の運営方針は創設者の理念と不可分である １ ２ ３ ４ ５ 
Ｅ．団体の運営責任者は率先して問題解決法を提示する １ ２ ３ ４ ５ 
Ｆ．会員同士で意見対立がある場合、時間がかかって
も話し合う 
１ ２ ３ ４ ５ 
Ｇ．団体の目的や運営方針は会員に浸透している １ ２ ３ ４ ５ 
Ｈ．団体についての情報は会員間で共有されている １ ２ ３ ４ ５ 
Ａ．団体の運営や意思決定に関与する １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．イベントなど実地活動に参加する １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．会費や寄付金を支払う １ ２ ３ ４ ５ 
Ａ．役員と一般の会員が顔をあわせて話をする １ ２ ３ ４ ５ 
Ｂ．一般の会員同士が顔をあわせて話をする １ ２ ３ ４ ５ 
Ｃ．電子メールのメーリングリストを活用している １ ２ ３ ４ ５ 
Ｄ．ホームページの掲示板を活用している １ ２ ３ ４ ５ 
1位  2位 3位  
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁 
 
１.まったくない   ２.あまりない   ３.ある程度   ４.かなり頻繁   ５.非常に頻繁 
１.まったくあてはまらない ２.あまりあてはまらない  ３.ある程度  
４.あてはまる   ５.非常によくあてはまる  
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Q43．あなたの団体の会員にはどのようなご職業の方が多いですか。おおよそでか
まいませんので、割合（％）をご記入ください。 
農林漁業 
従事者 
会社経営者 
自営業者 
被雇用者 
（常勤） 
専門職 
退職者 
年金受給者 
主婦 学生 
その他 
（    ） 
％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 
Q44．あなたの団体の会員には大学を卒業されている方が 
どのくらいいらっしゃいますか（在学中も含みます）。 
おおよその割合（％）をご記入ください。               ％ 
Q45．あなたの団体の昨年度の収入の内訳について、おおよその割合（％）をご記入
ください。 
会費 
入会金 
団体の 
事業収入 
行政の委託 
業務手数料 
国や自治体
の補助金 
募金 
補助金 
その他 
（   ） 
％ ％ ％ ％ ％ ％ 
Ⅵ．回答者ご自身についておたずねします。 
Q46．回答者ご自身が最後に卒業された学校はどちらですか。 
１．中学校  ４．大学 
２．高等学校  ５．大学院 
３．専門大学 
Q47．回答者ご自身が、公私ともにおつきあいしている中に、次のような方々はい
らっしゃいますか。あてはまるものすべての番号に○をつけてください。 
１．町内会・自治会役員 ６．自治体の課長以上  
２．協同組合理事  ７．国会議員 
３．同業者組合の役員  ８．地方議員  
４．NPO や市民活動団体の役員 ９．マスメディア関係者 
５．政治団体の役員  10．学者・専門家 
 
Q48．回答者ご自身は、進歩的－保守的と問われれば、どのあたりに位置づけられ
ますか。次の尺度のあてはまる番号をお答えください。 
 
 
１   2   3    4   5    6   7 
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